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Domingo 25 de Octubre de 1885.-lia beata MararaHta María de'Alacoque? Fanto» Crfppln y Orisplniano, y el beato Miníate. K j m v . n f * 252. 
PERIODICO OFICIAL D E L APORTADERO DE L A HABANA. 
masm 
ADMINISTRACION 
D E L A MARINA, 
Oon esfa f <"ha hn nombrado Ageote del 
DIARIO DS LA MARI KA. en L a s Pozos, al 
8r. D. Aatoaio A- Foraanddz, con quien se 
•ntwaderáa los Sres stiscrltoroa en dicha 
loo>ll iad para cnanto se relacione con este 
per ió l i co . 
]É*bana, 17 de ootnbre de 18S5. 
E l Administrador. 
TELEGRáMlS POR EL CABLE. 
SERVICIO PARTICULAR. 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
A L D LA RIO DB LA MARUT A. 
Habana. 
T B I t E O t l t A M A S D B 2 0 7 . 
Nueva York, 34 de octubre, á l o e } 
7 d é l a mañana . \ 
S i g n a l o « p a r t e s t e l e g r á f i o o s r e c í 
b i l o ? a a o c h o , «1 p u « b I o d e M a d r i d 
s o m u e s t r a d i sarustado oon «1 C3-o-
b l a m o c o n m o t i v o d e l « i l o a o i o q.ae 
• s t a gun.r5a o n lo q u e r e s p e c t a a l 
a e u a t o de l a s C a r o l i n a s . 
E l m a r i n e r o C r r a o f l e l d , u n o d e l o s 
t r e s a t a o a d o s de l a t r i p u l a c i ó n d e l 
v a p o r m d g a r a , h a m u e r t e de f i e b r e 
a m a r i l l a . 
Madrid, 24 de octubre, á ) 
las 10 de la m a ñ a n a . { 
E n e l C o n c e j o de M i n i s t r o s c e l e -
b r a d e a y e r , b a j o l a P r e s i d e n c i a de 
S . M . e l Xteir, S i so&or M i n i s t r o d e 
E o i ^ a i o d l ¿ c u a n t a de l o s ú l t i m o s 
d a s p a c h o » r e c i b i d o s de T"ap por l a 
T Í » d e F i l i p i n a s . 
E l g o b i e r n o e s t á d i s p u e s t o á s o s -
t e n e r l a p r i o r i d a d de l a o c u p a c i ó n . 
DEFHUDIKHTBB AÜXIUARI». 
D. Jaoobo Sftnohec Villalbiv—D. Miguel Comalias— 
D. An4r6aZ%vas y Aye»t»rin—D. JOM Infante—Don 
Calixto EodriKnoa Navarrete—D. Padro Artiodiallo— 
D. Pedro Pni í v Marn«l jr I). Delmiro Vleytes—D. Sal-
vador FarnAndea—l». Joaquín Pon tone t. 
AHTICULO ti DHL RHAL DBOBBTO DB 1S DB JULIO 1880 
Los que dn ser oorredores de número intervengan en 
oon tratos, incnrrlrAn, asi oomo las personas qne de ellos 
se valgan, para sus op«raciono», en las multas sresoritat 
un el artículo 67 del Código de Oomorolo.—Bl Sindico, 
M. Kuüea. 
C O T I Z A C I O N E S 
DXL 
C O Z . B O I O D B C O K B E D O X B 8 . 
C A I U B I O S . 
tSPANA. 
WGLAT3RRA 
iA&ipSP. B.p. f.70. 
10J pS P. 60 dfv. 
-
JOdrr. 
P. S dTv. 
P'Z r . M drr 
í « PS bta. 3 moees, 7 pS 
« K ! Jfti íTO K « K O A i m T . > hta. 3, 8 pg ht*. i . j u 
f uS hta. » om y bMa. 
H B R C A D O KAOIOWAJU 
Sin variación. 
M S R C A D O B X T R A N J K R O . 
81n variación. 
O O I U I R D O R S S D i S B H A i r a . 
D I OAMBIOS.-
D » P R U T O S . -
fcerson. 
•D. Jnt* Día» Albertlni. 
- D . Ramón JnllA j D. Jaoobo P»t-
lis oopía.—Habana SA da ootnbre da 1886.—91 Hia-
•'Ina, I t , .VM««. 
D B O F I C I O . 
Adulatatriolon de oontribucionei y ren-
tas da la ProvLaela da la Habana. 
E S T A D O D S C A J A . 
Oro. Piala. S. Banco. 
Eilstonoia aaherior S.SOÚ i l 8.71t 71 1.14180 
í I ' jr proiut? 8.638 ü 333 08 ; 
Ingdí hoy < 
(Poroperaos. 10.833 M 8 74 
l . l i l 89 
Nmsvu Yúrfe, octubre 9 8 , a t o é 3% 
de l a tarde. 
OKZW espaSoí i» , 1 $25-66. 
Idem Rujioaius, á t l5-5&. 
JVee«Bento papel cemerdcl , 60 dfr., 4 A 
S per 100. 
Cambios sobre Londres? 60 S \ i . (baaqnem) 
$4-84 ets. fi. 
ÍMem aobve P a r í s , 90 drr. (banqneres) A 5 
francos 2V4 ets. 
ídem sebre Hambargo, 60 dir. (banqnere*) 
A M H . 
B«nes registrados de los Estados-Unldee, 4 
por 100, d 124 «x-enpon. 
üeotrífAgas n limero 10, pol. 96, « 4 . 
Eegul tr A bnen relino, 6 7(16 á 6 9i l6 . 
Asdcer de miel , 4 ^ d 4^. 
Mieles, 19 nominal. 
Manteca (Wiloox) en tercerolas, A 6 ^ . 
Tedueta, I c n g o lear , A Í 0 H -
N u e v a O r l e a n e , oetutre 2 3 , 
M a r i n m clases super iores , A 94.16 d i 
íJarrlL 
L&ndres , octubre 2 3 . 
ABdcsr centrífbga, pol. 06, ICiO A17. 
(dem regular refino, 14(6 A 15. 
C^moUdados, A 100^ ex- lnterés . 
Bouo> de los Estados Unidos, 4 por 100. 
A 122 ex-enpon. 
ü r M n e u t o , Banco de Inglaterra, 2 per 
100. 
Plata ra t a r r a ? , (la onza) 47 H pra. 
l Á v e r p o o t , octubre 2 3 . 
é l g o d o n m i d d U n g u p l a n d a , A ¡ H V -
kra. 
F tor i s , octubre 2 3 . 
Renta, 8 por 100,80 fr. 4 3 ^ ote. ex- interés 
CQuesla p r o h i b i d a l a r e p r o d u c c i ó n de 
los te legramas que anteceden, con a r r e -
glo a l a r t í c u l o 3 1 d é l a L e y de F r o p i e -
d a d Inte lectual . ) 
ÜOTÍZAOIONKS UK LA BOLSA 
el d i» 2 i de octubre de 1885. 
OKO D E L 5 A S r J S S a ^ S ^ 
Total 22.771 30 0.002 45 
Pagado hoy 12.301 1S 85» 82 
RxistanolaqaeroaalU.. 10.10) 0 1 8.148 01 1.141 80 
rovnoec r c s L i c o s . 
U^í ta I pg tttaréa y ano As 
iowrtíiiOiOB Anací 
Wim, idcu y dos idsni. — . . . 
Idem de añoa l idadee . . . . . . . . 
miletes hipotecarios 
Bosoe del Tesoro da Pnorto-
Rlco 
Bonos dal Ayantamianto..... 
Accxomis. 
Ifonroo EapaOol da la Isla da 
v'ub» ~ . 
ESJUTO Induattlal.... 
BauiX) y Oompafila da AJm&-
woaa de Regla y dal Uo-
OrnnpaOla de Almaoonee da 
de¡>ósltodo Santa Catalina. 
Hamo Arrioola. . . ~ — . . . 
Ok;. ds Ahorros, Descuentos 
y Depósitoci de la Haha^x.. 
Or^lito Territorial Hipoteca-
rio da la lela de Gaba. . . . 
flmpreee. da 3'omento y jSav«-
lioloa del 9nr____. 
V&uera OompsAla da Vapo-
r-osdeula B a h í a . . . . . . 
C:;.' JKMB Ü« Aimaaanaa da 
fi loaadadoa 
' wips.rila de Almaeanaa da 
lOirpaaito d« la Habana.. . . 
OrMo^aniüaspafiola da Ahua-
br^do de U t a . . . . — . . . 
• ••i'.i:. Cubana da Aluin-
onvia ds jBtit. . . . .—«;.. .««. 
OoJi-n>alüa XxpaSoIa de A l u a -
brudo de •.••.» de Katanua. 
Bceva OomputUa da Gas da 
Ui Hataca • 
CXmiü>afiia de Oaoilnos de Hie-
rro de la Habana 
OorT.-slUa da ( Jaminos de Hie-
rro de Ifiatouaaa A Sabanilla. 
Oempsaja de (Tumlnoe de Hie-
rra it«ii CArdenaa y Júo»-o. . 
Cfesiroilla de Caminoe da Hle-
m de Oienfuogoe A VlUa-
Coótpafiia de (Jarainoede Hie-
rro de Sagua la Qrande.... 
Coi;, ;tafila do Caminos de Hie-
rro ÍA Oalbarlon A fhuio»!-
ftp-'ritu» 
C.'otu', aAin dal rerroeaml del 
Oaata..». 
CoopaUa de Caminos de His~ 
rt i de la BaMa de 1» Hasa-
M A MManaaa 
C«¿>^p.')íiÍH dal Pesmoarril U r -
r v ; - . . . . . . . . . . . . . 
i', •.••.•••xr-- "'il üobre 
>cw<»eufTü Aa C'>nba....MBM« 
Ir'f'Y.f'-.j. v» Oí.vi l*a«a. . . . . . . . 
:0A28 pS Doro. 
66 A B5 p2 Dero 
37 A 86 pS D oro 
81 A 30 pg D oro 




MtM t i 
u r¡ . d« la ta  i 
DMnU i hlpotSiWrlM *1 6 pg 
InrcrrAs anual 
Idem d, i loa AlmaoeneA de San-









A U P 
A 18 
7 7é » 
r B i r V A S D B T A I i O R B S H O T . 
08 noaiones dol ferrocarril de Babonilla, al 87 pg D. 
oro 
40 aooinncs de la Convp .nía y AImacónos de Dopósittm 
4e la Hab na, A 50 pg U. oro C 
80 acolane» de la Compafila dol Ferrocarril de Cien-
faegoe A VUlaolaru, al 31 pg D. oro C. 
XO aoulonee del forrocarril de Sugna la Orando, A 24 
pR. I). oroC. 
KJ Moi.mttH d'1 Id. do Id. A 23 pg D. oro O , A pedir 
an este raes. 
20 acciones del ferrocarril del Oeste, al 88 pg D. ore C 
(SO aooltmua i'.ol Banco del Comercio, A 28 pg D. oro, A 
peUrhseta fin de noviembre. 
H0 aooionos dol fímu'arril de Clanfuegos, A 80 pg D. 
or < C. 
<io sooion«H «luí Banoo del Oomerckt. al 30 pg D. oro C 
10 aeoieDe» dol mismo Banoo, A 3 î pg D. ora, A pe-
B&BS. (/'ÚIUIKOORKS Ü0TAHIO8 DB BOTA l'I.A/.A, UinOOfl AU-
Tow ;*r)08 rl)K LA LHY PAIU urrEnviunB sm i/w irioo-
CIOS DK SU f U0KK8I0M! 
Antran, don Juan—Arandia, don FAlix—Antufla, don 
Rkf.v»!—Alfonso, don Bmilio—Agoatlne, don Teodoro— 
Aina, don José Manuel—Barinaga, don Juan Antonio— 
Bannudea, don Antonio EL—Blanuh y Botey, don Celee-
tUno—B^ealt. don Padro—Bidoao. «Ion Roínaaklo—Bo-
hl^as^ dmi ITelipo—Burgos, don Juan- Bancas Onervc, 
Habana 19 de Catabre de ISM. 
Ley de Enjuiciamiento Olvil. 
BOFO RUADA PARA LAB ISLA? DI CUllA T PUBRTO RlCD. 
L I B R O P R I M B R O . 
»I»rObl0IOKBB QOM 71188 Á LA 'UIUSOIJOIOS COSHUlOIOjA 
T i LA VOLUNTARIA. 
(Oontinúa ) 
BXCCIOnBEaUHDA. 
27 c la «<!u muía «ion de aut e. 
Art. 160. L a aonmulaclon de autos sólo podrA decre-
tarse A instancia de parte Irgitlma. 
Lo aorAn para este efeoto ios que hajan sido admiti-
dos como paites litigantes (m ouuiqnitrada los pleitea 
c.i :. aunmuiaoiou repretonde. 
Arl . 161 Li;s i ansa» poique deberA decretarse son 
1? Cuando la svntenola que haya de diotarse en uno 
de os plultue, cuj a acumulación se pida, produzca «x-
oepoion de cosajusgadaeu el otro. 
2" Cuando en Juagado competente haya pendiente 
pleito sobre lo mismo quo sea onjeto del que después se 
ha í a promovido. 
37- Cuando haya un Jalólo ds concurso ó de quiebra 
•1 que se halle sujeto el úimdal ot utra el que se haya 
formulado ó foxmulo cualquier demanda. 
4? Cuando ha^a un .jalólo de testa aentaria ó ftbln 
testdto ai que su hall» sujuto el caudal contra el que so 
hn * t rm alado ó i>e fororale ana acción de laa declaradas 
formolubles A estos ju c os 
5* Cuando de sê uirH<> sop&rddamento los pleitos se 
divida la uocttnecoia de la caus». 
Art. 162. He entiende dividirse la ooutinenoU de 1» 
o>iuna para los ufeotos ile la diiiposicion que contiene el 
pAn afu últimodul articulo anterior: 
1? Cuando h^ya entre los dos pleitos identidad de 
perHooas, cosas j acol -n. 
2V Guando haya iduntidad de personas y cosas, Aun 
cu tudo la aocou ee» civersa. 
3? Cuaudu h \ \ a iilontida.! <le pereonaa y acciones, Aun 
ouanlo los cosas sean distintas. 
4? Cuando tan aooioiieA provtvngan de una misma cau-
sa, aunque se den contra muchos, y haya por cousl-
galeate Uiverslitad de perdonas. 
&? Cuando las acciones pruwngan da una misma cau-
sa r.utiquu so><n diverjas las personas y las ooeati. 
6? Cnaado haya iuentMadde aooiones y da cosas, 
aunque lits personas sean distintas. 
Art. 16(. La aonmulacion pnede pedirse en onalquier 
e itudo del pleito Antee de Ja uitacion para sentencia de-
ttoitiva. 
Ar;. 164. Son aoumnlables entre sí los juicios ordina-
rios los ejecutivos, los interdictoe, y en general ios que 
sean de la misma oíase, t lompro que concurra alguna 
de las calinas expuestas en el articulo 161. 
Art 105 Ko con acumulables los autos que estuvie-
ran e.i aifereatrs inetraolas, ni los ordinarios que estén 
oono'u.o" por sentínoia 
Art 103. No prootiderA la acumulación de ioajuioio* 
ejecutivos entre «i, ni Aon on Juicio universal, onando 
*61a re persigan ion bienes hipotecados, oalvo el caso 
pr-.vl»to en los artículos 147 6 Í4i de las lejes hipoteca-
ríais que ri íon rospectivamento en la* isloa de cuba y 
de i uorto-Rioo. 
Art. 187. Kn dichos juicios ejecutivos no sarA obs-
tA uio psra 'a acumulación, cuando proceda, el que haya 
recaído sentencia firmo de remate. Para este efeoto no 
se teudr.in por tmmicAilos mientras no quede pagado 
a( ejecutante, ó se declare la insolvencia del «jecutado 
Art 168. Si un mismo Jue» conoce de los plellas «uya 
acumulaolou se pida por ante el mismo actuario, dlspon-
drA que éste vaya A hacer relanlou de los autos. 
81 ee siguieren los pinitos por dUtluUa Sscribaniaa, 
dispondrá que lo* actuarlo* vayan A hacer relación da 
ellos un un solo acto. 
Art. 169. Para el acto de que habla el attíoulo anto-
rior se eitarA A las parto» oon te&alamlanto de día y ho-
ra en qne haya de oelebrarsa, dentro de lo* ocho día* 
siguientes al de la providencia. 
Art 170. Terminada la relación, y oido» loa defanro-
res de laa partes si se hubieren presentado, el Jnes, 
dentr» do loe dos días siguiente», d<otarA por medio de 
auto la resolución que estime procedente. Este auto ea 
apelab1.* en Ambos tfecto*. 
Art 171. SI los pleitos le siguieren en Jurgadosdl-
ferentes, se pretenderá la acumulación ante el Juea A 
qnlon cortosponda conocer do e OH. 
CorresponderA este conocimiento alJueaó Tilbunales 
en que radique el pleito más anticuo, al que so acumula -
n n los mAs modernos. 
Bx'ieptdanse de esta regla los jaldos de tastanenta-
tla, abinteatato, concurso de aorealorea y quiebra, A loe 
cuales deberAhaoerse siempre la acumulación de lo* 
demAa Hutos.ouando proceda. 
Art. 173. DJI eaorlto pidiendo la acumulación se a-
oompafiarAn tantas copias cuanta* sean las otras partes 
Utigantea en el mismo pleito en qu* so pida, A quienes 
sarAn entregadas para que, dentro de tres días, puedan 
impugnar dlnhapretensión, si lea oonviniaro. 
Art. 173 Trascurrido el término antedicho, hAyan-
se presentado ó no osoritoa de Impagnaolon, sin mAs 
trAmitbS, el Juea, dentro de tercero ala, dlotarA auto 
estimando A denegando la acumulación. 
Contra el auto en que la estima no se darA recurso al-
f;uno. Contra al que la deniega* se admit rA el de ape-aoion en nn sélo efecto. 
Art. 174. Cuando el Juea estima praotdente la aon-
mnlaolon, mandarA en el mismo auto dirigir oficio al que 
ooaoíoa del pleito, reclamAndoles lo* auto*. A tato ofi-
cio acompañar A testimonio délo* antecedan tea que el 
'jiiamo Juea determine y que sean bastantes para dar A 
oonooitr la cansa por qn* ee prstende la aoomula-
OlOD. 
Art. 173. Recibidos el ofloio y teatimonlo pi>r «1 otro 
Juea, se darA vista de todo al que ante él hav a promo-
vido el pleito, por el término improrrogable de toreero 
día. 
Art. 176. Pifiado dicho término, se reoogerAn de ofi-
cio los autos si fuero necesario y el Jaén dlotarA auto 
otorgando ó denegando la aoumnlaolon. 
E l auto en que la otorgare serA apelable en nn lólo 
ei'ooto. Contra el quo U denieg te no se darA reoarso 
alguno. 
Art. 177. Otorgailalaaoumulaoion, se remitir An lo* 
autos al Jaezqae la hava pedido, oon emplasainlento de 
las partos, para que, dei.tro de 16 días, oompareaoan 
auto él A usar de su derecho. 
Art. 178. Denegada la aeumulaclon el Juea requeri-
do lo oomunioHra BIII dllaoiou al requirente, aoompa-
ttard i A sa oflMo testimonia de los anteoedentss que 
estime neoesarloe para Justtflcar su resolución, y exi-
giendo que le conteste para ooniiauar actuando »1 se le 
deja en libertad, ó remitir los antua A quien corresponda 
decidir la cuestión. 
Art 170 Kl Jnea qne baya pedido la acumulación, 
latigoque reciba dicho oficio, desistlrAdesu pretensión, 
slu mku i: . ; . . si uucuttatra faxdadoa los motivos por 
qne le haya eldo denegad», contestuido sin dilación al 
otro Juez para quo pneda oontlnnar procediendo. 
Este auto sera apelable en un félo efeoto. 
Art. 180. Cuando el Jaea niqaerldo se niegue A la 
remisión do los autos por cr'-er que la acumulación debe 
hacerte A los quo penden ante él, teolbido» el ofloio y 
toütlmonlo, el requirente darA vista por tres días Im 
uroirogables A la parto que hubiere pedido la acumu-
íaoloii, y evaouMla la visto 6 recogidos los autos, dlotarA 
la resolución quo estime procedente. 
Art 181. En el caso del arllonlo anterior, el el Juea 
que linbli<re pndldo la aouniul*cloa estima qne ésta de-
be haoses-* A los autos peniiientes en el otro Jungado, lo 
llevarA A efeoto on la forma ordenada en el art. 177. 
Bl auto oa qna asi se a>;uerde sorA apelable en un só-
lo f fioto. 
Art. 182 Si el Jaea quo hubiere pedido la acumula-
ción no creyere bustantos los fundametito* de la nega-
tiva ó pretensión dol rtquerldo, remitirá los auto* al su-
perior correspondiente, oon emplsEaiolenvo de las par-
tos, avlsíndolo al otio Juea para que haga igual reme-
aa de los suvos. 
Se entiende por dicho saperior el que lo sea para de-
oiillr las competencias. 
A't l̂ S l,as aituaolon s sucesivas de esto inciden-
te se acomodaran A lo prevenido para las oompetenolas, 
P T.> sin dar audiencia al Ulnlstorlo fiscal. 
Art. 1X4. Dasdn que Be pida la acomulaolon, quedarA 
en snspenso la sustanoiacion de los pleitos A que se r e -
fiera. 
A r t 183 Ivi lo* cas -s en qne ninguno de loa Jnoces 
desista de su propósito, no se aleara la suspensión has-
ta que «I superior corresuondionto haya resnelto. 
Se untenderA, sin embargo, aliada la suspensión 
cumulo se hulilero diotado alguno de loa autos qne, oon 
arreglo A los artículos 178. 176, 179 y 1H1, son apelables 
an un sélo efucto, sin perjuicio do lo que proceda laego 
que so huhlsre dictado ejeoutoria A consecuencia ael 
rsuursu interpuesto 
Art 180. En virtud de la aonmulaolon, lo* antos IOO-
mulados se seguirán en un sélo jalólo, y serAn termina-
dos por n ía misma sentencia. 
Art 11*7 Cuando se ncnmulon dos é mAs pleitea, sa 
suiipendorA el curso del qau estuvie'e mAs próximo A sa 
tormlnaoion hasto que los otros se hallen en el mismo 
estado. 
Buta regla no es aplicable A laa aoutnulauioaea qne aa 
hegan A los jaldos universales, A oaya tramitación se 
asomodorAn desde luego los qne se acumulen A ellos. 
A» 1 ̂  ' —" t v ..i..^<m, ut/M U UJSU— lelilí W II fl I V (, r 
Aon Vlclbviano—Bustomanía, don José Bamon de—Ban-
go, D. Loiñf'iíolo V.—Crnoet, D. Jnaa—Costa, don JoaA 
—Cliomid. don Antonio—Díaz Albertlni, don José—d* 
HohesarruU y KIoeefnl, don Martin—Fontaallla, don 
José—F«niandes Pontacha, don Bdnardo—Florea Ba-
Irrtda. don Antonio—Oonaale* del Valle, don Daritv— 
OuaiA y Ferran, don Joaquín—Herrera, don Joan C. 
— Hmenes, donCArloa Mana—JnllA, D. Ramón—Lópea 
K uon, D. Emilio—LApea Cuervo, D. Meliton—Lópea 
Mallos, D. Andrés—Llama y Agairre, D. CAstor—Mon-
ta sú»r y Larra, D. Julio—Madan, D. Cristobal P. de— 
Míibia, D, José Manual de—Manteca y Carola, D. A n -
A-As—MarlB y Bou, D. Franolsoo—Montalvnn, D. JoaA 
M w U - M a t i í U , D. Pedro-Novo», D. Andrés—Persa, 
D''«<lro Alcántara—I'attersou, D. Jaoobo—Prado, don 
Fadedao del—Bni^ don FeUpe—Ramos, don Bernardlno 
—Rula y Qtíinefl. D. José—Reinloto, don Roberto—Roca 
T A ^ ^ L " ^ * ^ do^anaol -Boto ITavarro, don «meJ Letri 
JosA-íanteoana y SÍay, don JaiaMs-Sioro, don Joan ^ e l pleito 
JBantista—Saavedra. don Jnaa—Tosoano y Blaln dan i M to m. 
V l ^ f U r k ^ h t o 5 ' ^ j M * : i í « , , « ' - » M t í l í e I a d e f e B B » de aaontosen qua deban oonomoow 
T I T U L O v. 
Dt la* reeutaticnf,. 
Mtccio* rnuiBUA. 
Dispjsiolooea generales. 
Art. 188. Loa Jaeoe» y Magistrados, cualquiera qne 
saa su grado v jorarqula. los Asesores de los Jneeea 
municipales qua sustltnrhn A loa de primera Instancia, 
y los auxiliares de loa Trlbunalesy Jungados, tdlo po-
drAn ser roensados por cansa legitima. 
Art. 180 Son «ansas legitimas de reonsadon' 
1? B l parentesco de roneangulnldad ó afinidad den-
tro dal cuarto grado civil oon onalqniera de loa liti-
gan toa. 
1? E l mimo parente^oo dentro dol ssgurdo grado, 
oon el ado de alguna do las partea que interveagan 
' It . 
i entendarA sin perjuicio da hacer onmpllr k 
8? Estar ó habar sido denunciado por alguna da la* 
parte* oomo autor, cómplice 6 encubridor de nn delito, 
ó oomt autor de una falta. 
4* Haber aldo defensor da alguna da la* partea, e-
mltido dictimen B''bre el pleito coito Letrado, ó inter-
venido en él oomo Fiscal, perito ó testigo. 
5V Ser ó haber sido tutor 6 curador para bienes, 
haber estado bajo la tutela 6 curaduría de alguno qua 
sea parte en el p.elto. 
61 Ser ó haber sido denunciador ó acusador privado 
del que recusa, 
7? Tenor pleito pendiente con el recusante. 
8? Tener interés directo ó indirecto en el pleito 6 en 
otro semejante. 
8? Amistad intima. 
10 Enemistad manifleata. 
, Art. 190. Los Magistrado*, Jnecea y Asesore* en 
quienes concurra alguna de las causas expresadas ea 
el artículo anterior, se abatondrAn. del conocimiento del 
negocio, s'n esperar A que ae les recuse. 
Lo mismo harAn loa auxiliares de loa Tribunales y 
Juzgulo* en igual oaao. 
Contra esta* rosoliulones no kabrA recurso alguno, 
sin perjuicio de lo dispuesto en el art. 316. 
Art. 181. Sólo podrAn recusur los qne sean parte 1c-
git'ma ó tengan dereobo A serlo y ae personen en el ne-
gocio a quo se refiera la recuiocion. 
Art. 192. Lareousaoion se prupmdrA en al primer 
escrito que presento al reonaanto, cuando la canea ea 
qne se funde fuere anterior al pleito y tenga conocí' 
miento de ella. 
<Juandu fuere posterior, ó aunque anterior no hubiese 
tenido Antes oonoelmlento de ella «1 recnaants, la dabe-
rA proponer tan luego oomo llegue A aa noticia 
luí JastifioAndcse esto extremo, serA d«B«»timada la 
recusación. 
Art 103 E n ningnn caso podrA hacerse la raonaa-
olon uespue» de citadas las partes para sen sen ola en pri-
mera instancia, ni d ispuo» do oomenaada la vista del 
pleito en la Audiencia. 
Tampoco podrA propoaerse aa laa diligencia» para la 
ejecución de la sentecola, A no ser qne se funde ea cau-
sa* legitimas que noteriámente hayan naeido después 
de diotada la sen teñóla, 
(Se continuaré.) 
Guardia Civil de la Isla de Cuba. 
O O M A M D A N C I A D E L A J U R I S D I C C I O N D E L A 
H A B A N A . — A N U K C I O . 
Debiendo verificarse la venta por desecho da 48 mon-
turas dragona* y 8 mejicanas cae resaltan sobrantes A 
esta Comandancia, el ola 80 dal corriente, aa hace pú-
blico por medio de este anuncio para qne los se&ores 
qae deseen tomar parto ea la «abasta ee presenten en 
nata cusa-cuartel Belascoaln 50, el citado ola y hora de 
laa ocho de la mafiona coa el objeto indicado. 
Habana 18 de octubre de 1886 — E l primor Jefa, Pablo 
Hernaudes. 8-20 
CASA GBNERAÍDB ENAJENADOS 
D B L A 
I S L A D B C U B A . 
Junta Económioa —Secretaría. 
Habiendo dispueato el Exorna. Sr. Oobsrnador Cena-
ral por uonerdo de 7 del corriente, (Jne *e snbaaten loa 
Cueros de rosas existentes en esto Asilo, qne eerAn unos 
doscientos aproximadamente, asi como la* qne prodoa-
oan lo* que se saorifiquen durante el actual ejercicio 
económico, la Junta de esta Casa por reaolneion de la 
focha, acordó convocar A licitación pública para el dia 
37 del achual, A laa nueve de an watiana, hora en la qua 
se celebrarA el acto. 
Los precios limiten de los añero* som 
Cueros de W c i a a e _ . . — | 10 Billetes. 
Idem de 3* id 8 " 
Idem de 8f 11 3 
Laa domAs oondidónea A qua daborAn ajantarse loe 
llcitadores, estén da manifiesto ea la Secretoria del 
Exorno. Gobierno Oeneial, y oa la da asta Junta Eoo-
nómlca. 
Lo qnu por el término de quino* días se publica para 
general conooloilanto. 
Ferro, Octubre 12 de 1886.—El Vocal Seoretario, Faut-
Hno (lantl d'. ROMOAIU. On. U00 16-180 
DON JOAQUÍN MIOON, coronal graduado, teniente da 
navio do primara daaa y fiscal da ana cansa 4a* 
ae signo por fraiidsa. 
Por esto mi terctro y último adicto, cito, llamo y a m -
plazo al paisano U. Manuel Martín»*, ex-coatratlsta 
do carbonee da la Marina, para quo an ténoino da diee 
di» a. A contar desde eata faaha. compareaca ea asta 
Fiacaliit, alta aa el Real Arsenal, para aa asunto da 
justicia. 
Arsenal, 22 da octubre da 1886—Kl Fiscal, Jtatfuin 
Hfienn—Ki S«ii-«tarm Jo** /,*r«JM 1-23 
Ayuditutia de marina de Regla. - DON -IOSÉ CCNTRKBAS 
G u i i i i i . a fArex de navio de la escala de r..a»iv«, 
ayuuaiue militar de marina dol distrito de Regla y 
íUca! deosu ias del mismo, etc. 
Por eet i primer v único edicto dto. Hamo y emplaso 
para quo en el preciso término de qutnoe días, A contar 
desde ««ta fnotia, se presenten en estaFlaoaUa, sita S«n 
José númoro tres, de once A d'.s de la tarde, A los indi -
viduos pertenedontos A la primara Reservade Marinería 
nomb'adoa José B.illon Fonte y Jutn Morales, par» que 
eva' ú n nn acto qne le* interesa en expediente qne de 
órdt-n mperlor iustruyo parala eeoepoion del strndo 
del marlufro de secunda Justo Dnoh HernAndt.z, cier-
tos y eeguroi qu"? al asi lo hideren. eo lo* olrA y admi-
nletrari juetícia y ca-o d i no varlfioarlo le IrrogarAn 
loa pi-rjuioii s «onalgnientes 
K ¡¿la, Ootnbra veinte y cuatro de mil oohodentoa 
oohbntay cinco —Bl Flsoal, Jo*i fVvn'rwoí. 
8-26 
D3» ALKJANDKO LAUREL T KO' EIGUKZ. juea de pri-
mera in tanc a eu propiedad del clstiitode Monae-
rra e de o ta capit'l. 
Por e1 preannce «e hace • abar al público qne A roaee-
otieuo'fi n< l jale o ordinario promovido por D. Manad 
K - y - i y B xyridea, contra la sooiedal de Jado, Sarasua 
v C m afihi aohre pago da pesos y on «l que ge trata 
del cam'< imientode la sen teñóla se ha dispueato láven-
te en t úblioa «nbasta por veinte días del ingani* "San 
Mijí '*•) .te Sotoloneo" (a) 'Jlqnlabo," embargado A la 
aooledad deudora y que se haua situado en esta provin-
da, partido Judicial de Jarnoo; barrio de Saa Miguel, 
con una extensión de cuarenta y sds oaballariaa de tie-
rra, llidandoal Norte coi el Ingenio "Majaaa," potrero 
"CArmen" y aitietla de "Santa Ana." al Sor con los In-
genios demolidos "Calafate" y "San Joaquín," al E^te 
oond nombrado "JesusMarl*" (a) "Garro" y parte dd 
" y por el Oeste con d otro ingenio do-
molida •'Triñldad, del Conde daPefialver y eireferido 
ing><nlo ' Sao Joaquín," cura finca ha sido tasada oon 
sus fábricas, aguadas, campo de cafia. dotación dn ani-
males y material de trasporte y aperos, en la cantidad 
de dentó ocho mil seiadentoa sesenta y nueve pesos 
dncuenta y do* centavos oro, soflalAndosa para su re-
mate el día dlex y ocho del entrante mas da noviembre 
Alai doce on las puertas de este J usgado, alto en la ca-
lle de Tanieute-Rey^ numero 4. A donde poirin oou-
rrir loa que deseen haoer propoddonesi advlrtténdoa* 
que nn se admitirán laa que no cubran las dos terceras 
partes dd avalúo.—Habana, octubre 16 de 1885.—Ale-
jandro Laurel —Por su mandado, José M* Espinosa. 
1̂ 951 8-3S 
F Ü E K T Ü l i K IAA HABAJÍA. 
B B V R A D A S . 
Día 24i 
De Veraorna y eaealas en 6) días vap. aroer, City of Mé-
xico, cap. Barley, trip. 6̂, tona. 6C9, con carga ge-
neral, A Hidalgo y Cp. 
De Liverpool en 17} dia* vap. esp. Navarro, capitán 
Aldecoa, trip. 43, tona. 3611, con carga general, A J . 
M. Avendado y Cp 
Paerto-Bloo y escalan en 10 dlaa vap. esp Pastea, 
cap Parales, trip. 40, tons, 720, con carga general, A 
M, Calvo y Cp. 
Cayo Hueseen nn dia viv. amer. G. G. E'ng, cap. 
Armas, trip. 7, toneladas 80, con pescado vivo, A M, 
Suares. 
S A L I D A S . 
Dia 2(< 
Hasta la ana no hubo. 
« o T m n s T w o DB PAR A JSKOS 
E N T R A R O N . 
De PONOE en el vap. esp. Pata^en 
Sr. D. Pío Ferrer. 
De V K R A C R U Z y escalas en el vapor amer. Oí/y ef 
Mexiooi 
Sres. D. J , Francisco Morales—M. G icrgana—Isabel 
Nadal y 4 hijos—Además, 1 de tríndto. 
KMITRADAS D B C A B O V A J B . 
Da Mantua gol. Amalla, pat. Berra, coa 118 terdos 
tabaco y 800 sacos carbón 
Do Cárdenas gol. Isla de Caba, pat. Zaragaaac coa40 
pipan agua-dlec ti y efectos 
Da Baracoa g A. Anita, pat. Torrea: con 40,600 cocee. 
De Granadino gol. Pas, pat. Tofiery; oon 200 traviesas 
80 estacas y 60 caballos majagua. 
De Cabanas gol Caridad, patrón Vlch: con 46 pipas 
agnardircte. 
De MauKanlL'o gol. Frascisoo, pat. Msnachsa: oen 
1,800 atravesafica. 
De Mariel gol. Dulorits, pat, Covas: ea lastra. 
De Sierra Morona balondio Anto&ioa. pat. Orbay: oon 
613 aacoa carbón. 
C&fl.OACHADOB DB C A B O T A J E . 
Para Bañes gol. Josefa pat. Gil; oon*fectos. 
Para Morrilla gol. BriUnla, pat. HernAndesild. 
Para Sierra Morena gol. Sofía, pat. Ensefiat: Id. 
Para OArdena» gol. Aguila de Oro, pat Cantero: id. 
Para Teja gol. Dos Sofías, pat Almaosa: id. 
Para CabaHai gol. Nuevo Htlsrio, pat. Arooha: Id. 
Para Guanea gol, Angelita, pat. Lloret: id. 
Para Morón gol. Enriqueta, pat. Crandal: Id. 
ParaGrtnadido gol. Flor ds CArdenas pat. Colomar. 
Idem. 
Para Teja gol, Doi Amigos, pat. Orbay: id. 
Para OArdonas gol. María dd CArmen, pat. Valent: 
Idem 
Para Caballa» gol. Caballo Marino pat. ludan: Id. 
Para Glb^coa gol. If Vinaroa, pat Covas: id. 
Para Cabufia* gol. Caridad, pat Vieh: id. 
Para Sagna gol. Jóven Amalla, pat. Vidal: Id. 
ParaSagna gol. M* Andrea, pat. Otero: id. 
P O L I L A S C O R R I D A S B L D I A 33 D B 
O C T U B R E . 
Azúcar caja* 
Azúcar e a - , o n . 
Idem barriles — 
Tabacos torddos 




Mtd de purga barriles.—.... 











I Nbro, 3 Olty of Alsxandria: Veraorna y eeoalaa. 
8 D.ee- Jamaioa y eafialas. 
i Whltaioy: Nueva Orleans y eaoalaá. 
5 Niágara: Nueva-^drk. 
7 Olty ofWflíiiins^oni Nueva-York. 
. 10 Ramón de Herrera: Santhomas y escalas. 
12 Newport: Nueva-York. 
19 M. L . Vlllavarde: Kingston, Coloa y escalas. 
>. 20 Mortora: Santhomes v esMWfi*. 
3 8 CON R S O I W T R O A B I B B V O . 
Para Canarias berg. esp. La* Palmas, cap. Laredo: por 
Galban, Rioy Cp. 
-Canarias boa. esp. Gran Cananas, cap. Arocena: 
Sor E . Martines, lontevideo y Buenos Airen boa. esp. Dos Herma 
ñas, cap. Castany: por N. Golats y Cp. 
-SantoCruz de Tenerife y L«B Palmas boa. esp. Ma 
ria, cap. Ortega: por Antonio Serpa. 
Santa Cruii de Tenerife y Lo» Palmas boa. esp. Ver-
dud. cap. Sosvilla: por Antonio Harpa. 
Vigo y Barudona berg. español Elena, cap. Artigas: 
por Álbertí, Carbé y t/D. 
Santa CTUB de Tenerife y Las Palmas berg. espa-
ñol Nueva Amalia, cap Saavedra- por Galban Rio 
v Cp. 
Montevideo berg esp. Elvira, cap. Sust; ñor J . Bal-
oolls y Cp. 
Delaware (B. "W.) berg. amor: Jcsephlne, cap. Pe-
rry: por Francky, hijee y Cp. 
Sevilla boa. esp Maiia Antonia, cap. Miñón i par L . 
Rala y Cp. 
Barcelona berg. esp Osvaldo, cap. Pojolt por Al -
berto, Oarbó y Cp. 
Boston berg, amer. Jessle Mo. Gregor, cap. An-
drevr»: por Hidalgo y Cp. 
Nueva xork vapor amer. City of México, capi-
tán Barley: por Hidalgo y Cp. 
Veraorua vap. eap. Baldomcro Iglesia», cap. Car-
dón-, por M. Calvo y Cp. 
Delaware (B. W.) boa. amer. Habana, eap. HJoet par 
J . Conlll é hijo. 
B U Q U E S Q U B 8B HAM D E S P A C H A D O . 
Para CAdla y Barodona vap. eap. Veraeraa: cap. IU-
quert por M. Calvo y Cp : con 82 cajas, 3,310 saooa, 
800 estuche* y 1,693 barriles aaúoari 113.600 teka-
oo» torddoe; 2,288 oaletillas cigarros: 143̂  kilos pi-
cadar»; 16 pipas agaardlente; 1,661 kile» cera ama-
rillo y efecioB. 
Matantas. Cuba v eseala* vap. eap. Guido, capitán 
Behevarria: por Danlofea hijo y Op.i oen carga de 
trAnalto. 
B U Q U E S Q U E HAN A B I E R T O R B t í l S T S t O H O T 
Para Cayo Hueso vap. amer. T. J . Oochran, cap. Tf «a-
therford: por Someillan 6 hijo: 
E X T R A C T O D B L A C A R G A DB B U Q U B S 
D E S P A C H A D O S . 
Arúcar calas— 
ABÚoarsaooa — . , . „... n . 
Asécar b a r r i l e s . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Aaúcar estuchas... . . . . . 
Tabacos torddos.....— 
Cigarros cajetillas.— 
Picadura k i l o » — 
Aguardiente H r * - 11 









L O N J A D E V I V E B E S . 
Ventas efectuadas el 24 de octubre de 1885. 
800 esjas bacalao •nperior— | 9 | o. 
120 saco* café Puerto Rico CiSj| q t í . 
30 cajas lata* chorizos Bilbao——. a8r». latfc 
18 fd. Id. Aeturla*... ISJ r*. :¿. 
ireo resma* papel amarillo am? . . . Sra. reama. 
60, bles fr'jole» blancos—.. 8{ r* arr. 
100 tabales bacalao Edo. 
R E V I S T A C O M E R C I A L . 
Sabana, 34 de oetubré de 1888. 
E X P O R T A C I O N . 
A Z U C A R E S . — D e las operaciones efectuadas en la 
semana damos cuanta en otro lagar del DIABIO, 
A G U A R D I E N T E DB CAÑA.—Las existenolaa BOU 
cortan y obtienen regalar demanda. Cotlaamos la 
pipa en casco de castalio, de $18 A 819, id. reble de $23 A 
«24 y d refino A $83 A $94. 
CERA.—Hay cortas partidas, aal de la saperior co-
mo de la inferior, y Ambos obtienen regular demanda. 
CotUamoe de $21 A $12 qtL la inferior y de $34 A $25 qtí. 
la superior. 
I M P O E T A C I O N . 
SP"LOfl PRECIOS DB LAB COTEZACIONM SOS HX ORO 
OÜAKDO XO U ADViaBTA LO CONTRARIO. 
A C E I T E D E OLIVAS.—Regalare* existencia* de 
esta grasa y oon moderada demanda. Cotiaamos en latea 
de arroba A 251 ra.; laa de 12 libros A 2$ r*. y A3ei ra. la» 
de 10 libra». 
A C E I T E R E F I N O . — B u e n a * oxlstenda* del fran-
cés oon poca demanda; se cotiza de $8 A $9 cala de 18 
botellas, y de $3) A $5 caja de 13 medias botellas. E l 
nacional, qne no abunda, obtiene una ootiaaoion de $7} A 
$8 caja. 
A C E I T E D E MANI.—No abunda y encuentra pedi-
dos. Se cotiza de 11 A 18 ra. lata. 
A C E I T E D E CARBON.—Se detalla al refinado en al 
pala de 8| A 3} ra. galón. 
ACEITUNAS.-Surt idos loa compradorea y tienen 
moderada demanda. Cotizamos de 7 A 7J re. oufieto. 
A F R E C H O . - L l e g a r o n en la semana dospartida» 
que ee colocaron oon facilidad. Cotizamos A $6 quintal 
ea billete*. 
A G U A R D I E N T E D E ISLAS.—Surtida la plaza y 
oon escasa solicitud. Cotiaamos de $3| A $4) garrafón 
marcas corrientes. 
ANISADO.—Buenas existenolaa y sin pedidos. Coti-
aamos noninalmente. 
AJOS.—Grandes existencias. CotíBamosi de 1¿ A SJ 
reaUa manpuema, según daee y tamaño. 
ALCAPARRAS.—Begulare* eristendas que Henea 
Bolldtnd. Cotixamns de AA 4 j ra gorrofoadto. 
ALMENDRAS.—Regular demanda y corta* exia-
tondo», que ootiaomoa A $30 qtl. 
A L P I S T E . — S e detallan las exiatondas en plaza, 
A $54 quintal. 
A L M I D O N — E l de yuca obtiene moderada demanda 
cotliAndose de 4} A 5 f sales arroba d dd pal*. 
ARENCOLES.—Baenaa esiatenoias y corta deman-
da. Cotiaamos A 3 r*. taja. 
ANIS.—No abunda y tiene demanda. Cotí zaina* de 
$16 A $17 quintal d peninsular. 
AÑIL.—Abundante y oon corta demando. Cotizamos 
d francés de $14 A $30 quintal, d americano, A $8} y d 
alemán A $9 
ARROZ.—Cotizamos con buena demanda las dase* 
corrientes de 7J A 7} reales arroba. Hoy cortas existen-
dos dd canillas. Cotizamos de 9} A 10) reales arroba, 
según clase. E l de Valencia obtiene una cotización 
de 14 ra. arroba. Las exiatendaa son regulare* y corta 
la solicitad. 
AVENA.—Regulare* existencia* de la nacional que 
cotizamos A $0} blUeteB. L a americana, que escasea, ea 
solicitada, habiéndose vendido A $6 quintal. 
AVELLANAS.—Etcasean y no «e piden. Cotízame* 
A $8 quintal-
ATUN.—Escasea algo en la plaza, y obtiene buena *«-
licitud. Cotizamo» nominalmente. 
AZAFRAN.—Se detalla lentamente, de $6 A $8 d 
noropaesto, y al puro flor, de 89 A 810 libra. 
B A C A L A O . - H a y en plaza bneno* existondoa del 
de Noruega, ano »o cotiza de $8 A $8} c^jo, clase aupe -
ilor. E l de líalifax goza de alguna solicitud cotlzAndo-
a.-: hojolao de $ti A $5 quintal; y robalo y pescada A $4J 
quintal. 
CAFE.—Buena* existencias y corta demanda de 
este grano, qae cotizamos, clases corrientes A buenas de 
Paeilo -Rico, do $13) A $14 quintal y claaes bajas A $12. 
C A L A M A R E S . — S u r t i d a la plaza de este artículo, 
que alcanza pedldoa, cotlsAndose de $6 A $7 docena de 
latas en medias y A $¡4 en cuartos. 
CANELA.—No abunda y encuentra pocos pedidos, 
ootizAndoaenoinlnaimente A $22 qtí. v fita de $68 A $70. 
C L A V O S D E COMER.—Se detallan A $36 qtl., loa 
oxleterdas que abnndon. 
C R B O L L s S - L o s partida* llegadas últimamente se 
cotizan A $4 qtl. Las amnrioonos A $16 billetes el barril. 
C E R V E Z A . - L a a exlstendaa, en plaza obtienen re-
gnl*r dtmaoda. ootizamua oomo sigue: PP. de $4 A 
$íi "G;obo" v ' Yonnger" de $4 A $4). 
C O N S E R V A S —Abnndan las de todos daaes, y ob-
titnm poca demanda. Cotizamos pimientos, ASO ra, 
y salsa ue tomate, A 81 ra. docena de latas. 
OOSAC.—uona» existendos del catalán, ea ba-
rrileu, oon pocadamAuda, obteniendo de 6 A B)rs. galón. 
Cotlzamce ot francée fino de 14 A 16 r*. galón. Hay 
buena* existencias de las clases finas en cajas, es car-
sean do las demAs. Cotizamos; entrefinos, ae $6 A $8 
y finos, de $04 A $10 caja. 
CHORIZOH.—Buena demanda y cortas existen-
dos. Cotizamos ¡oa de Astúriae, A IB rs. lato, y loe de 
Bilbao. aíO rs. 
C I R U E L A S . — S i n existendos y eda pedidosi se coti-
zan nomin-i'mente. 
COMINOS.—Escasean y no tienen solicitud Cotizo-
moe de $20 A $22 quintal. 
DÁTILES.—Cotízamos nominalmente. 
ENCURTIDOS.—Eacasean loe americanos que se 
cotizan nominalmente. Los franceses alcanzan regular 
solicitud, ootizAndose loe chicos de 16 A 18 rs. cíya, y 
los grandes de $8) A $9 cid a dn 24 pomos. 
ESCOBAS.—Las del pala continúan surtiéndolos ne-
oesidodee dd mercado. Se detallan moderadamente de $5 
A t i l docena es billetes. 
FIDEOS.—Regular demanda y sin mAs existencias 
qne lo» de Cádiz que se cotizan de $6) A $7 las cuatro 
cojas de clases corrientes. Losdd pala se detallan de $0} 
A $7 las 4 cajas. 
F R I J O L E S . — P o r los blancos hay escasa demanda, 
existiendo regulan-a existencias, qae se cotizan A 8) 
rs arroba. Loa negros de Méjico ae cotizan de 9 A 9¡ 
reoles arroba. 
FRUTAS—Buenos existencias do todas los clases, 
oon corta demonda. Cotízamos nominalmente de $3 A $4 
caja. 
GARBANZOS.—Buenat existencias, dendo regular 
la solicitud, ootizAndose de 10 r*. arroba por chioos A 18 
reales por grandes, dase* edeotas. Loa de Canaria*, 
olas» menuda, de A A 5 r*. arroba. 
G I N E B R A . — S e detallan con facilidad "Campana", 
de$61A$8|gorrafoniy "Llave," A $51 garrafón. 
HABICUUELAS.—Cortea existencias en primera* 
mano* y no tienen pedidos. Se cotizan de 7) A 8 reales. 
HARINA.—Regalar demonda de este polvo, cuya* 
existencia* son buenas, cotizAndose la nacional de $9} 
A $10 d saco. 
HENO.—Regulares existendos que obtienen regular 
demando. Cotiaamos da $10{ A $11 billetes paca da 200 
tillCAS* 
H I G O S D E LEPE.—Cortas existeaoiaa.que cotiza-
rao» de 13 A 14 rs. 
JABON.—El blanco de Mallorca escasea y se cotiza 
de $7 A $11 según clase y marco. Escasea también d 
omorillode JEtocomora, que ootizoiao* nominalmente. E l 
ddpais, marca Cmsellas, Hno. y Compañía muy soücl-
tedo, con buena demonda. Se cotizo A $5) cojo el de ca-
labaza superior, A $5 patente de mamey y A $7 el Pom-
padonr 6 acolaoo. 
J A M O N E S . — L a demanda es regular y buenas laa 
existencias. Cotizamos los del Norte nominalmente y 
los dd Sarde $22 A $32). 
LENTEJAS.—Cortas exiatenoias y limitado deman-
da. Cotizamos A 9 rs. arroba. 
LICORES.—Buenas existencias de todos las clase* 
Cotizamos como sigue: inferiores de $5} A $6); entrefinos 
de $8 A $104, y finos, de $11 A $18, según morco. 
LONGANIZAS.—Abundan y se están detallando 
de 6 A 6) rs- libra. 
LOSAS.—Regulare* existoneio* y ninguna solicitud 
Ootísomoe A A) ra. lo» pardoa y 7) rs. la» blancas. 
M A I Z . — E l dd pais se cotiza de 0 A B) reales arroba 
d nuevo y da 8) A 10 ra. en bllletea d viejo. E l america-
no de 14 A 10 r*. arroba, también en billa toa. 
MANTECA.— Buenas existencias y moderada de-
manda. Se cotiza: en tercerolas de dase corriente A 
buena, de $11) A $11), y primeras morcas, A $12 y supe-
rior, en latos, A $13); en medios latas A $14 y en cuar-
tea, A$11). 
MANTE O U I L L A . — H a y buenas exlatenda» da la 
nacional, y pedldoa moderados: ae detalla de $23 A $26 qtl. 
según clase y morca. 
NUECES.—Buenas existencias, ootizAndoee nomi-
aalraente 
OREGANO.—No abunda y obtiene escasa solldtud, 
eotíaAndeBa A $20. 
PAPAS.—Las amsricanM se detallan de $3 A $8) ba-
rril, y los de Conoria* A 15 rs. qnlntal 
PASAS.—Las existenolaa se detallan nominalmente 
A 20 rs. o^ja. Las medianas se cotizan A12 r*. c«\]a 
PAPEL.—-Buenas existencias y regular demanda. 
Cotizamos: amarillo de todos clases, americano A 8 
y francés de 3) A 4 rs.; estracilla A 4) y cilindrado A 6 
realea resma. 
P I M E N T O N . — Surtido el mercado y tiene poca 
demando. Cotizamo* de $17 A $18 qtL en lotos. 
QUESOS.—Cotiaamos de $21 A $23 quintal por Pato-
grAs y ds $17 A $18 qtl. por Flondee. 
SAL.—Abundan todas los clases y con escasa deman-
da; A 13 reales lo de Torrevieja y la molida en d pais A 
17 ra. fanega. 
S A L C H I C H O N . — E l de Arlés escaseo y se cotiza 
de 4) A 6 rs . E l de Lyonse cotiza de 74 A 8 realea libra 
SARDINAS.—Buenas existondasa* los enlatas que 
encuentran eeoosa demanda, ootizAndose A 2) reales 
lata en aceito y de 24 a 2) r s . en tomate. E a tabales A 
$3) nno. 
SEBO.—Buenos exiatondas y demando reducida, 
ds »» a SB) qnlntol. 
SIDRA.—Lo de Astúrias se cotizo A $3) o ĵo. Lo de 
pera ae detollo moderadamente A $10) caja de 48 medias 
botellas. 
SUSTANCIAS.—Abundon y no oleonzan pedidos. 
Cotizamoe: A $S los pencados y A $6) las sustondos se-
gún marca, y de $7 A $8 aurtidos. 
T A B A C O BREVA,—Regulares existendoey demon-
da moderado: se cotizo de $24 A $28 qtl., segua cióse y 
marca. 
TASAJO.—Se cotiza A If.) rs. arroba. 
TOCINETA.—Abundo y encuentro corte demanda, 
ootizAndose de $13 A $13) qtl. 
VELAS.—Buenas existencias de las nacionales. Coti-
zamos A $11 lae cuatro cajas de las de Rocomoro. 
De los belgas hoy regulares existencias de los de 4 en 
libro, que se cotizan de $20 A $30 cajo. 
VINAGRE.—Cotizamos el del pala de 10 A 14 rs, ga-
rrafón. 
VINO S E C O . — Cotizamos este caldo A $6) d octavo 
da pipa. 
VINO DULCE.—OotizamoB la* oxlatenciaa da $6) 
A $6} el décimo de pipo. 
VINO TINTO.—Se huí hecho alguna* operadone», 
notteándow de t64 A 869 pipa, asgan oloae. 
M O V I M I E N T O 
D B 
V A P O R E S D B T R A V E S I A . 
S E E S P E S A N . 
Oto*. 26 T. J . Oochraa: Cayo Hueso. 
. . 27 Alpes: Nueva York. 
. . 27 Oatalufia: Cerufia y esoolaa. 
. . 37 Hutohinaon: Nueva-Orleans y escalas. 
M 28 Francisca: Liverpool. 
89 NIAgara: Nneva-York. 
, . 20 City ef Pueblac Vtcaaraz y eaoalaa. 
Nkra. 8 Whltaey: Naera Otleaas y escalas. 
„ S City of Alaxandriai Nasvo-Terk. 
3 Ds* Veroorua. 
t Ramoa de Herrera: Bantliornas y asoalM. 
8 Olty of "Waahiagtonj Veraeraa y escalas. 
„ 5 Newportt Nueva-Yerk. 
. . 6 Murciano: Liverpool y Santander. 
„ 7 P. de Satrúategtn: < Cornfia y escalas. 
12 Cienfuegoa: Nuevo York. 
M 13 M. L . Villaverda: Kingston, Oolon y escalas. 
. . II Moriera, S t Tkonuu y eeoalas. 
S A L D R A N . 
Okr*. 86 Veraeraa: CAdiz y Barcelona. 
«, 30 T. J . Coohran: Cayo Huera. 
37 Alpes: Veracruf y eeoalas: 
„ 28 HatoMaaon: Nuevo-Orloana y escalas. 
29 Cienfuegoa: Nueva York. 
K 8 ^ A ^ A T S ^ y *m]"' 
i , 0 
esquina á Mercaderes. 
¡ricen pagos por ©1 cable 
1 f a c i l i t a n e a z t a a de c r é d i t o . 
Giran letras sobre Lóndres, Netv- York, Ne-r-Orleans, 
Milán, Tarín, Roma, Veneoia, Florencia. NApolos, L i s -
boa, O porto, Olbroltor, Brémen, Hambargo, Porls. Ha-
vre, NAntes, Burdeos, Marsella, Lllle, Lyon, Méjico, 
Veraamz, San Juan de Puerto-Rloo, Ai , &í? 
Sobre todos los capiteles y pueblos: sobre Palma de 
Molloroo, Ibiaa, Mahon y Sonta Cruz de Tenerife. 
Y EN E S T A ISLA. 
Sobre Matanzas, CArdenas, Remedios, Sonta Clara, 
Caibarion, Sogua lo Orondo, Cienfuegoa, Trinidad, 
Soncti-Spintus, Santiago de Cuba, Ciego de Avilo, 
Manaaniilo, Pinar del Rio, Gibara, Puerto-Principe, 
Nuovito», *.» In.787 1—Jl. 
H I D A L G O y C 
Hacen pagos por el oable, giran letras A oorta y larga 
vista y don cartas de crédito sobre New-York, Philo-
ddphla, New-Orleana, San Franciaoo, Lóndres, París, 
Madrid. Barodona y demAs capitales y dudodea impor-
tantes do los Estados-Unidos y Europa, asi como sobre 
todoa los pueblos de España y FUS portenendas. 
I . n. 18 1 E 
E N T R E OBISPO Y OBRAPÍA. 
Giran letras A corta y largo y vista sobre todos las oa-
pítales y pueblos mAs Importantes de lo Península, Islas 
Boleares y OanoriAS. Cn 1164 160-80 
P A R A B A R C E L O N A 
BkidrA d 80 dd óorriento el bergantín eepoBol O S -
VALDO, oop. Fajol, y admite carga A flete—Impon 
drAn sus oonaignatriofl. Sonta Clora 22—Alberti, Oar 
bój jyp . 13650 alS-16 dl5-17 O 
PARá CADIZ Y SEVILLA. 
Saldrá en los primeros dios dd mes de noviembre 
próximo 1» corbeta "Moría Antonia'. capitán Mifior. 
Admite un resto de carga A fleto. ImpondrAn sus con-
dgn«|orios L Euiz y Cp O-Rallly núm. 8. 
13781 16-20 
Para Canaria» directamente. 
Los barcasespafiolaa V E R D A D , capitán Sanvllla, y 
M A R I A D E L I S N I E V E S , cjpitan Ortega, han fijo-
do su solida pora el 2¿ del corriente y dguen admitien-
do c-irgo A flato oai como pasajeros. Informarán los 
respectivos capitones A bordo y en lo calla de Son Ig-
nacio n. 84 su consignatario 
ANTONIO S E R P A . 
Cn 1192 15-140 
P A R A C A Y O - H U E S O . 
E l vapor correo 
T. J . COOHRAN, 
saldi'A el lúnes 36 y eljnéves 39 de octubre, A las 5 
de ta tarde. 
Eete vapor hará dos viajes semonoles Boliendo los lú 
oes / juévetí de ésta, y de Cayo Hueso los sábados y 
mié coles, llevando la correapondenda de los Estados-
Unidos. 
S- admiten pasajeros y carga. 
L . , cargo se recibirá en el muelle de Caballería hasta 
las 'res de la tarde. 
D^ más pormenores Impondrán sus consignatarios, 
Obi po 21, altos, 
N 3TA.—correspondencia ss retíbirá expresomen 
te t i la Adoxinistrooion de Correos. 
n 1237 4-24 L. ítoMKii.tAN 6 " n n 
L I N E A D E V A P O R E S G O R R E O S D E A C E R O 
D E 4,150 T O N E L A D i S , 
nnu 
V E R A C R U Z y 
L I V E R P O O L , 
CON E S C A L A S E N 
P R O G R E S O , H A B A N A , CORUÑA 
Y S A N T A N D E R . 
V A P O R E S . C A P I T A N E S . 
T A M A U L I P A 8 
O A X A C A . 
M E X I C O . -
Luciano Ojinsga. 
Tiburcio da Larra&aga. 
Manuel G. de la Mota. 
VKBACBUZ Agustín Guthell y Cí 
LrvaaFOOL.—.. Boring Broters y C f 
CORUSA Martin de Corricorto. 
SAJTTAirojB Angel del Valle. 
HADARA.-. Cfldos número 20. 
J . M. AVENDANO Y C P . 
I n. 721 1-JI . 
Malí Sleasn SMp ü & m p a & - g , 
HABANA Y NBW-Y0EK. 
L O T E A D I R E C T A . 
L O S B O t R n o S O S V A P O R E S DB 1 U B R R » 
capitán T . 8. C U R T I S . 
B J B J U 
capitón i . X INTOSH 
m 
capitán BENNIS. 
Con magnifioaa cámaras para para pasajeros, saldrá 
de dichos puertos como sigue: 
S a l e n de N u e v a - Y o r k l o s s á b a d o s 




N I A G A R A 
N E W P O R T . . . . — . 
SVRATOGA 
N I A G A R A 
NEWPORT 
8ARATOGA 




S a l e n de l a H a b a n a loa J n é v e s á l a s 
4 de de l a t a r d e . 
CIKNGUEGOS Juéves. Ootbre. ^ 20 
N I A G A R A . . Nbre. — . . . 6 
NEWPORT „ — . . . 12 
8ARATOGA . . „ — 1 9 
N I A G A R A . . „ 20 
NitWPORT . . Dbre. 3 
SARATOGA . . „ 10 
NIAGARA „ 17 
NEWPORT . . „ 24 
SARATOGA . . „ 31 
N I A G A R A . . Enero 7 
Estos hermosos vapores tan bien oonoddos por la ra-
pidez y Begnridad de sus vli\)es, tienen excelente* co-
modidades paro poseeros en sus eapociosas cámaros. 
La carga se recibe en el muelle d') Cabaüeria bástalo 
víspera dei dio délo aolido y se odmiie corga para I n -
glaterra, H^mbnrgo, Brémen, Ameterdam, Rotterdam, 
Havre y Ambéres, oon conocimUntos directos. 
L a corresponden da ae adaxitirá únicamente en la Ad-
ministración General de Correos. 
Ss don boletas de viaje por los vapores de esto lineo 
directamente á Liverpool, Lóndres, Sonthompton. Ho-
vre y París, en conexión con lo<i lineas Cunord, Whlte 
Star y la Compagne Genérale Trosatlontíque-
Para más pormenores, dirigirse A lo casa oonsignoto-
rio, Cbropio 26. 
Línea entre New-York y Cienfuegoa, 
CON E S C A L A S E N NASSAU Y S A N T I A G O D B 
C U B A . 
Los nuevos y hermosos vapores de hierro 
capitán F A I R O L O T H . 






Dcbre.. . . . 10 
24 
Salea Balea 
Now-Yorkjde Clenfuegosjde 8. de Cabe 















Enero. . . . 11 
NOTA.—Durante d Invierno de 1885 A 86, los vapo-
res de la linea de la Habana, tocarán en Boa Agustín, 
Florida, para el pásale solamente. 
Pasajes por Ambas llnaas A opslon dd viajero. 
Para flete dirigirse A 
L U I S V. P L A C I ? , O B R A P I A 3 5 . 
De más pormenores Impondrán sus oonslgnatartés, 
OBRAPIA N? aa, 
H I D A L G O íc 
M I m 
MORGAN M I . 
LÍNEA SEMANAL entre la Habana y Nue-
va Orleans, con escala en Oaffo-Hueso 
y Tanypá. 
TeiralnAndose A fines dd presente mes la cuarentena' 
en Nueva Orieans, los vapores de esta linea reasumi-
rán sus viajes, sallando de Nueva-Orleaaa ios juéves A 
las 8 de la monona, y de la Habana loa miércoles A las 
4 de la tarde, en d órden sigulento; 
H U T C H I N S O N . Cap. Baker. Mlérodes O^w- 28 
V V H I T N E V . . Nbre. 4 
D U T C H I N S O N . . . Baker. . . . . 11 
W H 1 T N E Y . . . . 1« 
H U T C H I N S O N . . . Baker. . . - . 3 6 
W H I T N E Y Dbre. 2 
De Tampa salen diariamente trenes de ferrocarril para 
todos los puntos del Norte y d Oeste. 
Se admiten pasajeros v carga, odemAs de los puntos 
arribo mendonodos. para Bou Francisco de California, 
y se dan popeletos directas hasta Hong-Kong, China. 
L a carga ee redbirA en el muelle de Caballería hasta 
las dos de la tarde, d dia de salida. 
De más pormenores ImpondrAn sus anndgnatarios 
Mercaderes oV 33, L A W V O N H E R M A N O S . 
O. 1209 17 Oct. 
E U P 1 Í A N N Y CP. 
. 6 4 , H A B A J Í A . 
IMPOETACION DIRECTA DB 
P , 
VAFOBJBS-OOBKSO» 
E L V A P O R 
VERACITÜZ 
capitán 27. José lüquer. 
Saldrá paro CADIZ y B A R C E LONA d 86 ds ootnbre, 
llevando lo oorrespondenda públieo y de ofloio. 
Admite pasajeros pora dichos pnsrtos y carga par» 
Cádiz, Baroelonoy Génovn. 
Tabaco paro Cádiz solamente. 
Los posaportes se entregarán al recibir los billetes de 
pasaje. 
Las pólizas de carga se firmarán por los conoignata-
rios «ntes de correrlas, sin cuyo requisito serán nnlas. 
Recibe carga á bordo hasta el dio 22. 
Da más pormenores Impondrán sus cond roa torios 
M. C A L V O Y COMP», Oñdos a. 28. 
I . n. 18 CH. 17 
E L V A P O R 
BALDOMBRO IGLESIAS, 
capitán D . Antonio Oardon. 
Saldrá para PROGRESO y VERACRÜ2 d 81 de oc-
tubre, á las doce dd día, llevando la correspondanda pú-
blica y de olido. 
Admite cargo y pasajeros paro Veroorui solamente. 
Las pasaportes se entregarán al red Mr los bllletos de 
Las póllfiaa de carga se firmarla por loa oondgnota-
íloe Antes de correrlos, sin cuyo roqutsite serán amos. 
Recibe carga A bordo hasta d dia 30. 
De mAs pormenores ImpondrAn sus condgnatarlos, 
M. C A L V O Y COME» Oficios a? 33 . 
In. 18 0> 3á 
VAPOBISB OOBTmuOB 
Empresa de Vapores de Menendez y Cp. 
V A P O R 
T R I N I D A D 
1 100 T O N E L A D A S . 
Oapitan Y I L L A M I L . 
E l próximo domingo 26 del corriente, por la noche, 
saldrá este buque pora Cienfuegoa, Trinidad, Túnos, 
Júcoro, Sonto Cruz Manzanillo y Cubo. 
Recibe corga hosto el sAbodo 24 Indariva. 
Los «efiores pasteros deben tomar d tren qne sale de 
la estodon de Villanaeva A laa 2 y 40 de la tarde dd ci-
tado domingo. 
Para mAs pormenores San Ignacio 83 
E l Consignatario, P E D R O C A S T I I J y O . 
1SM49 «--ai» A-d2í 
V A P O R 
BAHIA HONDA, 
capitán D . A N T O N I O D E U N I B A S O . 
VÍA J B » S E M A N A L E S D B L A HADAN A A R A B I A 
HONDA, R I O B L A N C O , B E R R A C O B j S A N O A -
Y E ^ A N O Y M A L A S A G U A S V V I C E - V B R S A . 
Saldrá do la Habana los aábodos, A las 10 da la noche, 
y llegará hasta Son Cayetano los domingos, y A Malas 
Agaos loslú^iee d amanecer. 
Regresará hasta Rio Blanco (dando parnoctarA), loa 
miamos días lúnes por la tarde, y A Babia Honda loa 
ruArtes á los 10 ds la mafi&na, Bailando toe horas des-
pués poro lo Habana. 
Recibe carga A P R E C I O S R E D U C I DOS los Juéves, 
vlórnee y sábivdoa. al costado dd vapor, por d muelle de 
Luz, abonándose sus fletes A bordo al entregarse firma-
dos por el capitón los conooimlentos. 
También ee pagan A bordo los pisají»». Do más poy-
al na oro 9 iafor.narA su oondgnatarfo, M B R O B R l a . 
ooftáo» K»» t ro í iA . 
C O E K S O S D E L A S A N T I L L A S 
Y 
T R A S P O R T E S MITÚITABBS 
DB 
UANO Mfi lTIMO DEL I M , 
y únicos Agentes en la Isla de Caba de los 
Abonos OMendorff, para Caña y Tabaco. 
1M-1SA 
Ñ D A R I O 
D E L 
OBISPADO de l a H A B A N A 
Y D E L 
VAPOB 
espitan D . FAUSTO ALEÓNIOA. 
Este hermoso y rápido vapor saldrá de este puerto el 









Nuevltas. -Sr . D. Vloente Rodrigues. 
Puorto Padre,—Sn D. Gabriel Padrón. 
Gibara.—Sres. SIlvo, Rodríguez y Comp. 
Mayarí.—Sres. Groa y Sobrino. 
Baracoa.-Sres. Monés y Comp 
©•aontAnomo.—Sres. J . Buont- j !>¡ia>p. 
Cuba.—Sres. L . Ros y Comp. 
Se despacha por R A M O N D E H E R R E R A , SAN 
P E D R O N. 96, P L A Z A D E LI7Z. 
I a. 14 Oet. 20 
V A P O R 
y 
Capitán D . JOSÉ M» VACA. 
Esto hermoso y espléndllo vapor srJlrá de este puer-








C O N S I G N A T A R I O S . 
Nuevltas.-Sr. D. Vicente Rodiignoa. 
Piiorto-Padre.—Sr. D. Gabriel P. d^on. 
Giboro.—Sres «ilvo, Rodrigueii y Cp. 
Majar l —Sres Gran y Sobrino 
Baracoa.—Sres. Monés y Cp. 
Ouantánomo.—Sres. J . Bueno y Cp. 
Cuba.—Eres, L . Ros y Cp. 
Se despachan por RAIuON D E H E R R E R A . — S A N 
PEDRO N9 9 6 . - P L A Z A D E L U Z . 
I n. 14 2B-Ot 
VAPOR 
capitán D . Cayetano Olaguibel. 
Viajes semanales & Sagna y Oalbariem 
SAIÍIDA. 
Saldrá de la Habana todos los domingos 
á las nueve del dia, l legará & Sagua al 
amanecer ( e l lúoes. Saldrá de Sagua el 
mismo dia después do la llegada del tren 
da Santo Domingo y llegará á Oaibarien al 
amanecer del mártea. 
RETORNO. 
Saldrá de Caibarien todos loa miércoles, 
á las ocho de la mañana y l legará á Sagua 
á las dos, y después de la llegada del tren 
de Santo Domingo, saldrá el mismo dia 
para la Habana y llegará á las ocho de la 
mañana dol Juéves.—Í7. Olaguibel. 
On 1078 78-1S 
Para Bahía-Honda, Oarenero, Beraldo, 
Rio Blanco, Berraoos y San Cayetano. 
Saldrá todos los sábados, A las dlea de la noche, al nue-
vo y rápido vapor espafid 
JOSE R. RODRIGUEZ, 
patrón Febrer 
regresando de San Cayetano y Berraoos los lúnes, de 
Rio Blanco y Bahía Honda los mArtos, llegando aquí por 
la noche del mismo día. 
E n oombinadon con el ferrocarril de la Bsparanna 
se despachan conocimientos directos pora las estaotoaes 
de Dolores, Socorro y Soledad. 
Aprecies módicos y por el muelle de Lúa recibe carga 
los viérnes y sábados hasta d oscurecer y pasajeros 
hasta los 10, ñora de sn salida. 
Los pósales y fletes se abonarán A bordo A la entrega 
de conodmientos y para más pormenores sus eondgna-
tarios SAN I G N A C I O N, 84, entre Sol y MaraJía— 
T R A I T E Y C P . 
Viaje semanal entre este puer-
to y el de Oabañas. 
V A P O R 
José B. Rodríguez. 
Este nuevo y cómodo vapor saldrá los miArcdes A las 
diez de la noche, Uegondo al amanecer del juéves A los 
muelles de Agulrre (San Cloudlo) Rojas y Brómales, s*-
liendo de éste A los cuatro de la tarde paro Rejos y del 
de San Cloudlo A laa cinco, llegando aquí Aprima ae-
che del mismo dia. 
Los señores pasaleros de Oabafias ee podrán embar-
car y den embarcar por d mueUe ds San Claudio. 
Por d muelle de LUÍ y A rednddos uredos redbe car-
ga los miórnoli s para San Diego N n í e a por Bfaraalea, 
ael oomo pasajeros hasta lo hora de saUd», 
Par* mi» irfomsg sus agwn^a S A H IGNAOJO t»4. 
SPADO DE CUBA. 
que por espacio de más de veinte años se viene 
editando en casa de HOWSOJÍ y HEINEN 
O B R A F I A N . 1 1 , HABANA. 
SE VENDEN A 
S CENTAVOS BILLETES EL EJEMPLAR. 
F o r m a y o r so haco g r a n r e b a j a . 
Cn 1328 o-? w n " 
27-230 
V A P O K E S P A Ñ O L 
5 
capitán DON ANTONIO B O M B I . 
Viajes semanales á CArdenas, Sagua y Colborlen. 
SALIDA. 
Saldrá de lo Habano los mlóroolos A los sds do la tar-
de y UegorA A Cárdenas y Sogua los juéves, y A Caiba-
rien los viérnes por lo mafiona. 
R E T O R N O . 
Saldrá de Cdborten directo poro la Habana, todos los 
domingos á las once de la mañano, 
P R B C I U S LOS DE C O S T U M B R E . 
NOTA.—La carga pora Cárdenas sólo ae recibirá el 
dio de la solida, y Jauto con ella la de los demás puoitos, 
bosta las dos de la tarde. 
Se'despachan & bordo 6 i n l o m a r á n O -Rdl ly 50. 
Cn. 1135 i - O 
ANTIGUA ALMONEDA PUBLICA 
FUNDADA E N E L AÑO 1839, 
do Sierra y Gómez . 
S I T U A D A E N L A C A L L E D E L B A R A T I L L O N9 9 
ESQUINA A J U S T I Í í , 
B A J O S D E L A L O N J A DE V I V E R E S . 
Almoneda Pública de Sierra y Gómez. 
E l miércoles S8 á los 12, ss rdmotorán «n ol muelle de 
Villálto 43 sanos garbonzos morca A. L . B , prnoedentes 
dd vapor Vwatfru?. 14049 3-2.r) 
— B l miércoles 2S á la ana, se rsmatará en esta Ven-
duta por disposición del Sr. Cónsul de Italia, un lote 
objetos de quincalla y otros efectos pertenecientes al 
Inteatado de D. Domingo A versa .—íierm y Q/imct. 
U0Í0 8-25 
SOOÜBDAiXBS Y BMPRK8A8 
00MPAÍÍIA DE SEGUROS MUTUOS 
CONTRA INCENDIO, 
E L I R I S . 
No habiendo concurrido sufloients número de góoios 
paro que pudiera oonstitnirss lo Jauto General extroor-
ainarla convocado paro hoy, con objeto de discutir y 
resolver sobre el proyecto do reformas de los Estatutos 
el Consejo da Dlreooion ha dlapupsto se convoque nue-
vomento poro el 5 d d próximo Noviembre, A 1 as doce 
d d dia, con la advertencia qne se consti talrá lo Sesión 
oon cualquier nómero qne asista y que serán válidos los 
acuerdos que en ello pe adoptan. 
Y cumpliendo esa diaposicion, lo pongo por cate medio 
en conocimiento de loa Sres. Sóoioa, uupilcándules la 
aslstencio ol acto, qn? tendrá efecto en laa oildnas de la 
Compafila, que eatén estobleoldaa on el número 46 de 
la calle dd Empedrodo, esquina A lo de Conipostelo. 
Habana 24 de octubre de 1885.—El Secretarlo Pablo 
Oontalet. C1219 8 25 
AVISOS. 
Gremio de Trenes de Lavado. 
S i cita A todos los agremiado' A Junta general pora «1 
mA: tos 27 del corriente, A las 13 del dio, en los salor asi 
dnl Centro Gallego, para comnnlcarlea lo circular del 
Canino EapaHoI, la aprobooion de la Bodedad Coopera-
tiva por ol gobierno, y tratar de asuntos do Humo latoré* 
paro el porvenir del Oremlo.—El Sindico.—La Comía: oa 
do lo Oooperativo. 1402S 2-Q«a 
AVIMO.-Í .ETHA D E Cal»!UIO E X T R A V I A D A ! E n la callo Son Ignodo n. Bl, se halla uno Letra da 
Cambio, qae se entregará A sa daefio oon la debida 
Identiflcoclon. 14085 1-2ta 3 25(1 
DOÑA D O L O R R S SANTANA, D E E S T A D O vi v-do, natural de Canarios y veuino de lo col le Anca* 
del Norte n. 852, ha revocado en esto fecha el poder qoa 
tenia conferido en diea de Agosto último A favor de dm 
Jocó Amor v PemAndes y de procurad' res en la N"o'«~ 
r iadolBr . £> Andrés M'aoon y Kivuro, detiindolos ea 
su buena opinión y fama.—Habano 33 do ootubno de 183S. 
im* 4-24 
Compañía Uspaflola de Alnm» 
brado de Gas de la Habana, 
Por acuerdo de lo Direotiva so convoco A Junto gono-
ral ordinario de sefiores accionistas nsra d dia 2S del 
actual A las doce de la mañana, en el lugar que ocupan 
los ofldnos, altos de Monte número 1, con objeto do dar 
cuenta d d informe emitido por la comisión quo ha exa-
minado los libros y caontos oorrespondiontos al año do 
1684 y someterlo a lo aprobación de loa sefiores socios. 
Habana octubre 17 de 1885—El Secretario-Contador, 




Para celebrar Junta Gsnorol do Aodonletos el do-
raingo 25 d d actnoi, A los doce del dio, se cito A los qua 
hayan satisfecho ol todo ó la primera quinto porto d d 
capital, para que conoarron A la casa eolio de lo Concor-
dia número 6, oon objeto de discutir d proyecto de Re-
glamento que presenta lo comisión, noiubramionto de las 
personas qne hoyan (U formar su Junto Direetlva, y 
demás partionloros coiux-ruientes A lo misma Sociedad, 
L*Oomi»lon. O U88 12-lí 
Oompaflía de Almacenes de Depósito 
de la Habana. 
Por disposición del Sr. Presidente Interino de esta 
Empreso, se suspendo lo Jauto Oeneral oidlnoria con-
vocada para d dio 20 del que curso, hasta nuevo sefia-
lomlento, que serA dentro de may breves dios.—Habano 
22 de Octubre de 1Í86 —El Secretorio, Bernardo dol 
Hietgo. Cn. 1232 3-23a 3-V3d 
EMPRESA UNIDA 
DB LOS 
Ferrocarriles de Cárdenas y Júcaro. 
L a Junta Directivo ha aeñnlado el dio JO del corriente, 
A las 12, porA qüe tonga efeuto en la caso n? 22, calle de 
Ideroaderes, la Junta General ordinaria on quo se leorA 
lo memoria oon que presenta las ruentaii del sfio sedal 
vencido en 39 da Junio último, y el presupuesto de gua-
tos ordinal loa para el de 1880 A 87; se procederá al nom-
bromlento de uno Comisión quo tiobrá de exomisor d l -
dias cuentos y presupuesto, y á lo decclon de cuatro 
Sres. Directores en reemplaso do los qne hon cnraplldo 
el término de sa cargo; advlrtléndoae que dicha Junta 
se edebrorá con cudquler número de concurrentes. Lo 
que se pone en conocimiento de loa Sres. Accionistas 
paro lo osistencla al acto; pndiendo osurrir por lo refe-
rido Memoria impreso A lo Secretoria de U Compo&i.v 
HobanoU do Octubre de 1885.—El Sooretano, Giíi-
Uermo Fernandez de Castro. 
Cn. 1108 15-140 
M S E C I M C I A S SATORMilS. 
E n el mes de mayo próximo pasado d i j i -
mos á esto respetable público que may lu >> 
go podríamos dar principio á trabajos reí v-
ti vos á la preparación dal eaperfosfato de 
huesofl como baoe del mejor y más barato 
de loa abonos hasta hoy conocidos en eeta 
isla, puesto qne ya ae ha ensayado varita 
veces y en escala mayor, pero circanatan-
cias agones á nuestra voluntad nos han i m -
pedido hasta la presente camplir nuestra 
palabra. 
Y toda vez que contamos con utenaili*» 
y materias apropiadas al efeoto, suplicamos 
al Sr. D. Alvaro Reynoeo ae digne girar 
una visita da inspección & nuestro reduol'lo 
laboratorio, situado á la parto Norte dí l 
Matadero de ganado mayor á decirle al p l -
blico 6 l son para ol caso loa artículos q id 
para preparar el referido auperfoafato UB;*-
mos.—Lloret y O* 
Zanja 57 ó Bernaza 30. 
14053 4—25 
I O f i E J E 
UNICO Y V E K D A D E R O P B O -
CKDIMIEJVTO INFAIÍTBIÍE 
¡¡FOR LJJaüE!! 
Me enoorgo de motor C J o a t M L O j o s a . en fincas de 
campo, «asas, pianos, carrui^jes. mnoblea, embori o-
ciones y donde quiero quo sea, G A H A N T I Z A N C O 
L A O P E R A C I O N . 
Tengo 40 ofios do práctico v personos quo lo aoredit <B. 
R E C I B O O R D E N E S IVExU-eaULe» 43i í , 
apelerio P R I M E R A DK P A l ' K L y en mi cas» 
tWAIiES 180.—F. LTJQUE y Oi, Habana. 
iaBB7 4-24 
FEDERICO BAURIBDEL Y 0J 
se han toasladodo A lo calle de Amargura n. 7. 
13»:i8 8-28 
FONS Y COMP. 
Comisionistas é importadores 
D E 
P E L E T E R I A . 
Se lian traslade do de lo calle de Amargura 34 A la da 
Cubo n Cl, entre Tenlento-Eey y Amargara. 
laoa» 8-23 
Voluntarios de la Habana 
4? B A T A L L O N DK C A Z A D O R E S , 
Cumplido d contrato que se tenia oon la música da 
este cuerpo y deseando organizaría de nuevo balo di»-
tlntan bnaea, ae convoco Alos qne quieran hacer propo-
siciones orreglodas al pliego do oondioiones qua soba-
liará vlsiblo en 1» eolio de Bou Ignooio número 82, de t i 
A 3 do lo tarde, paro qne se preaanton d dia 10 oal pt V-
xlino venidero noviembre nn la guardia de prevendon 
div instituto, bi\tos del CasinoEapafid, donáis se adtis-
dloarA en Jauta económico del cuerpo al músloo mayor 
que laa boga más favorables y ofreac» mdor garantía Á» 
cuaipllrlo.—Habana 10 de octubre de 1885.—El coma:*» 
dante jefe comisionado, Permin Garda. 
13830 20-?l 
C O M E J E N ! 
UNICO P R O C E D I M I E N T O I N F A L I E L E 
i^FOR L A J A R A ^ i 
Me encargo de matar d 0 0 1 3 0 . o j O X X en flnofyi 
de campo, cosos, piónos, carruoges, muebles y donda 
quiero que seo. Í U R A N T I Z A N D O L A O P E R A C I O N 
Tengo 40 afios de práctica y personas de arraigo qua 
lo ocredlton. 
K K r i l S O O R D E N E S t Sol n? 110, A D O L F O A N -
( . C K I R A , "Lo Física Moderna," tienda de ropa Sali d 
n? 9, y on mi casa oolaado dd Monte 250, F R A N C I S C O 
L A J A H A , HABANA. 
13058 8-20 
i < I ' 
M i l i 
Revista de la Moda. Periódico de las Familias. 
P U B L I C A LOS M O D E L O S MAS N U E V O S D E P A E I S 
en trajes de señoras y niños, sombreros, lencería, dibujos para toda olaae 
de bordados, crochet, crochet de horquilla, tapicería etc., etc. 
A p a r e c e cuatro v e c e s al mes , los d ia s 6 , 1 4 , 2 2 y 3 0 , 
acompañando á cada número un magnifico figurín, 
ARTISTICAMENTE ILUMINADO. 
Dos veces a l mes reparte numerosos patrones p permi ten á l a s s e ñ o r a s 
CORTAR E L L A S MISMAS SUS TRAJES. 
Se recibe semanalmonte en la Habana por los vapores de Nueva-York, y cuesta 
25 POR 100 menos que las publicaclonos de su género más conocidas. E n su parte lite-
raria ae distingue «1 P A R I S MODA por los notables trabajos que inserta de los más 
caracterizados litera tos. Su texto responde á la más pura moralidad. Publica nove-
las, cuentos, poesías, revistas, crónicas de salones, artes, etc., artículos de costum-
bres, higiene de la belleza, conocimientos útiles, biografías, anécdotas y 'kcuanto 
puede swvir de recreo y ospansióu al ánimo. 
C O N D I C I O N E S D E L A S U S C I ^ I C I O N , 
Con objeto de hacer más escquible al público la suscrición al RARIS-MODA, las suscricionts pue-
den hacerse por año, semestre, trimestre y meses, pero en todo caso, su precio será siempre 
adelantado. 
ü i » l o . . . $ 9 . 1 ün t(ímcBtre...?5-30. | Un lriiiiestrc...S3. | ün rac3...$l. | Un níimero mlt9..2S etniaiM. 
O Z B S E Q X T I O -
Los que se suscriban por un trimestre, comenzando en 19 de Octubre de 1885, 
recibirán G R A T I S los números del 14, 22 y 30 de Setiembre. 
AGENTE GENERAL PARA LA ISLA DE CUBA 
"La Propaganda Literia", 0-Reilly, 54é..Hal}ana. 
Sub-Agentes en la Isla de Cuba: Los de La Propaganda Literaria, que son t«mbi*n corres-
ponsales de L A L O T E R I A . Ca. 1211 4-25 
COMPASIA l l l E S A DE SEdUROS K081H ilMTÍSfl & MERÍASTILE 
D E LONDRES Y EDIMBURGO 
F U N D A D A E L A S O D E 1809. 
S I T U A C I O N E N 3 1 D B D I C I E M B R B D E 1 8 8 4 . 
C»pltalefoctlvo y reeenra» a o t u n u l a d M . . . . — - . . — . 
Idem tnsorito, por c o b r a r ^ w . . — » . — — 
T o t a l - — 
Premios é Inlereaea da segaros de Incendio cn 1884— 
Idem do segnros de v i d a — . . — . . . . — . . . — • - i 
T o t a l . . . . _ > 
-ORO S 80.203,149 
— . „ „ 9.373,000 
„ 8 39.670,149 
O R O ~ Í S.934,6«>9 
— . „ „ t i .4S9 ,57a 
Siniestros de Incendios en J884.. . .— - - « . . O B O » í'^l'i 
HlKIBSTBOB IKDKMKIZADOB KK CUUA HABIA 31 DE DICIEMBUS; DH 1884.~. » i . U ' * , " 'Tf 
Se aseenran flnoae urbanas, estableolmlentos moroantlles 6 Industriales; í r n t o s y eísotoj dep<*^ e- «f 
muelle é en fi» aduana; buques en paei-to, coo oarga 6 sin ella, 6 en dlqne; oarbon mineral b*¡o teoatu t*. ia*>' 
D B IWGBMtO, M A U Ü I N A R I A Y WKVVOS. 
BOTA coMPABiAKKSi'omjEüia DAÜÜ CAüBAUo pou Qmpiif.iwi*m*rctzLÉOTiíKCíi •tDWÍ',írí , M ^ . 0 " r f „ 
H A B A N A . 
S Á B A D O 24 D E O C T U B R E D E 1885. 
Mejora la situación, 
I I . 
E n el art ículo que con este m'emo eplgra 
fe p u b l i c ó el D I A E I O el 20 del presente mea, 
y en el que acerca del propio asunto y para 
contestar á un colega se insertó en el número 
de ayer 22, hemos procurado demostrar que 
el per íodo m á s grave y azaroso de la crisis 
que viene experimentando el país desde 
hace a lgún tiempo se podía considerar ya 
pasado, y que varias señales , cerno por 
ejemplo, el alza de todos los valores cotiza-
bles, la subida de los precios del azúcar 
comparados con los ruinocos que prevale 
oieron en ia ú l t ima z¿fra, y la perspectiva 
de una buena cosecha, daban á entender 
una notable mejoría en nuestra s i tuación 
económica . A l expresarnos de esta suerte 
estaba muy lejos de nuestro ánimo (y esto 
hay que decirlo muy exp l í c i tamente para 
evitar terglversacicneB) afirmar que habían 
desaparecido todos las dificultades y que 
h a b í a m o s entrado en el apetecido estado 
normal. Pero sí nos propusimos persuadir 
a l públ ico de que la s i tuación mejora, con 
el intento de fomentar la confianza y alen-
tar á los hombres de buena voluntad, á fin 
de que no desmayen en la provechosa tarea 
de la reconstrucción, seguros de que la per 
severancia y la aplicación harán que sus 
esfuerzos no sean estéri les. 
A l terminar el mencionado artículo del 
d ía 20, nos salió al encuentro la idea del 
papel de la Administración pública en esta 
gran obra de reoonstrucoion y progreso pa 
r a impulsar la actividad social y remover 
los obstáculos que sa opongan á su desen-
volvimiento. Cuestión es ésta, decíamos 
entónces , que hemos tratado repetidas ve-
ces en las columnas del DIARIO, pereque 
no creíamos fuera de propósito volver á 
tratarla por ser de general interés lo que 
A ella se refiere. Y he aquí el principal ob-
jeto del presente artículo. Sabido es que 
en todos los pueblos de nuestra raza, y muy 
especialmente en este país , se halla muy 
arraigada la idea de que todo debe espe-
rarse del Gobierno, y de que á la Adminie 
traoion toca el hacerlo todo, el órden y la 
iniciativa en todas las cosas. Semejante 
erróneo concepto, y preocupación por lo 
añeja muy difícil de desarraigar, es, como 
se concibe desde luego, perjudicial en ex 
tremo, por cuanto mata la iniciativa indivi-
dual y colectiva, faente fecunda en los pue-
blos más civilizadcs de toda clase de ade 
lautos y mejoras. De ello podríamos citar 
muchos é insignes ejemplos si fuese otra 
¡a índole de este ligero trabajo. No son ne-
cesarios, puesto que el concepto que acaba-
mos de enunciar no puede ser contradicho 
por nadie. 
L a verdadera doctrina y la m á s práctica 
en este punto estriba en que la acción del 
Gobierno tiene sus l ímites naturales, y que 
allí donde acaba, principia la de la activi-
dad del individuo ó la de las colectividades. 
Pertenece al primero, no tanto envirtud'de 
un derecho sino de un deber, por medio de 
sabias leyes y reglamentos, remover incon-
venientes, desatar ligaduras y trabas, ami-
norar los gravámenes , en una palabra, 
allanar el camino para que la Industria, el 
comercio, la agricultura y todas las mani-
festaciones del trabsjo y de la actividad 
públ ica marchen y ee desenvuelvan con el 
mayor deeembarazo posible. Pero t e c a á 
su turno al individuo ó á ¡a colectividad, 
aprovechar en primer término las f*cllida-
des que la Adminis trac ión les proporcione 
y fiar á sus propias fuerzas, á su inteligen-
cia y á su trabajo, el logro de sus propósitos 
sin entregarse á la engañosa Ilusión de que 
el Gobierno ha de dárselo todo, ha de mez-
clarse en todos los negocios y ha de subro-
garse al ciudadano en lo que es privativo 
de la actividad de é s t e y de su libre arbi-
trio. L o s gobiernos, por m á s que quieran, 
no pueden ir m á s al lá del l ímite de BUS 
atribuciones, marcado en todas partes por 
las leyes, por el buen sentido y por la natu-
raleza misma de las cosas. 
Hay, sin embargo, que apuntar una ex-
cepc ión á la doctrina que en términos ge 
nerales acabamos de exponer; y es que en 
circunstancias determinadas, y en pueblos 
que sufren los efectos de largas y dolorosas 
crisis, e s t á n obligados los gobiernos á ejer-
cer una eficaz y poderosa iniciativa, pero 
templada por la prudencia, en el estable-
cimiento de instituciones de crédito , si este 
se encuentra muy quebrantado y faltan los 
capitales; en la creación de escuelas agrí -
colas, si este ramo se hal la decaído; en la 
apertura de fáci les mercados, si la produc-
ción se estanca, y en el fomento de una in-
migrac ión út i l y laboriosa allí donde esta 
misma producción descaece por falta de 
trabajadores. E n tales casos, salta á la vis 
ta la conveniencia de que la Administra-
c i ó n emplóe enérg icamente todos los me-
dios de que dispone, estimulando y ayu-
dando directamente al capital y al trabajo 
en todos los ramos que constituyen la ri-
queza de un país . 
Aplicando ahora estas ideas generales á 
la s i tuac ión actual de la I s la de Ceiba, na-
da m á s fácil que señalar lo que las diversas 
manifestaciones de su riqueza pueden y 
deben esperar de la acción del Gobierno 
Sapremo, da SUB primeros delegados aquí y 
de todos los controa administrativos, que 
en virtud de fcU3 peculiares fanclones son 
los encargados de practicar las dlsposlclo 
nes legales que máa lameilatamente ata 
ñau á dichas manifeataciones. E s este un 
país del rúen ero de loa aludidos arriba, 
donde las consecuencias de grandes que 
brantos y prolongadas criáis exigen una 
preferente atención de los Poderes públ i -
cos. Sa encuentra en circunstancias ex-
traordinarias, y extraordinarios deben aer 
los esfuerzos que se hagan en su favor, 
puesto que no bastarían los recursos comu-
nes. Por fortuna, el actual Gobierno que 
rige loa destinos de la patria lo ha com-
prendido así, (sería notoria injusticia des 
conocerlo) y desde un principio ha procu-
rado hacer todo lo podb'e para mejorar 
una situación que l legó á ser gravís ima y 
de difícil remedio. Podrán no haberse rea 
llzado todas l&s esperanzas, podrá quedar 
mucho por hacer en el camino comenzado: 
mas no por eso hemos de entregarnos al 
desaliento. Dirémos una vez máa, y cato 
está en la conciencia de todos, que tras 
grave y larga enfermedad sobreviene una 
difícil convalecencia. 
Ni tampoco debe el públ ico prestar oído 
á esas continuas sugsatlones del autono-
mlf mo, en virtud de las cuales se procura 
persuadir que sólo con ese sistema y con 
un Imposible gobierno propio se podría ob-
tener la prosperidad en esta tierra. Nada 
máa quimérico que semejante afirmación. 
L a antigua cultura y grandeza de esta rica 
y preciada Antllla dan testimonio así de 
lo que fué como de lo que será en adelante 
al amparo de los gobiernos de la nación, 
que siempre la han considerado como par-
te Integrante de la misma y la han tratado 
con predilección señalada. Hoy día, divi-
dida en seis provincias españolas , y equi-
paradas con sus hermanas las peninsulares, 
ni pueden ni deben buscar los medios de 
progreso y engrandecimiento en n ingún 
otro alaterna que no sea el de la asimila-
ción, que máa y máa estreche loa vínculos 
morales y materiales con la madre patria. 
E n un próximo artículo terminaré moa 
nuestra tarea, exponiendo las aplicaciones 
prácticas de las consideraciones generales 
que llevamos apuntadas. 
fajatinas de cigarros, contra 103,330, 92 mi 
llones 510,465 y 13 434,405, respectivamen-
te, en Igual fecha de 1884 
Peco movimiento ha habido durante la 
s -mana en el mercado de cambios Ven 
dlóronse $275,000, de los que corresponden 
$175,000 á plazaa de Europa y el resto á las 
de los Estados-Unidos. E l mercado cierra 
firme, pero quieto á las slgalentea cotizado 
nes: £ d e l 9 i á 19f p g P.; Currency, 60 á p , 
de S i á 81 p g P. , y 3 d?v. 9 á 9 i p g ; F r a n 
eos, larga vista, de 5 i á 5 i p g P . y corta, 
de 5f á 6 p g P . 
L a Importación de metál ico en la semana 
comprende $11110, y en lo que va de año, 
$9 395 490, contra $8 870,102 en Igual fecha 
do 1884. L a exportación de metál ico, has 
ta la fecha, alcanza á $1.069,097, contra 
$4 248,629 en 1884. 
E l oro cerró en la semana anterior de 
236i á 237 y hoy se cotiza de 236i á 236*. 
Los fietes muy quietos. A $2 por bocoy 
de azúcar y 10 cts. por 100 libras en sacos, 
se podrían conseguir buques de vela. 
Snsorioioa 
imciada por el DIARIO DK LA MARINA, en 
favor de nuestros desgraciados her 
manos d é l a Pen ínsu ia . 
ORO. BILLKTBS. 
Suma $34.122-031 $56.770-46 
Suscricion iniciada de órden del Exorno. 
Sr . Comandante General de las Villas, 
entre los individuos del escuadrón de tira-
dores Voluntarios de la Esperanza, p a r a 
socorrer á las famil ias desgraciadas por 
la epidemia colérica. 
Vapor-correo. 
Hoy, sábado, á laa tres de la tarde, salió 
de Puerto Rico para éata, el vapor- correo 
Cataluña. 
Revista Mercantil. 
Después de nuestra últ ima revista, del 
día 17, se vendieron dos lotea de centrífu-
gas á precios llenos, pero desde entónces , 
debido á las noticias desfavorables recibi-
das de los principales mercados del exte-
rior, loa compradores están retraídos del 
nuestro y no hemoa sabido de ninguna ven-
ta en el resto de la semana. De Lóndres 
avisan alguna más firmeza en el mercado y 
una pequeña alza en los precios de 3 peni-
ques, y aunque algunos atribuyan esta al-
za á u n nuevo aumento en la merma de la 
zafra de la remolacha que dicen ha publi-
cado Mr. Lloht, no creémos sea esto la 
causa, por considerar demasiado insignifi-
cante 3 peniques de mejora en los precios 
Las últ imas not i c ias dn Nueva Y o r k avisan 
una pequeña baja, cotlzándoao las centrífu 
gas, polarización 95, á 5 15^16 centavos, y 
el mercado nominal,—Ea vista de laa ante 
rloree E O t í c l a s , cierra el nuestro muy quie-
to, y para efectuar ventaslos tenedores ten 
drán que admitir precios bajos. 
Los embarques de la Is la para los E s t a -
dos-Unidos han sido ú l t imamente grandes 
para esta época del año, y ascienden del 1? 
al 17 de octubre á 17,677 toneladas Ingle-
aaa. 
L a misma inaotlvldafl prevalece en los 
puertos de la costa, y no hemos tenido co 
nocimiento de haberse efectuado ventas 
E l tiempo ha sido seco y fresco durante 
la semana, y algunos chubascos fuertes se 
rían muy beneficiosos para la caña. 
Centrífugas: L a s siguientes ventas se 
efectuaron el sábado pasado: 932 bocoyes, 
pol. 95, á 6 rs., y 6,000 sacos, pol. 96, se dice 
que á 6,80 re. arroba.—Mascábados: nada 
se hace por falta de cot izac ión .—Azúcar de 
miel: aln yentaa .—Azúcar de tren y purga 
dos: muy quietos por falta de demanda de 
la Península . L o s tenedores muy firmes, 
pero loa precios enteramente nominales. 
L a existencia aquí y en Matanzas com 
prende lo siguiente: 
Comandante D . 
Capitán , 
ler. Ayudte. „ 
C a p e l l á n . . . „ 




Sargento 1? „ 
Otro 2? „ 
Otro „ 
Otro „ 











José De lgado . . . . 
José Dionisio So-
lera 
Manuel S u á r e z . . . 
Manuel González . 
Juan Lecha 
Edmundo Enriquez 
Juan Horacio Galí 
Juan González L ó -




Joan G o n z á l e z 
Calvo 
Joaquín C a m p a . . 
Andrés S u á r e z . . . 
Jal ian M u ñ o z . . . . 
Femando B a d a . . 
Francisco Y a l d é s . 
Gabriel A r r i a g a . . 
Je sús F e r n á n d e z . 




Manuel G a r c í a 
Fano — 
Felipe Moro 
Pascual P i ñ e l r o . . 
J o í é RlveroPelaez 
Genaro T r i a n a . . 





















Total $ 30 40 
Junta de la Denda. 
Por la Secretaría-Contaduría de este 
Centro se nos remite el siguiente anuncio 
oficial: 
Acordado por el Exorno. Sr. Intendente 
General de Hacienda, Presidente Delegado 
de la Excma. Junta de la Deuda, la aper-
tura del décimo cupón de Amortizable, el 
cual vence el 1? del próximo mes de no-
viembre, ee pone por este medio en conoci-
miento de los interesados, teniendo en 
cuenta que las horas señaladas para la 
presentación de carpetas, serán de las once 
de la mañana á la una, y la de tres á cua-
tro de la tarde para la recogida de las mis 
mas. 
Habana, 24 de octubre de 1885.—Moria-
no de la Torre. 
Loa $105,638-17i restantes corresponden á 
la miscelánea, fletes de caña, etc. 
E a el capítulo de gastos la diferencia es, 
eor el contrario, favorable al año de 84 á 
85: Importan éstos $571,169 70, y como los 
del anterior asoendieroc $620,681 53, resnl 
ta una economía de $49,511 53, á pesar de 
haberse explotado en este fcño 22-i kilónse 
tros más que en el anterior, y á pesar tam 
bien de haberse cargado á gastos ordina-
rios los cansados por el enlace de Palml 
Has con la Macagua y el importe de 
algunas obras en la prolongación delaCen-
tral . 
L a s utilidades, ó sea el exceso de los pro-
ductos eobre los gastoa, se elevaron á 
$562 713 75i cti. oro; y como las del año 
anterior ascendieron á $867,764 02, se vé 
que ha habido una disminución de $305,050 
con 26|- cts. De aquí, pues, que el coefi-
ciente de explotación, que en 1883 á 84, era 
de 4170, ha subido á 50'37 por ciento, á 
pesar de que los gastos han disminuido de 
$2,118 37 por ki lómetro á 1 810 pe«ioa 36* 
E n Abril se hizo un reparto de 5 p g en 
oro y en Agesto otro do 2'40, habióadoee 
deducido el i p g para el fondo de reserva 
Además , la Directiva acordó que d ^ J a s 
utilidades Invertidas en prolongaciones haa 
ta 30 de Junio último, ae capitalizase un 
2'60 p .g que ae ha distribuido en accio-
nes. 
E n la Imposibilidad de aegulr traeorlblon 
do datoa de la expresada Memoria, después 
de haber condensado en laa l íneas que an-
teceden los principales, noa limitamos á 
celebrar loa progresos de la referida em-
presa, y el celo de su Directiva. Una par-
te no pequeña de estas ventajas correspon-
de á la administración general de lamlama, 
á cargo de nuestro distinguido amigo el Sr. 
D . Federico Galbls, que ha llevado á la 
empresa au actividad y especiales conoci-
mientos. 
Snscricion nacional. 
L a Iniciada por el Círculo Militar ascien-
de, en el día de hoy, á la suma de $64,129 57 
cts. en oro y $10,070 con 35 cts. en billetes. 
L a Comandancia de Guardia Civi l de Sa 
gua la Grande, ha contribuido con la suma 
de 315 en oro para esta suscricion. 
Gasino Español de la Habana. 
E l gremio de panaderías ha reunido y 
entregado 1,340 pesca billetes en total; los 
señores fabricantes de tabacos han contri-
buido también ce n importantes sumas, y se 
espera publicar en breve una nueva lista 
de recaudación. 
Sxlatenolaen 19 Bnerol885.. 
Eeoibldoa hasta la fecha— 
Bxportado y oonsnmldo desde 
el 19 de enero de 1885.,^», 
A flote 
Existencia en 2 i de octubre 
de 1885 — . 

























L a total existencia en 
es como sigue: 
la Is la el día 17 
BOCOYES SACOS, 
Habana 6.046 












F O L L E T I N . 
CARTAS A LAS DAMAS. 
(BSCKITAS EIPBBSAitKJfTE PARA EL D I A R I O D E L A 
M A R I N A . ) 
Madrid , 28 de setiembre de 1885, 
S. M . la reina D * María Cristina, ha da-
do una nueva prueba de la bondad de su 
corazón: habiendo sabido que un teniente 
retirado del ejército se hallaba en una si 
tuaolon aflictiva, ha encargado á un gentil 
hombre que se presentara en su casa para 
entregarle una cantidad y enterarse deta-
lladamente de su estado, con el objeto de 
aliviar en suerte. 
Desde hace a lgún tiento, viene S. M . la 
reina dedicando 5,000 reales al mes para 
que el Refugio socorra á los verdaderos ne-
cesitados, y la misma suma para las obras 
de la iglesia de la Almudma. Son muchos 
los rasgos de caridad de la augusta señora 
que pasan inadvertidos, a ú a para las per-
sonas m á s allegadas á la real familia. 
E l carácter de la reina dista mucho de ser 
bullicioso: ántes bien, B t | a d v l e r t e e n é l már-
cada propens ión á la tristeza: gusta poco 
de exhibirse en grandes ceremonias, pero 
ee muy amante de su familia, adora á BU es 
F J ^ 7 á1anfl hl}a*' 7 68 mny aficionada á la 
ñ n f qae 8obre«ale entre sus cnalida-
d ^ T ^ L í £ z l T d e B t i a ' y nn "ÍX'so gran 
l a flor: vlat« c o n m n c h Í l f e l a L F * r Í a m e e n 
Ion». Ilamsti^os ó ftwrtSj5!?%J¡g*¿¡2 
23.232 237.783 
Toneladas ing l e sas . . . . 47.403 
L a exportación de tabaco en la semana 
asciende á 5,220 tercios en rama, 4 913,940 
tabacos torcidos, 685,409 cajetlllaa de clga 
rroa y 14.724 kilos de picadura, y en lo que 
va de año, 139 685 tercios en rama, 128 mi 
llones 525,760 tabacos torcidos y 15 493,765 
tumbrado paseo, vest ía con gran elegancia 
un traj a de seda mate color rubí con gola 
de riqnís'mos encajes crema: un aombrerito 
redondo de terciopelo del mismo color, ha 
cía el m á s lindo efecto sobre el dorado ma-
tiz de sus caballos: el talle esbelto, las 
mangas ajustadas, el largo guante, y el al 
to cuello del vestido componían un conjun 
to seductor de elegancia exquisita: el som-
brero estaba guarnecido de plumas color de 
rubí como el sombrero 
L a reina es alta, delgada, esbelta, con el 
busto juvenil y torneado: la cintura es muy 
delgada, los hombros ostentan una gradio 
sa anchura : su cara ovalada es blanca co-
mo una camella, tiene los ojos azules, el ca 
bello rubio, el cuello nn poco largo y ele 
gant í s imo, la cabeza p e q u e ñ a é inteligente, 
y la fisonomía, aunque nn poco seria, suma 
mente an iñada . 
E l rey es moreno, pál ido, con ojos gran-
des y oscuros, tan hermosos y elocuentes 
que llaman la atención general donde quie 
ra que se presenta: la barba cas taña es 
ensortijada y fina: el cabello oscuro |y a-
bundante: de estatura mediana, sus mane 
ras son elegantes, sencillas, lo mismo que 
au traje, siempre adecuado á la hora y á la 
ocasión, pero absolutamenta exento de pre 
tensiones. 
L a infanta Isabel se ha convertido de nna 
esbelta j ó v e n que era en nna j ó v e n matro-
na, sin perder nada de su probervial ele 
ganda: lleva trajes m á s lujosos que los de 
la reina, y joyas dignas de una emperatriz: 
ha engruesado mucho, y en su fisonomía se 
retrata su gran inteligencia y la alegre v i -
vacidad de au carácter: es también alta, a-
I aflr» -t-rt-rt MAM. _ 1 w m ' 
Ferrocarril de Cárdenas y Júcaro, 
Hemos recibido la memoria que la Junta 
Directiva de la Empresa unida de loa ferro 
carriles de Cárdenaa y Jácaro , ha presenta 
do á la general de aoclonietaa á la conclu 
slon de su v igés imo octavo año social (1884 
á 85). Desde luego se desprende de la lec-
tura de ese trabajo el estado satisfactorio 
de la expresada empresa, una de las más 
ricas y prósperas de esta Isla, L a empresa 
se lamenta de haber sufrido las consecuen-
cias de la crisis general que durante tanto 
tiempo ha reinado en la Is la , produciendo 
así en el últ imo año una disminución de '. 
por ciento en las utilidades obtenidas, com 
paradas con las del anterior año econó 
mico. "Enorme pérdida, dice la Directi-
va, tanto más sensible cuanto que es justo 
que los accionistas aspiren á una utilidad 
que repreaente Interés proporcionado al alto 
precio á que llegaron sus valorea, y que pa 
ra muchos ha sido el coste de adquisición 
Por fortuna, agrega, aparecen señales de 
mejores tiempos: loa mercados azucareros 
sostienen precios aceptables, y los datos re-
ferentes á la cosecha venidera, hacen espe 
rar firmeza y alza, cumpliéndose así la ex-
perimentada ley económica de laa relaclo 
nes. L a s i tuación del país , si no reatable 
clda, mejorada y normalizándose: con m é 
nos dificultades y más recursos, es tá prepa 
rándose la zafra próxima, favorecida con 
lluvias oportunas; y así como un año hace, 
decíamos con pena, que loa rendimientos de 
la Compañía acusaban disminución, hoy noa 
ea grato anunciar que en el presente, por 
el contrario, la comparación va siendo favo 
rabie." 
Como Bínteais del informe de la Contadu 
ría y de laa cuentas y estados que aparecen 
en la referida Memoria, hecha reducción de 
loa billetes á oro, á tlpoa medios, resulta que 
los productos en el año social, han ascendi-
do á $1,133,883-45 cts., resultando una baja 
de $354,561-79 ota., comparando las del a 
ño anterior, equivalente al 4'65 p g del ca-
pital social. T a n notable diferencia pro 
viene de dos conceptos principales; la día 
minuclon en el ramo de viajeros, que al -
canza á las cifras do 101,912 en el número 
de los que han circulado, y de $115,784-03 
en el producto correspondiente, y la rebaja 
del 20 p § en los fietee, ascendente en 30 
de junio 6 $133,139 59 cts., eiendo de ad 
vertir que en esa fecha aún no habla termi-
nado la zafra, y que por consiguiente, el 
importe de aquella rebaja ha sido mayor. 
au cara tiene cierta gracia s impática que ha 
heredado de au madre: loa ojos y loa cabe-
llos son oscuros. 
L a infanta Eulal ia tlese ménos estatura 
que la reina y que la infanta Isabel, pero 
pasa también de la mediana: lo que máa lia 
ma la atención en esta jóven princesa desde 
que se la ve, ea la hermosura incomparable 
de sus ojos azulea, guarnecidos de cejaa y 
pestañas oscuras: son tan verdaderamente 
atractivos sus ojos, que parecen hablar y 
reír, auuqne la infanta es té callada: el ca-
bello es rublo y|abundante,^a nariz algo res-
pingada da á la fisonomía una gracia infi 
nlta: la boca algo grande tiene un precio 
so dibujo: la gracia de S A. es puramente 
española, y sabe llevar como nadie la falda 
corta, la mantilla, y las florea es el peí 
nado. 
E n el centro de cada nna de sus me 
jillas, se forma un profundo y gracioso ho 
yuelo á la más leve sonrisa que^dan gran a-
nimacion al rostro. 
Al calor del hogar, 
Dlaa pasados hablamoa del interesan-
te libro que, con el t í tulo que antecede, ha 
publicado con verdadero lujo editorial, en 
la imprenta de la Gaceta de la Habana, 
nueatro antiguo y distinguido amigo el Sr. 
D . Teodoro Guerrero. E l célebre novella 
ta, autor de Los Cuentos de Salen y propa 
gandlsta incanaable de la felicidad en el 
matrimonio, ha dedicado su obra á la clu 
dad de la Htbana, au pueblo natal, y este 
es un nuevo t ítulo para que cuantos adml 
r a í y se recrean con las producoionea de su 
peregrino iogenio, adquieran tan precioso 
libro. 
Una de las partes en que se divide la 
obra A l calor del hogar, en la que se titula 
Cantares de un viejo, á propósito do la cual 
ha publicado recientemente lo que sigue el 
aemanaiio madrileño L a I lustrac ión P i á -
lense: 
'Tenemos á la vista un excalente folleto, 
publicado en B ardeos; parte de la colección 
que con el t ítulo lÁttérature Espagnole 
contemporaine escribe el Ilustre catedrático 
de la Universidad y distinguido crítica 
francés Mr. Armand de Tréverret, qu^ con 
osgra PUS trabajos á nuestros homoree ác. 
letras; despnéa de los extousoa opúaonlof 
dedicado» á Náñez de Arco, & Echegarav, 
á Cánovas del Castillo y al últ imo libro ce 
Sánchez Mogué!, acaba do dar á la estam 
pa un onaderno de 50 páginas tliulado Un 
romancier moraliste, en que juzga laa obras 
de nuestro popular poeta Teodoro Querré 
ro, estudiando de paso la personalidad del 
escritor y enalteciendo la importaocla de 
eus tendencias llterarlae. Mr. de Tréverret 
traduce algunas nág loas de Cuentos de S a 
Ion, máximas de las Lecciones de mundo y 
Lecciones familiares, y muchos de los d i n -
tares de un viejo, asegurando que "en al -
gunos cantares de Guerrero hay novelas 
enteras encerradas, como la flor en el ca 
pullo". E l moralista esp&ñrjl puede estar 
orgulloso de la opinión del crítico francés." 
Inundaciones en Méjico. 
Pablica el Periódico Oficial del Estado 
de Guana) nato loa Informes que han remi-
tido loa Jefes políticos de Silao, León y 
Coronen, acerca de laa inundaciones acaecí 
das en aquellos distritos. 
E n el Partido de Sllao se cuentan los 
desbordamientos de los vallados de la L o -
za, Benavente, Oerrltos y la Soledad, cuyas 
aguas sin canear ninguna desgracia perso-
nal. Inundaron el caserío de la hacienda de 
San Diego y algunos sembrados de los que 
todavía no se puede estimar la pérdida. He 
vándose como nn kilómetro de terraplén de 
la vía férrea de Sllao á la estación de Vil la-
lobos. 
E l Jefe político de Coronen dice que á In-
mediaciones de la Hacienda de "Ojo de 
agua" arrastró la corriente algunos anima 
les. 
E n un informe de 6 del actual mes de oo 
tubre, se expresa así el jefe político de 
Loen: 
"Anoche á las once tuvo efecto una fuerte 
avenida en el rio de los Gómez que pasa 
por esta ciudad, habiéndose salido de su 
cáuce, inundó una parte del barrio del Coe 
Coecillo, principalmente por las calles de 
loa Baños , de la L u z y callejón de Valen 
ola, y las primeras calles del Progreso, 
Chabacanos, Carrizal y entrada de la Cal 
zada, así como la plaza de Santiago, h a 
hiendo subido el agua en estos últimos pun 
toa media vara y en la parte inundada del 
Coecillo subió vara y cuarta; habiéndose 
caldo setenta y tres casas de las que esta 
han al márgen del rio, sin que se tenga que 
lamentar ninguna desgracia personal. Se 
asegura por personas fidedignas, que esta 
catástrofe fué originada por una manga de 
agua que dicen cayó por loa cerros de la 
Congregación de los. Castillos, y que la cre-
ciente reventó la presa de la Angostura 
perteneciente á la Hacienda de Arriba. Pa-
ra mayor seguridad he mandado unos ex-
ploradores para que pasen á loa puntos 
mencionados, con objeto de tener datos po-
sitivos de la causa que motivó la referida 
Inundación, pues aunque procuré adquirir 
IOB mencionados datos, hoy á primera hora 
no se puede verificar por lo mny crecido que 
i« Tí cuando 11» con «J rey á dar «Q I W S S ! / r * ™ 0 * f n ^ c ° m o la " I n a , y asiste con pre-
E l día 19 del actual, se celebró en la her-
mosa quinta de Lourlzan, situada en Gal i -
cia y propiedad delSr. Montero Ríos, la bo-
da de la hija mayor de este distinguido 
hombre público, con el periodista D . Eduar-
do Vicenti. 
E l padre de la novia, que es enemigo de 
exhibiciones habla dilatado el enlace de su 
bella hija Dolores, á fin de que verificada 
en su quinta resultase una sencilla fiesta de 
familia: y léjos de eso la ceremonia revlatió 
todas las formas de nna suntuosa fiesta, en 
la que enlazados los esplendores de la na-
turaleza, el arte y el buen guato, han hecho 
que resulte un conjunto encantador. 
E n el jardín de la qninta de Loarlzan, y 
en medio de grandes macizos de fiores, hay 
una capilla escondida como en su concha la 
perla, y allí se verificó la ceremonia, ofre-
ciendo el lugar sagrado deslumbrador as 
pacto, adornado de raso blanco y lleno de 
ramos y de guirnaldas de azahar. 
Terminó la ceremonia á la una de la tar 
de, y en seguida tuvo lugar el banquete 
nupcial, que constaba de noventa cubiertos, 
y que se sirvió con extraordinaria esplendi-
dez, en nna inmensa meaa de piedra, que 
existe desde tiempo inmemorial en uno de 
los linderos del grandioso parque. 
Fueron padrinos de la boda el señor Mon-
tero Ríos y la madre del señor Vlnoentl. 
E l traje de la novia, de raso blanco bro • 
chado y obra de la célebre modista Marga 
rita Kaupf, l lamó mucho la atención: el 
trousseau y loa regalos que ne haüaban ex 
puestos oonatltuían un museo de riquezas 
artísticas 
Loa novi; s salieron al día siguiente para 
Paria y B.arritz 
E n San Sebastian ha tenido lugar otra 
boda espléndida: la de la eeñbíita doña Jo-
sefa Gayor, hermana de la marquesa de 
Comillas, con el rico capitalista D . Manuel 
Arnús . 
L a ceremonia religiosa ae verificó en la 
capilla que las monjas francesas de Anglet 
poseen en el pintoresco barrio de Alegorrle-
ta. E n el hotel de loa señores Satrústegul, 
altuado enfrente, ae sirvió el banquete nup-
cial .—Los novios han ido á pasar su luna 
de miel bajo el amerceo cielo de Italia. 
E n la capilla reeervada de San Sebastian 
ha tenido lugar el enlace del abogado fiscal 
de la Audiencia de Madrid D . Antonio del 
Agoilla, con la Mía señorita doña Mariana 
está el rio y no poderae pasar de nin^rna 
manera. 
Aunque la población se alarmó con moti-
vo de este acontecimiento, el órden y segu-
ridad DÚhlloa ee contervsrcn con escoltas 
de la fuerza federal que guarnece esta po-
blación y con la policía. 
Sigo tomando datos sobre el aconteci-
miento ya r» fdrldo para comnnlc^rlos á ef a 
Snperlnrldad con los pormenores ini lspet-
eab es " 
Exploraciones oientlfioas. 
Según vemos en un periódico de Nueva-
York, de reciente fecha, el gsneral Chiles, 
que ae encontraba últ imamente en Chicago, 
ha comunicado por telégrafo que el tenien-
te Hanry Alien, del Rpgundo de Caballería, 
se encuentra en San Francisco de Callfor 
nía, después de haber hecho en el Norte de 
Ala^ka exoloraolones que el. expresado ge 
ñera1 considera comparable} á laa de L l 
vlng*tone en Africa. 
Habiendo partido da Sltka en febrero 
último el teniente Alien, ganó la emboca 
dura del rio Copper y aa remontó hasta la 
gran cadena de montaña* de Alack i , A t r a 
vesando aquellas montañas nevadas hnsta 
la orilla del rio Tennah, bajó por el E í t e 
unas 800 millas, hasta el punto en que 
aqufll se precipita en el Juoon, el gran rio 
del Norte, qne siguió hasta su embociídura, 
distante de cuatrocientas á quinientas mi-
llas del sitio en que recibe al Tennah. Dee 
pues de este largo visje, el teniente se dlrl 
gló al fuerte Michel, junto al estrecho de 
Bshrlng, de donde regresó en el vapor Cor 
nin. 
E n la época en que Alaeka pertenecía á 
Rusia, se hloleroo varias tentatlvaa Infruc-
tuoaaa de exploración de loa rioa Tennah 
y Juoon, Empresas posteriores de oficiales 
americanos, con el mismo objeto, tuvieron 
Idéntico resultado, llegando á considerarse 
ioexplorablea eaas corrientes de agua. E l 
teniente Alien tuvo por compañeroa de vía 
Je un aargento y un cflolal de aervlolo de 
señales. E n el camino, laa excitaciones de 
loa exploradores lograron persuadir á algu-
nos indios á que lea acompañasen. 
Círculo MUitar. 
Los hermosos salones de este s impát ico 
y bien atendido instituto se vieron favore 
oídos la noche del juéves último p o r u ñ a 
concurrencia tan numerosa como escogida, 
entre la cual se contaban el Exomo, Sr. Ge 
neral Segundo Cabo con su distinguida fa 
milla y otras peraonaa de elevada posición 
oficial. Motivo era de aquella selecta reu 
nlon la velada que ofrecía á sus socios dicho 
centro y que eólo podemos reseñar á gran-
des rasgoa, por falta de espacio. 
L a Srta. D* Angelina Sicouret nos sor 
prendió ejecutando magiatralmente al plano 
una pieza no anunciada en los programas. 
L a Srta. D^ Cármen Vander Gucht contó 
deliciosamente la romanza de Mignon y la 
de Les Diamonts de la Oourone, siendo ca-
lurosamente aplaudida y c o r r « p o n d l e n d o 
ella á tal dUtlnclon con una canción anda-
luza, ejecutada con mucha gracia. 
E l Sr. Comandante de Estado Mayor, 
D . Emilio Arjona, disertó discretamente 
sobre "Literatura Militar," arrancando á la 
concurrencia expresivas demostraciones de 
agrado. 
E l Sr. Valdivia recitó muy bien el Idilio, 
de Núñez de Arce, eiendo aplaudido. 
Y , por últ imo, el aexteto interpretó como 
él aabe hacerlo, las piezas anunciadas. 
Terminó la velada con varias piezas de 
baile al son de magnífica orquesta. 
Digno de loa es el empeño decidido que 
muestra el Círculo Militar en que sus fun-
ciones revistan todo el esplendor poaible, 
enalteciendo en ellaa las bellas artes y la 
literatura, por medio de loa que aquí ae de-
dican con éxi to al cultivo de las mismas. 
No en vano su «rédito y BUS simpatías ee 
multiplican y crecen rápidamente . Reciba 
por ello nuestros plácemes. 
Tesoro del agricultor cubano. 
I M L A J X T T T A T i 
P A R A EJj C U L T I V O D E L A L G O D O N . 
SSCiUTO CON PRESENCIA DB LAS MBJOBBS OBRAS rSOLDaAS 
TF&AKCBSA8, DOCUMENTOS OFICIALAS, HTC. 
por 
D o n J o a q u í n I T o m b o I a P a r e s , 
REFORMADO CON APLICACION A CUBA, T CON UNA 
HÍTKODUCCIOH, 
POR 
Francisco Javier Balmaseda. ( 1 ) 
C A P Í T U L O V I . 
Be la recolección ó cosecha del algodón.—Ob 
servaciones complementarias del cultivo. 
E l fruto del algodonero no madura eimul 
táneameote , es decir, V-das las plantas do 
un alg idonal no Uogan al estado de madu 
rez á nn mismo tiempo, circunstancia ven 
tajofislma para la recolección, porque no es 
nficeaario reunir instntaneamente grandes 
etfaorzoa ni nn número crecido de brazos, 
toda vez que los frutos pueden esperar en 
la plan u. 
Sin embargo, como todas las operacionea 
del cultivo han debido tender á dar preoo 
cldad al vejetal, con lo que ae conalgneque 
el producto total eea uniforme y de excelen 
ce calidad, hay precldon de que las reco 
lecciones parciales no tarden mucho en su 
cederse laa unaa á laa otras. 
E l algodón preaenta doa estados de ma-
durez, uno real, verdadero, y otro aparente 
ó exterior. 
Los dos ee encuentran siempre reunidos 
en loa climas en donde los calores son ex-
oeslvoa. 
Cuando eete caso llega ee preciso coger 
los copos de algodón que ae desbordan de 
ana cápsulas, ó que es tán enteramente fuera 
de ellas y sujetos á la planta por débilea y 
escasos filamentos. 
Se entiende por madurez real, cuando la 
planta después de dirigir al Interior de la 
cápsula toda la fuerza de su vejetación, no 
tiene ya que aumentar su volúmen y elasti-
cidad con nuevos jugos. 
A l principio poeéen fuerza y consistencia 
laa cápsulas ó llmoncllloa del algodón; des 
pués pasan estas cualidades al contenido, 
á los copos, y estos luchan con ventaja con 
tra las murallas que loa comprimen y que 
no loa dejan brotar y desbordarse. 
Por una gradación da la naturaleza, ver 
daderamente admirable, la savia deja de 
funcionar en la cápsula, la que envejece y 
camina á su fin mientras que el feto que en-
cierra aumenta m dimensión, aprovécha los 
jugos nutriMvos para adquirir fuerza, y ere 
ce hasta el punto de desprenderse de las 
entrañas del capullo materno, si se nos per 
mi te la frase. 
Esto auoede en los climas ardlentea, y el 
algodón que llega de este modo espontáneo 
á una verdadera madurez, es excelente. 
Paro en los climas donde la temperatura 
es desigual y se halla expuesta la planta á 
sus frecuentes variariaciones, cuando so-
breviene la lluvia en el momento de prece-
derse á la cosecha, puede producir una hu-
medad mny perjudicial. 
Si esto acóntese , la cápenla volviendo á 
recibir el alimento que ha perdido, recupe-
(1) Se lia concluido la impresión del primer tomo de 
esta obra, qne se halla de venta en la ' Propaganda L i -
teraria," O-Ríilly 64, y en tedas las principales Ubre-
rías, á peso y medio oro el ejemplar. 
r* la fu'irz», v esta faerza a u m e D t » n r o la 
i^nsid»'.'» deens páre les, c o m p r i m e »l » lgo 
don ya formado, el cual necesita romper a 
tnurail» qne le «ietlene y trotar. 
E t t i f a un contratiempo que sa puede 
evitar hasta cierto punto, antlclpánaoae a 
laa lluvias para la recolección, si deapuée 
de observar todas laa preacripolones que he-
mos Indicado para dotar do precocidad la 
planta ee conelgue la madurez como debe 
proenrarse, en la estación propicia 
Si la humedad da consistencia á la cáp 
aula que encierra el algodón, la pepita ó al 
miente que reside en el centro de cada copo 
de borra adquiere una hinchazón dañosa, 
se lisra faertemente con loe filamentos, y 
cneata mucho trabajo separarla de ellos, 
potqne la hamedad dieolviendo máa ó mó 
noa la parte viscosa de todo lo que es veje 
tal, reúne el algodón á la pepita, es decir, 
loa estrecha más y más hasta el punto de 
adherirlos. 
E l primer dia del d^sarro'lo de las flores, 
sus pétalos son amarl'dos, el segundo e« co-
loran de encarnado, y á la roche siguiente 
se desgajan del tallo. 
Des le que ae abren las fi >rea haata la ma 
durez del fruto transcurren ordinariamente 
de aeaenta á setenta diaa. 
E n este tiempo el algodón madura poco 
á poco, la cápsula se abre con la misma 
parsimonia, y el vel lón brota y ae desborda 
á medida qne adquiere madurez. 
Para verifliar la cosecha con perfoocion, 
y por lo tanto con ventaja, necesita el cal 
tivador acertar con el momento oportuno. 
Si se sopara el algodón de la planta án 
tes de tiempo ae perjudica, y lo mismo le 
sucede el después de maduro ee deja algu 
nos diai expuesto á las vicisitudes y á las 
contingencias de la Intemperie. 
A medida que la cápsula adquiere poco á 
poco todo su volúmen, el gran cáliz exterior 
se marchita y se seca ántes de que aquella se 
abra Ocho dl«s después de la madurez del 
algodón se pudre este gran cáliz, y llega al 
punto de poder reducirse á polvo entre los 
dedos. Como el algodón cediendo á la ley 
de su peso se ID clin a hacia el suelo, las par 
tes podridas del cáliz caen y lo manchan, 
siendo sumamente difícil limpiarlo. Así, 
pue?, es preciso para evitar este contratiem-
po, recoger el a lgodón apénas haya llegado 
á su madurez. 
L a recolección del algodón, dice Mr. Har-
dy, es una operación muy Importante, que 
debe ser el objeto de una continua atención, 
y cuya ejecución más ó ménos perfecta pue 
de influir de una manera notable en el va-
lor industrial y comercial del producto, so-
bre todo cuando el cultivador se propone 
obtener algodones que puedan ser olaslfloa 
dos en las categorías ó cualidades aupe-
riorea, 
Eata clasificación nadie puede hacerla 
máa que el cultivador en el momento de co 
eechar ene productos. 
{Se cont inuará) . 
STjsomaiOTS patr iót ica iniciada por la Aso-
ciación de Dependientes del Comercio 
p a r a adquirir tm buque de guerra. 
Recolectado en Bejucal por los dependientes 
del mi amo. 
Oro. Bületes 
D . 
de Ruda, nieta de loa marqueses de Vl l la -
rreal de Murlel. 
Los recien-casados salieron en seguida 
para la Granja, donde aún residen algunas 
familias de la Hig-liffe madrileña. 
L a ilustre cantante Cristina Ntlson ha 
sido causa involuntaria de una gran catás -
trofe ocurrida en Stockolmo: resuelta á re 
tirarse de la escena, quiso ántes despedirse 
de nna manera artíst ica de su pala natal, y 
se embarcó para Suecia. 
Cuando l legó al primer puerto ee encon-
tró una Inmenca muchedumbre que la vic-
toreaba: los barcos estaban empavesados 
y el rey le habla enviado un gentil hombre 
para que la acompañase hasta la capital. 
L a recepotóri era régla. 
De todas laa poblaciones acudían loa pal-
éanos de la Nilson, anhelando ver á la cé-
lebre cantante, y á tal punto llegaron las 
cosas, que la artista suplicó al gentil hom 
bre telegrafiarse al rey para que dieee órden 
de evitar tal aglomeración de gente, pues 
de otro modo sucumbiría ántes de llegar á 
la capital. 
L a muchedumbre le apiñaba en las calles 
y obligaba á la Nilson á cantar las cancio-
nes nacionales, desde el balcón del hotel 
donde ae alojaba, y hasta desde la terraza 
para contemplarla mejor. Cristina Nilson 
ha dado algunos conciertos: el ú l t imo reu-
nió 50,000 oyentes, y tal fué el frenesí qne 
despertaron loe armoniosos acentos de la 
artista, que los espectadores empezaron á 
aplaudir, bailar y gritar con desaforados 
vivas, produciendo un alboroto Indescripti-
ble* 
Suma anterior. . .$ 2.682 67 
José Rubín M e n é a -
dez 
Antonio Porrua Ma 
t e n . . . . . 
José Porrua Matfu. 
Eliodoro Canel Mu 
fioz 
Juan García Vil lar. 
Pedro del C a c t o . - . . . 
Vicente Rodríguez 
Rodríguez 




T o m á s Cerra T a s a . 
Manuel A r a n g o L ó -
pez 
Miguel Llano Mai-
gol les . . . 
Valent ín T . D í a z . . 




Agust ín Diaz Gon-
zález 




Manuel López Gómez 
Celestino S, Fernán-
dez 






Angel Diaz V a l l e . . 
Francisco L , Suárez. 
Jaan García García. 
Domingo B . Dozal . 
„ Roque SomoanoPar-
nés 
„ Santiago Samoano 
Farrez 
„ José González F e r -
nández . 
, , Victoriano Mier Do-
sal 
„ Victoriano C a r d i n . . 
,, Macuel Diaz Gon-
zález 
,, José Gutiérrez Aran-
di 
„ Enrique Del F r a d e . 
„ Guillermo G a r c í a 
G o n z á l e z . . . 
„ José González Alva-
r e z — 
„ Emilio H e r n á n d e z . . 
„ J o í é Fernández V a 
lie 
„ Sebastian R l b a t . . . . 
„ Salvador G l b e r t . . . . 
, , Salvador Serra 
Moreno Francisco L i s -
car t . . . . 
„ Eustasio Modero. . . 
D . Benito R o d r í g u e z . . . 
„ Manuel ROBOIIÓ Llor 
„ Manuel Suáres 
„ Antonio P . B l a n c o . . 
„ Mariano C a b r e r a s 
Ordines 
„ Vicente Cansí Colle-
ras 
„ Luciano Orjaa Mora. 
, , Bernardo Fernán-
dez . . . , . .» 
„ José Ontaney 
U n deptndiente . . 
D . Joeé Moran Arango. 
„ Germán Cueto y A l -
v a r e s . . . 
,, Fernando L o s t a L . . 
,', Ramón Cuesta L l -
vege 
„ Manuel C . Buergo. . 
„ Venancio Rodríguez 
cede á favor de la 
suscricion un abo-
naré de $27 83 ote. 
„ Antolin Alonso L l -
neraa cede á favor 
de la auscriclon un 




















































0 B O N I 0 A 6 K N B S A L 
Ha sido nombrado alcalde de mar del 
Uvero, en la Jarladlocloa mar í t ima de Sa-
gua, D. J o s é M" Amezasra. 
—Damoa nuestro alnoero pésame al Sr, 
Director del Diario de Matánzaa, por e! 
fallecimiento en la vecina isla de Santo Do-
mingo de au S e ñ o r hermano el D r . D . Joa-
quín Haredia y L a Mota. 
— H a sido examinada de maestra de Ina 
trnnolon primaria elemental los diaa 19. 21 
y 23 del actual, la Sra. Da Mercedes Pino, 
espnaa de nuestro amigo y correligionario 
D. Ignacio Martín Carrera, habiendo hecbo 
unos bdllsntea ejercicios y obtenido en la 
votación definitiva la aprobación con tres 
calificaciones de sobresaliente. E l regla-
mento por el cual ae ha examinado sólo 
comprende tres calificaciones, que son las 
de suspenso, aprobado y sobresallentft. 
Damos la enhorabuena á dicha señora y 
á nuertro apreolable am'go el Sr. Carrera 
— L a Deleíraofon del noveno distrito ba 
sido tratladada á la calzada del Cerro nú 
mero 472 
— E n la mañana de hoy entraron en puer 
to loe vapores City of México, americano, 
de Veracrur; Pasajes, nacional, de Puerto-
Rico y escalas, y Navarro, también nac ió 
nal de Liverpool. Este últ imo ha quedado 
en observación por trea di as. 
—Varios vecinos pudlentea de Sanctl-
Spírltn» tratan de construir no nuevo acné 
ducto para surtir á la población toda de las 
Inmejorables aguas de Paso Claro, 6 eea 
del arroyo "Lucumí " " L a realización de 
este proyecto puede coetar muy poco, dice 
un periódico de la localidad, el, como es de 
esperar, el pueblo presta en apoyo á loa ve 
clooadel mismo que tratan de llevarlo á 
cabo con el !: rincipal objeto de dotar á la 
población de una obra buena y que preste 
eerviclos de reconocida utilidad por una 
módica cuota. Se ha calculado que ee podrá 
eurtir de agua á todas las casas por 50 cen 
tavos mensuales cada nna, áun calculando 
que no puedan pagar más que las tres cuar 
tas partes de aquellas." 
— E n la mañana de hoy ha sido puesto á 
libre plática el vapor mercante nacional 
Cristóbal Colon. 
- P o r la Sublnspecolon de Bomberos ha 
eido nombrado capitán con destino á la 
compañía de las Vegas el Sr. D . Joaquín 
Aymerichy Aymerlon. 
— E n la tarde del 21 del presente mee se 
efectuó en Clenfuegoa la prueba de las má 
quinas del cañonero Almendares, que han 
sufrido una reparación importante. £1 bu-
que salló fuera de puerto á la una de la tar-
de, y durante trea horas practicó los ensa-
yos concernientes al oaao, dando frente al 
viento, colocándose de través con el míni-
mun y máxlmun de velocidad, y efectuando 
viradas sobre su eje y á toda máquina. Loa 
resultados han eido aatisfaoterloa. E l bu 
que puede trazar curvas, cuyo radio no ex-
ceda de 200 metros y la máquina trabaja 
bien en las diversas situaciones en que ee 
coloca al efectuar estas maniobras. A las 
siete de la tarde regresó del ensayo, echan-
do el ancla en su fondeadero. 
—Sabemoa con aatlt íacclon que el oata-
léptloo del Hospital Militar se halla tan 
bien, de algunos días á eata parte, que ee 
puede dar por segare el completo restable-
cimiento del soldado Camilo, cuyo prolon-
gado eueño de 18 meses consecutivos tanto a llamado la atención de loa hombres 
científiooa del país y del extranjero. Hace 
ya algunos días que el acidado de referen-
cia pasea, come y duerme como todo el 
mundo, y cualquiera ha podido convencer-
se de ello con sólo acudir al Centro Gallego 
de ocho á diez de la mañana. 
De milagrosa puede calificarse la cura 
que acaba de conseguir el entendido médi-
co Sr. D . Joeé Tolezano, concienzudamente 
ayudado por Sor Margarita, que en tan lar-
go periodo estuvo constantemente dedicada 
al servicio del enfermo, y muy merecidas 
son las celebraciones que se tributan al há-
bil médico y á la atenta enfermera, en ho-
nor de loa cuales hemoa recibido una ex 
presiva carta, suscrita por D . Ramón R a -
mos, dándoles las más expresivas gracias 
por su solicitud. E l firmante es paisano del 
soldado Camilo, 
— E n la Administración Local de Adus,-
n^sdeeste puerto, se han recaudado el dia 
22 de octubre, por derechos arancelarlos: 
E n oro ..$ 30,783 -16 
E n p l a t a . . - - $ 164-48 
E n blUetes $ 4,652-52 
Idem por Impuestoa; 
E n oro . - - . $ 974-08 
da'ay. L a s cañoneras Insleaaa han recibi-
do ia órden de dirigirse á Rangoon y espe-
rar allí laa Instrucciones del gobierno para 
apoyar la« reciamaciones de éste eon osa 
demostración contra Mandalay. No s« han 
rennldo todavía las tropas para una expe-
dición á Birmanla. 
Lóndres , 16 de octubre — E \ Cardenal 
Newman ha dicho en el discurso que hoy 
ha pronunciado que la Iglesia protestante 
es en el pnfe na gran baluarte contra si a-
telsmo. Que él deseaba buen éxito á loa 
que defienden la Iglesia, y que podían'eon-
tar con en apoyo y «l de loa auyoa, Laa' mi-
ras del Cardenal Newman tienen grande 
importancia para lo qne respecta á las pró-
ximas eleocionee, y eu infiaencla sarrirá 
probablemente de mucho á loe candidatos 
conservadr re». 
E a una reunión que han celebrado hoy «a 
K-i iry Briiffe, M. H . C Childers ha decla-
rado que loa mlembroa del partido ilbaral 
es tán dlvididoa en opinión aobre varios 
«tanntoe S e g ú n parece, como loa' mla-
moa liberales no pueden Ignorar el hecho, 
han determinado trabajar para qna á toda 
costa terminen estas diseneionee. 
E l gobierno iog'éa consienta que ae en-
ganchen negros de Sierra Leona para lle-
varloa á trabajar como Jornaleroa á Congo. 
C A X A V A — O i t a t c a . 16 de octubre —8» a-
aegura que loe rumores que corrieron ayer 
en Lóndres, aegun los caalea la eantenela 
de muerte pronunciada contra Riel será 
conmutada por la de detención pen-é toa , 
está deatltalda de fundamento. E n Ingla-
terra no hay quien pueda conmutar la pana 
al condenado 
Monreal, 14 de octubre — S í g u n la esta-
dística oficial redactada por loa Jefes d i 
Sanidad, ayer hubo en la ciudad 49 maer-
toB de viruela 17; 5 en San Juan Bautlsva; 2 
en SmtaCunegonda y 3 en la costa de San 
Lui s . E l consejo sanitario ha dispuesto 
Imprimir y repartir 5.000 ejemplarea del re-
glamento de sanidad sancionado por el te-
niente gobernador. 
Sa ha demoetrado y hecho constar que ea 
San Herry, de loa 124 casca de viruela re-
gistrados desde qae apareció la epidemia, 
había 121 peraonaa de las atacadas que no 
estaban vacunadas. Se ha dado órden da 
poner en vigor loa reglamentos de Sanidad 
en varios pueblos. 
0 O B R E O E X T R A N J E R O . 
L ó n d r e s , 
Suma y eigae $ 2.693 47 $928 75 
{Se cont inuará. ) 
E l gozo ceeó de la manera máa trágica 
el piso de la sala ae hundió . 
Diez y ocho peraonaa han quedado muer 
ta*; hay muohoa heridoa graves y leves, y 
se dice qus entre ratos últ imos se encuentra 
la Nlboo, esta noticia no se ha confirmado. 
E n Madrid donde ha sido tan admirada, 
la Nilson ha dejado y conserva numeros í -
almaa s impatías: algunas veces ha dicho 
qua al retirarse del teatro, pensaba fijar en 
Madrid su residencia: cuando estuvo aquí 
fundó nn premio de honor para una de las 
máü aventiijadas alumnas del Conservatorio, 
qu» faéae pobre. L a alta sociedad la esti 
maba mucho y la convidaba á sos fiestas. 
Mucha falta hacía Cristina Nilson en el 
Beal, que prepara activamente eu campaña: 
el distinguido maestro D . T o m á s Bretón ha 
entregado ya á la empreaa la partitura de 
i a ópera eapañola que con arreglo al cen 
trato de arriendo, ee ha de estrenar en el 
regio coliaeo durante la temporada próxi-
ma, que empezará el mes entrante. 
E l asunto de la composición es el míame 
del drama "Los amantes de Teruel ," y el 
míame Sr. Bretón ha hecho el libreto, Ins-
pirándose en la grandiosa producción dra-
mática del insigne D . Juan Eugenio Hart 
zenbusch: la nueva ópera tiene cinco ac-
tos. 
L a compañía de ópera de verano sigue 
trabajando en la Alhambra eon éx i to , á 
pesar de haber llegado los d ías fríos del 
otoño: el módico precio de las localidades y 
la buena voluntad de los artistas suple lo 
qne les falta de maestr ía . 
Dentro de poco tiempo tendrómos en Ma-
drid un nnevo mercado de aves y Sores, 4 
IIÍGLATEABA. — 12 de octu 
bre — E n un discurso que ha pronuncia-
do hoy en Leede, Mr. Herberd Glade 
tone ha declarado que los liberales son 
p a n l i a r l o B de la abolición del empleo 
de Lord Lugar Teniente de Irlanda. Supo 
ne que algún día la Inglaterra acordará la 
autonomía á la Irlanda, pero manteniendo 
»in embargo los derechos de la corona. Mr. 
John Bríght ha pronunciado también un 
discurso en Lheet, pero no ha querido ma-
nifestar su opinión respecto á la libertad de 
enseñanza. E n lo que concierne á las cusa 
tlonea agrarias ha dicho que deseaba que 
las trasferencias de las tierras se hicieran 
más fáciles. H a condenado la conducta de 
ciertos políticos que ensañan á las masas 
que no son otra cosa que rebaños de escla 
vos. Las teorías de esos hombres son ab 
surdas en presencia de las recientee refor 
maa planteadas, Mr. Brlght, por terminar, 
se ha levantado con violencia, condenan -
do á los que recurren á laa armas para 
arreglar las cuestiones internacionalea. H a 
atribuido Ü \ jingoism {múúcb) de los p e r l ó 
dices las ideas belicosas que corren en los 
actuales momentos. 
Lóndres, 13 de octubre.—^EX gobierno de 
la India ha abandonado el proyecto de la 
expedición á Mandalay y ha pedido al rey 
Thibaud que reciba a l residente Inglés con 
los honores que le son debidos. 
Lóndres, 14 de ocíw&re.—Según laa ú l t i 
maa noticias de Calcuta, el rey Thibau ha 
contestado de una manera Insolente á la 
reciente nota del gobierno de la India refe-
rente á las dlferenciaa entre la Birmanla y 
la Compañía de Bombay Trading Asocia 
tícn. E l rey ee niega de una manera arro-
gante y ofeneiva á dlBcut ir con el gobierno 
de la India las reclamaciones de la compa-
ñía comercial. E l Comisario en jefe de la 
Birmanla inglesa ha pedido 8,000 hombres 
de refuerzo ántes de enviar el u l t imátum á 
Mandalay, capital de la Birmanla. L a no-
ticia qne se d l ó referente al desacuerdo que 
había entre lord Salisbury, lord Randolph 
Churchill , Secretario de Eatado por la I n 
dia, y lord Dufferin, Vlrey de la India, eon 
respecto á los asuntos de la alta Birmanla, 
ha resultado falsa. 
U n despacho de Rangoon, capital de la 
Birmanla inglesa, dice que el gobierno bir-
man aumenta las tropas de la frontera y se 
prepara á resistir loa ataques que pudiera 
intentar el gobierno de la India para con-
seguir qne se suspenda la ejecución del de-
creto en que se manda confiscar lajpropie 
dad de la dicha Bombay Compañía por 
no haber cumplido la sentencia que la con 
dena á pagar 1250,000 pesos, importe de 
los salarios que debe á los trabajadores. L a 
Compañía declara que siempre ha pagado 
á sus empleados y que no se le ha permit í 
do qne probara sus alegatos. Muchos tra 
bajadores han firmado una declaración, ha-
ciendo constar en ella qne la Compañía ex-
presada nada lee debe. 
Se ha enviado un ul t imátum al rey T h l -
ban, int imándole á que reduzca ene recia 
maciones contra la Compañía de Brombay 
y haga cesar las vejaciones á que están 
sujetos los comerciantes ingleses en Man-
G A C E T I L I I A S . 
TBATEO DB IKTJOA ,—En él dará maña-
na, domingo, tres funciones de tanda, á las 
ocho, las nueve y las diez de la noche, una 
asociación artística en que figuran la Sra. 
Barrejon, la Srta. Fernandez, los veteranos 
actores cómicos Srei. Raíz y Carratali , el 
jóven tenor gallego Sr. Várela y otros que 
en este momento no recordamos, Ss pon-
drán en escena las obras siguientes: 
A las ocho.—El Ruiseñor. 
A las nueve.—El juicio final. 
A las á iez .—El hombre es débil. 
L a orquesta será dirigida por el Inteli-
gente maestro compositor D . Antonio da la 
Rubia. 
BA*OS Dsr, VBDADO.—Loe que por re-
creo ó prescripción facultativa necesitan 
baños de mar, no eólo en el verano sino 
también en laa demás eataolonea, cuenten 
desde hoy, según se anuncia en otro lugar, 
con la Inapreciable ventaja que les ofrece 
el establecimiento balneario del Vedado, 
propiedad de nueatro amigo D . Ramón Mi-
guel, estando abierto al público todo el año 
y siempre atendido con el esmero qus le Ha 
granjeado la predilección de los vednes y 
temporadistas de aquel pueblo y de muchas 
familias conocidas de esta ciudad. 
L a buena situación del expresado «sta-
blecimlento, la pureza de BUS aguas renova-
das de continuo, la acertada distribución 
de los departamentos numerosos que cuen-
ta y la circunstancia de encontrarse de ene-
ro á diciembre dispuestos á que lo utilicen 
cuantas personas lo deeóen, nada dejan que 
apetecer y le dan al mismo la Importancia 
que merece, creciendo ésta á la par de la 
muy notable que se advierte en aquel pin-
toresco y saludable pueblo, dia por dia, en 
vista de que es cada vez mayor el número 
de los que, habiéndolo elegido para vera-
near, fijan después en él su residencia. 
A lo dicho respecto de los baños, puede 
agregarse lo del módico alquiler de las oa-
altaa situadas en la parte alta del estable-
cimiento; y también lo de la venta de es-
tras norte-americanas aclimatadas, tan «x-
qulsitas que pueden compararse á las me-
jores del mundo, así como también del 
pala. 
A LA JUVENTUD BLEGANTE.—Acaba de 
llegar de Europa el apreclable Mr. Simón 
Adler, principal gerente del gran taller da 
aastrería de loa Sres. Adler y Steln. Trae 
tantas y tuntas novedades, que sería larga 
tarea el enumerarlae. L e damoe la bien-
venida, deseándole prosperidad en ana ne-
gocios. 
TBATKO DB TACÓN,—Según hemos dicho 
en el número anterior, para la noshs de 
mañana, domingo, se ha dispuesto una re-
presentación del drama titulado E l Catm-
lan Serrallonga, en nuestro gran eollsso. 
Toma parte en ella la apreolable actriz le-
ñera doña Franolfaca Muñoz de Torrecillas. 
COLLA DB SANT MUS —Mañana, domin-
go, tendrá efecto en dicha sociedad la últi-
ma función del mes actual, poniéndose eft 
escena el drama titulado E l esclavo de $m 
culpa. D e s p u é s habrá juegos de prestldlgl-
tacion y también baile. 
Para el entrante noviembre dispone el 
propio centro de recreo grandes novedades, 
con motivo de celebrarse las festividadw 
de la excelsa patrona del Batal lón de Bom-
beros de la Habana y del santo patrono de 
esta ciudad. Más adelante darémoa pormt-
norea acerca del asunto. 
B E N E F I C I O . — E l de la Sra. D* T e r e » 
Gelí de Robrefío, actriz muy apreciada da 
nuestro públ i co y en particular de loa ca-
talanes residentes aquí , t endrá efecto ma-
ñana, domingo, en el teatro del circo de 
Jané . Se representará el drama L a (Tracto 
de Dios y habrá además varias piezas de 
canto, entre ellas una de la zarzuela t i tu-
lada E l Rübinson Petit. 
Dos BUENAS OBBAS.—El N o v í s i m o F o r -
mulario Magistral, de Bouchardat, ed ic ión 
de 1885, traducido y aumentado eon máa 
de aetecientaa fórmulas nuevas, naclonalea 
y extranjeras, ee acaba de recibir en l a co-
nocida librería de Alorda, O'ReUly 96, don-
de también puede adquirirse el A n u a r i o da 
Medíciwa y Cirugía , de S á n c h e z Oeaña , l i -
bro impreeo en 1884. U n a y otra obra me-
recen la recomendac ión que de las mlsmaa 
hacemos á los m é d i c o s y farmacéut icos , por 
las novedades que encierran aquellas en nur 
páginas . 
TBATBO DB ALBISU .—DOS funciones ae 
anuncian en é l para mañana , domingo. 
L a primera será una matinée para los ni» 
ños , con rebaja de precios. L a segunda co-
menzará á las ocho de la noche, como de 
costumbre. 
E n ambas trabajarán las celebridades 
japonesas, importadas por el Coronel P u -
billones. 
HISTÓEICO.—La escena pasa á mediados 
del año 1882. 
Llega un tren á nna ciudad de F r a n c i a , 
y loa viajeros se precipitan háoia la fonda 
donde tienen la comida dispuesta. 
Uno de los viajeros llama al dueño de l a 
fonda, y le dice al oído seña lando á nn an-
ciano de blanca y luenga barba. 
—Amigo mío: tiene V. el honor de que sa 
siente á BU mesa el autor de Nuestra Seño-
ra de Parla. 
—¿Qué me cuenta V? exclama el fondista 
estupefacto. ^Es posible qne v iva a ú n el ar -
quitecto que hizo nuestro máa hermoso 
templo? 
SKATING R I N G . — E l bello sexo preató 
Irresistible encanto al hermoso salón del 
como quien dice, una exposic ión permanen-
te de esos lindes productos de la naturale-
za. Desde la fuente que adorna el hermoso 
paseo del Pr&do on nna de sus entradas 
que está coronada por una preciosa y artís 
tica eatátua que representa á la diosa C i 
beles, haeta el espacio donde empiezan un 
gren número de callea nuevas, de bella 
risueña apariencia, se levantarán elegantea 
edificioa de piedra y hierro, y artíst icas 
jaulas, donde irán á habitar las inmensas 
r.ribus de pájaros de todos los palees que 
ahora residen en la plazuela de Santa Ana 
E n Í:1 centro ee eatablecerán juegos de aguas 
f caprichosas fuentes y á la entrada una 
columna meridiana de mármol blanco. 
Lo» hermosos paseos que por aquel sitio 
se extienden no eufiirán perjuicio por estas 
lúetalacioaes, ánfós por el contrario, eerá 
nn nuevo aliciente para la habitual concu-
rrencia á este paseo, y aún para laa ariete-
orá t loaB damas que harán escala en aquel 
eltio á sa regreso del Retiro á la Caetella-
na, para proveerse de las camellas y gar-
denias que hsn de adornar sus estancias ó 
adornar los corpiñoe de »us trajes en los 
teatros ó tertulias 
E n la plaza de Santa Ana son Innúmera 
bles las avecillas de todos los püíeee que pe 
reúnen: forma el centro de la plaza nn 
frondoso jardín, cuyes árboles ya fraudes 
dan sombra á una bella es tá tua qne repo e 
a e n t a á D . Pedro Calderón sentado, y te 
alendo en la mano un rollo de papelea: por 
las calles cuidadas y cubiertas de arena fi-
na, corren los niños en las hermosas tardes 
de la primavera y algunas fuentecillas de-
jan oír su murmullo: macizos de flores es-
maltan este parqneolto y a l derredor se 
abren laa tiendas de lo» pujareroK al frentt 
levanta en fachada prosaica y nada mages-
tnosa, el Teatro Español . 
Nada m á s bonito á mis ojos que la reu-
nión de tantea y tan lindos pajaritos, qne 
mezclan al sol ana colorea, muchos vivos y 
brillantes cantan y se agitan: los pájaroa 
de las lelas francesas, las avecillas de A m é -
rica, que parecen flores vivas, las cotorra* 
y los loroa del Brasil, laa palomas de espe-
cies varlaa, las gallinas de la India y de] 
Africa, los pavoe realce, los cacatoes blan-
coa y verdea, todo esto forma nn conjunto 
alegre y delicioso, el no ae piensa en que loa 
pobres anlmalitoa se hallan prisioneros f 
en que eua cantos son otros tantos gemidos 
con que aspiran á su perdida libertad. 
Algunas veces se ven monos en grandet 
jaulas y gatos pequeñl tos de Angola que 
-odean á su madre y ae tienden a l sol: ma-
chos niños con BUS niñeras ae detienen 4 
toda hora del día á ver aquellos ejéreltoa 
alados, donde sobresalen en número y a a 
mido IOB canarios, los verderones, y aqua-
llos pitirrojos de que noa habla George Ssnd 
en su incomparable "Conauelo." 
E n esta semana han comparecido anta 
mo de les juzgados de la corte dos jóvenea 
le honradas y pundonorosas familias, abru-
nades bajo el peso de nna acusación for-
midable: de la acueacion de estafa. 
Aguzaron para recoger por medios re-
probados por el Código, 500 dnroa, y loa 
gastaron alegremente comiendo en Fornos, 
paaeando en coche por el Retiro, frecuen-
tando los teatroa y haciendo eaa vida ne-
cia y disipada, que constituye el ideal de l a 
.aventad presuntuosa de nuestra época . 
MASÍA DEL P I L A S Bnrcnla. 
Skating Ring de la Habana la noche del 
j i évea próximo, ma de moda dedicado á la 
guate comm'U faut para disfrutar de tan 
agradable pasatiempo. 
L a oonourrenola era escogida y numero-
sa, e! local presentaba un soberbio golpe 
de víata, y hubo muchas patinadoras he 
otiloora?, dlatinguléadoae entre otras la 
graciosa señorita Obdulia Diaz, por 1» ele-
ganala y agilidad con que practica tan hi 
g ién lco ejercicio. 
Mañana, domingo, debe ee'" grande la 
ftflaenola de aüoionadoe en el Skating Ring; 
y el Júaes, que también es dia de moda, 
r o l verá á reunirse allí la juventud á la 
Idem. V a á estar aquello de flor. 
U K BUBIT COI/KGIO.—Según puede verse 
en la sección correspondiente, el instituto 
de enatiñíinza primaila, Nuestra Señora de 
la Piedad, que con tanto acierto dirige la 
Srta Piedad de la Torre y Calero, ha 
sido trasladado á la calle de Paula n? 5, 
entre Cuba y San Igoacio. Tan grande ha 
•ido la aceptación que de parte del p Iblico 
ha tenido dicho plantel, que sa estimable 
Directora ha necesitado una casa ám pila, 
como la que actúa méate ocupa, la cual á 
la res reúne todas las condiciones higténi 
caá apetecibles. 
L a Srta. de la Torre y Calero sigue dan 
do clases grataitas loa domingos, á las se 
florltaa de loa b-irrloa da Paula y San laidro 
eu los ramas slguieat^s: lectura, aritmécica 
hasta denomíuados, letra Ingiesa en 8 lee 
eioues, teoría en labores, y además inetru 
ye ea su colegio 16 u i ñ i i gratuitas. 
Tales méri íos bi-m mereoen nuestra es 
peoial recomeadaoion y que los esfuerzos 
de la Srca. de la Torre aigau viéadose coro 
nados por el más feliz éxito . 
E L OOLMO DE L Á . CORTESÍA.—Un amigo 
nuestro recibe una carta pidiéndole un des 
tino. L i carta lleva esta postdata: 
" Y perdone V S., mi querido señor, que 
le escriba eu mangas de camisa, porque 
vivo en un cuarto sobre una azotea y el sol 
me cae de plano." 
AÍCÍODOTA.—Un caballero napolitano 
l legó á batirse veinte veces por asegurar 
que Dante valía más que Aríosto. 
E a el ú timo desafío fué herido de muer 
te, y al expirar exclamó: 
— L o que siento es morir tan jóven, que 
no he podido leer ni á Ariosto ni á Dante. 
DB MADRID — E n una comida que daba 
la condesa de O se empezó á brindar 
por la libertad y el progreso. 
No queriendo quedarae atrás un rico ban-
quero, dijo: 
— Y o , aunque aristócrata y millonario, soy 
muy amante del 93 
—¿Por ciento! dijo la condesa. 
UNA RBPRKSKNTACION DE "AlDA".—A 
propós i t : de la representación de la obra 
maestra de Vordi, en el teatro nacional de 
Méjico, por la compañía de ópera italiana 
do Sleni, que tiene abierto un abono de diex 
y «eia representaciones en el Gran Teatro 
de Tacón, y que probablemente comenzará 
BUS trabajos entre nosotros á fluea de no 
vlombre próximo, escribe en E l Album de 
la Mujer un entuaiasta artículo el distingui-
do escritor D . Gustavo Paz, secretario de 
la Legación de Méjico en la corte de E a p a -
9a. E l escritor siente que el ilustre maestro 
parmesano no haya podido presenciar esa 
representación y agrega: 
"Da eeguro que el maestro ilustre que v¡6 
en obsequio de su genio preocuparse á to 
dos los sabios para reconstruir un escenario 
arqueológico; hacer de su obra la pieza vo 
Uva de un teatro regio; á quien en el Cairo 
ee le hizo salir treinta y cuatro veces se 
paidat; en Milán se le ha consagrado un 
cetro con brillantes y esmeraldas, y el P a 
ría-músico ha ido á pedirle que dirigiese su 
obra en la Gran Opera, de seguro que hu-
biera dicho que estaba satisfecho de la in-
terpretación de los artistas de nuestro Gran 
Teatro. 
¡Singular destino el de Verdl! Comenzó 
su carrera en la época romántica, y ha ve 
nido á concluir en el periodo racionalista 
del arte, dejando con marcadas transicio-
nes las huellas de su indiscutibe genio. Sus 
melodías fueron entonadas on los combates 
for la patria, se oyeron en San Martino, en 'alermo, en Aspromonte Sus cáncer 
tantea han revolucionado el gusto y han le 
yantado tempestades en las primeras esce 
ñas líricas, y ha legado en Don Cárlos, L a 
Forea del Destino y Aida, un tipo SchiHam 
del drama lírico, deapues de que la fama le 
dijo que era uno de loa hijos de la armo 
ola. 
A ida , su última partitura, ha recorrido 
un oiele de gloria desde qne enn ella se es 
tronó el teatro que Ismael Pachá hizo oons 
truii* en el Cairo. Un año después la Scala 
de Milán consagraba ol primer triuefo, y 
despulo la S*]a,~Ventadouronl875 y la Gran 
Opera eu 1880, repetían al mundo que eaa 
partitura, desde eu corta sinfonía fugada, 
hasta sa poatrera romanza en lánguidupia 
níss imo, era la coronación de una de las 
más grandes obras muaioales del siglo. 
Siempre ha entusiasmado á nuestro pú 
hlioo; pero en las audiciones últimas se ha 
llegado á la perfectibilidad en el conjunto 
y en los detalles. 
L a Srta. Gini ea una gran actriz y una 
eminente cantante. Su voz despierta el sen 
tlmianto, y como maga del arte encadena el 
eorason, lo arrastra y lo domina. Los aplau-
eoa unánimes, entaaiastaa, que hizo estallar, 
la habrán convencido de lo que ella misma 
no podía sospechar, de eaa locura de la casa 
de Sheridan que tiene escondida y que re 
vela ni mundo en celestiales notas. 
E l Sr Pogliani ea un barítono que está 
en la plena posesión de sus facultades. 
L a Sra, Plerl se reveló ya en la Azucena 
de E l Trovador como una artista consuma 
da; pero en A í d a l legó á superior altura: 
Siente y emite los afectos como verdadera 
trágica . Su canto, espléndido é irreprocha 
ble. 
E l Sr. Pizzorni ha oonñrmado sus ante-
riores triunfos: la frialdad de un dia se ha 
convertido en profundo agrado para oírle. 
H a ganado sua aplausos por artista y por 
el arte. 
E l Sr. Mancini desempeñó perfectamente 
su pftrt<\ 5o mismo que el Sr. Pozzl. 
Las decoraciones exactas y apropiadas; 
«1 eorvdcio de escena lujoso y apropiado, 
mónos una mesa Luis X V y un sillón E n r i -
que I I I . que no sabemos qué anduvieran 
haciendo en Egipto. 
Debe hacerse también una mención del 
maestro B ' Alezzio: BU constanci, su apti-
tud, triunfan de todas las dificultades. Los 
profesores de la orquesta del Nacional ha-
brán aprendido mucho de su ciencia el día 
que concluya la temporada. 
B u y Blas , Africana y Hugonotes, es tán 
y a en el cartel. Con artistas como los de la 
actual compañía, no hay que esperar sino 
TEATRO DE CERVANTES .— L a obra del 
gran éxi to en la temporada, la de original 
y bel l ís ima música, L a Mascota, en fin, se 
representará mañana, domingo, en el coli-
seo de la calle del Consulado. 
SOCIEDAD D E L P I L A R . — U n a interesante 
velada ofrece á sus socios este Instituto en 
la noche de mañana, domingo. L a confe-
rencia está á cargo del jóveu D. José J l 
menez; el Sr. "Valdivia recitará la poesía 
Stabat Mater, do López García; la Sección 
de Declamación desempeñará una graciosa 
pieza cómica y se bailará al piano hasta 
las dos. 
VACUNA.—Se administrará mañana, do-
mingo, en iaa alcaldías siguienteQ: E n la del 
Vedado, de 8 á 9, por el Dr. Yarini .—En la 
del Pilar, de 12 á 1, por el Sr. Sdnchez . -En 
la de Dragones, de 2 á 3, por el Ldo. Pla-
z a o l a — E n la Real Casa de Beneficencia y 
Maternidad, de 2 á 3, por el Ldo. C Hoyos. 
E n la Caridad del Cerro, de 9 á 10, 
f)or el Dr . Hevia.—En Jeaua del Monte, en a sociedad E l Progreso, de 9 á 10, por el 
Ldo . Polanco. 
E l lúnes, en el Centro de Vacuna, Empe 
drado 30, de 12 á 1.—En la del Tomple 
te de 1 A 2, por el Ldo. J . M. Hoyos.—En 
la alcaldía de Guadalupe, de 12 á 1, por 
el L'lo. Piazaola.—En la de San Nicolás, de 
1 á 2, por el Ldo. Beol. 
TEATRO DE TORRECILLAS .— Bufos de 
Balas. Funciones de mañana, domingo. 
A laa ocho.—JSZ gran choteo. 
A las nueve.—Í7wa equivocación pelia 
ffnda 
A la i diez.—El microbio. 
A l final de cada acto habrá cantos y bal 
lee del país. 
CÍRCULO H A B A N E R O — E l lúnes 26 se 
•feotaará en el teatro de Irljoa el baile que 
BU el programado mes tiene anunciado dicha 
sociedad y para el cual ee nota hace días 
Sran animación entre nuestra juventud, abemos que la Directiva ha hecho prepa 
ratívoe á fin de que quede tan lucido como 
lot do» que dló en abril y mayo próximo 
Jasado. L a magnífloa banda militar del poatadero amenlznrá los intermedios, eje-
tando en el Jardín USB mejores piezas de 
ta repertorio, y la orquesta de Valenzuela, 
compuesta de quince de sus mejores pro fe 
•orea tocará en el baile. 
A loa que nos han preguntado el trajo que 
debe llevarse les d irémos que ee ha día 
puesto sea el de frac ó levita negra. 
ColíO VIENE.—Gran desafio de Base 
Hall que tendrá efecto ol domingo 25 del 
actual en los terrenos del Club Aimendares 
á beneficio d é l a AsocLc.on de Baneflcencla 
Domiciliarla, y ouyoa productos ae destinan 
á la reconstrucción que ee es tá efectuando 
en el colegio da niñas huérfanas y pobres, 
que dicha arooiaoion tiene establecido en la i 
o»lzaaa J : m del Monte. I 
Juagan loa Clnba "Comblnatlon" {Piked 
ten) y el "Baoardí Ron."—Los jugadores otl 
primero son loa siguientes: 
N. Soler.—Pitoher, del Club Carme)! 
ta. 
J Nuquet—Catcher, del Club de Gua-
nabacna. 
V. Diaz—Primer Base, del C ub H » 
baña 
E Cacharro.—Segunda Base, del Club 
Pe. 
V. Q tesada —Tercera Base, del Club A l 
mendares. 
J . Herran — S Stop, del Club Porvenir. 
L Sauble.—R. S Stop, del Club C a -
r i to 
J . Santana.—L. Field, del Club Bocea 
ció 
R. Huirhes — C Field, del C^nb Orlente 
O. Juatiniani.—R. Field, del Club Bando 
A / u l . 
Capitán.—Sr. E Cachorro. 
Saplentea — Señores representantes de 
l oa clubs Mignon, Norma, Bando Punzó y 
Fatlnitza. 
Del B Aoardí R^n, les señores: 
C. Masía, Pitoher. 
R Hernández, Catcher. 
H Pocy, Ia Base. 
P . Valdés, 2a Base. 
A . Castillo, 3a Base. 
A Arango, L Fi«ld, 
R. Mazorra, C Fie ld . 
E . S^nta Cruz, R Field. 
W. Galvea, S. S. 
B . Hernández R S S. 
Capitán.—Sr E Santa Cruz. 
Snolonfces — Srea J . Cuevas, P . Pérez , 
E . Fonta y J . Riquelme 
Scorers —Srea. A. Orando, del Almen 
darefl—E. Guilló, del Habana y A. Colla, 
del F " . 
Se repartirán á los vencedores por las 
Presid^nf'-s de Honor de la Aiociaolon, se 
ñ ritas Terina Arango, E»T)eranT.a Nsva 
rretíí. María Francisca O Reilly y Serafina 
Cadaval, medallas conmemorativas al acto, 
v una corona do laurel que regala el jardín 
Chappi 
F, l juego empezará á la una. Se bailará 
al final ftl compás del primer ten de V a 
lenzuela (el Invencible Un). Amenizará el 
acto la banda de Ingenieros del lyérc i to . 
Entrada al terreno y Glorie 
ta para caballeros $ 1 50 cts. 
Idem señoras 1 50 . . 
Idem á gradas 50 . . 
Idem Idem sol 25 . . 
POLICÍA.—A las tres y media de la tarde 
de ayer, al transitar un vecino del quinto 
distrito por la calle de Acosta, entre Picota 
y Curazao, fué asaltado por dos individuos, 
quienes le robaron un reloj y leontina. Loa 
asaltantes, que iban montados á 'aballo, 
lograron fagarae. Por el Juzgado Munici 
pal de Belén se instruyen las oportunas di-
ligencias sumarias ea esclarecimiento del 
hecho. 
— A l transitar como á las seis de la tarde 
anterior, un dependiente de una sastrería 
de la calle de San Rafael, por la calle de 
Concordl», entre Campanario y Perseve-
rancia, fué asaltado por dos individuos 
blancos montados, presentándole uno de 
ellos un cuchillo al pecho, sin causarle le-
sión alguna, arrebatándoles doa flaaes que 
llevaba y emprendiendo ámboa la foga. 
— E n la mañana de ayer fué encontrado 
en la calzada del Monte'el cadáver de un 
moreno mendigo, de edad avanzada, el cual 
falleció de muerte natural, pues no presen-
taba ICBIOU alguna. 
— E n Casa Blanca fué asaltado y despo-
jado de $9 billetes, un dependiente de la 
panadería situada en cata ciudad, calle de 
Chacón n? 13. 
— F u é detenido un Individuo blanco en 
la calle de Monserrate esquina á Bomba, 
ocupándole un revólver de seis tiros, car 
gado. 
— E l delegado del noveno distrito, de 
tuvo á las once y media de la noche al 
moreno Luis Martínez, reclamado por el 
juez de primera instancia del Cerro, como 
complicado en el asesinato de D. Antonio 
Gómez, de cuyo hecho dimos cuenta en su 
oportunidad. 
— A las siete de la mañana de hoy fué 
curado en la casa de socorro de la 3* de-
marcación un asiático vecino de la calle de 
Neptuno. 
Este asiático habla salido de su casa por 
la mañana, y al regresar vió que otro salla, 
y aoapechando que habla eido robado, co 
rrió detrás, y volviéndose el perseguido, le 
caneó dos heridas en la mano con un cu-
chillo, aiec do detenido el hechor. 
De su habitación notó el herido la falta 
de $500 billetes y cuatro onzas oro. 
Q R ' N A C B P T A C I O N J L A Z A R Z A P A R R I L L A 
SAN J ü t . I A Í Í compito y anpera oon rent*)» en ana 
efeutoa di*pnrativoa & todas laa demfta zuriaparillaa y 
dopurnliviirt ciimicidoH; por ajnatarae an proparaolon al 
KSTKAnWO F L U I D O DE L A P L 4 B T A con arreglo 
á loa adelantos modoruo» de la ciencia. 
La gran nceptaoion que en general r a adquiriendo la 
Z A R / . o P A i t K l L L * "¡AN J U L I A N es el hecho mía 
patéate qno habla en pró y significa los buenos reaulta-
doa de eata eran medicina. 
Exigir como contraseña en cada pomn el sello de ga-
rantía de la Farmacia MAN J U L I A N . Blola 80, esquina 
6, Villegas. Habana.—De venta en todas laa principales 
boticas. B 1-25 
MÚSICA DB LA ESCUADEA.—Programa de 
las 'piezas que tocará la expresada en la 
retreta del dia de hoy, en el Parque Cen 
tral: 
Ia P^lka «Eatefanla." Fh*rbach. 
Sinfoolft de " F r a Dlávolo " Auber. 
Caarteto de ' Martba." Flotow. 
Terceto de "Lucrecia Borgia." Do-
nlzetti. 
Faleea "Chanteura des Bola." Fhar-
bach. 
Paeo-doble "Agua y cuernos." J imé-
nez. 
Habana 25 de octubre de 1885.—El mú 
aleo mayor, Angel M* Oil. 
4': 
8« 
8B00I0N DE INTERES PERSONAL 
A L O N S O , importa 
trajes americanos, S I O 
un flus superior, lana. 
H a y lutos; g a r a n t í a 
Hace á medida á 3 do-
blones. Trabajos sas-
trer ía y camiser ía mi-
tad que mis colegas. 
L ü . P A L M A 
á 
Om. 1182 1-0 
PELETERIA 
J L A M A R I N A , 
bajo de los portales de Lúa. 
FBOVKBDOIIBS DB LA RKAL CASA. 
SIEMPRE EN LA LüGHá. 
Hornos recibido la grandiosa remesa de novedades en 
calzado do nuestra E A I I I U C A , en la qne hay loa tan 
SflMad s ( ¡Al lOi . INOS, para sefioraay caballerea, oon 
plelea do la Isla Yap. 
A comprar Carollnoa en la peletería 
L A M A R I N A . 
NOTA.—Hacemos preaente al público en general, qne 
nuestro callado eapeoial lleva el mismo cufio en la suela 
qne ol nue estampamos m&g arriba, para qne no puedan 
confundirlo oon otro fabricante. 
P I R I S , CARDONA Y Cí 
Proveedoru d« S. M. Al/onsn X I I eon t i uto dt tus 
o Ueales Armas. 
n. MI P 90-UMy. 
SEÑORAS. 
Elegantes y baratos se hacen los vestidos 
en el gran taller de Modista L A P A S H I O -
N A B L E . 
E s una equivocación creer que cobramos 
el lujo del establecimiento; en esta casa se 
confecciona desdo el más rico vestido hasta 
el modesto. 
E n 24 horas hacemos lutos y vestidos para 
viaje. 
También hay un gran surtido de sombre-
ros, última moda. 
Se venden además ricos camisones borda 
dos á la mano y con encajes, matinées, 
ropones, velos, azahares y toda clase de ar 
tículos para equipos de novias. 
Y para niños, hay constante surtido de 
vestiditos, faldellines, camisltas, birretee y 
toda clase do objetos para canastillas. 
Variedad en flores ünaa. 
Toda» las mercancías las recibimos di-
rectamente de Europa: y en cuanto á loa 
trabajos de esta casa, reúnen el buen corte 
y elegancia que tienen acreditado. 
LA FASHIONABLE. 
92. OBISPO 9» . 
0 n. 1130 P I-O 
Ponemos en oonodaiiento de! público en 
general y en particular de las persenas que 
tienen pendientes pedidos del vino de la 
a^r«ditada marea L 4L F L O E D E V A L D E 
PEÑAS!; que por el primer vapor que l^gne 
de Stiutander racibiiémoe una buena p&Tti 
da de este exquisito vluo dal cual c a r e o 
mos en la actualidad por haber tenido máe 
consumo que lo que nosotros h&bígmos cal 
cu lado, á pe^ar ¿e haber duplicado los pe 
dldos con anticipación. 
H .baña, octubre 23 de 1885. 
Pereda v O* 
Cn 1236 P 4 24A 4 241 
CASINO ESPAlOL 9E LA WAÜA 
Con arreglo á lo prevenido en el art. 35 
del Reglamento de este Instituto, se oon 
voca á loe Sres. técios para la junta trimes 
tral que se verificará el domingo 25 del 
corriente, á lan doce de su mañana, l lenán-
dosti las prescripciones del art. 42? 
L o que de órden del Ex imo. Sr. Presi-
dente ee publica para general conocirolento. 
Ebbana. 20 de Octubre de 1885. - E l Se 
orotario, A B<jo. 
Q P 5 20a 5-21 d 
IMTERESANTE PIRA EL PUBLICO. 
Para conocimiento y satisfacción de los 
numerosos consumidores de la marca de 
cigarros L A L E G I T I M I D A D , se hace sa 
ber al público que los productos de esta fá -
brica no ee dan á elaborar ni se han dado 
nunca á los recogidos de ningún Asilo de 
Beneficencia, Hospitales ni establecimiento 
de Correcidon ó Penitenciaria ni otro al-
guno. 
Los cigarros de L A L E G I T I M I D A D son 
todos elaborados á mano eu los espaciosoR 
talleres, edificados expresamente para eete 
objeto en el Paseo de Tacón (Cárlos I I I ) 
n? 193. - H a b a n a , setiembre 21 de 1885.— 
Prudencio Rabell. C 1088 P 30-22 St. 
CRONICA KEIÍIGIO^Á 
D I A 33 DB O C T U B R E . 
San Orispin y ean Criapiniano, mártires, y aan Fru-
to», confesor. 
San Criapln y aan Orlsplniano—Bitosdoa santos, que 
han «ido muy célebrea ea l» IgWla de Franola. rinleron 
de Roma a mrdiadoa del atglo 111 para predicar el Bvan-
gelio enlaa G-allu. Fijáronse en Sotaaona, y pasaban 
an vida de dia ejerciendo al aanto ministerio y traba 
Jando de noobe para atender i au aubaiatenoia. Bieeae 
qne eligieron la profesión de zapatero. Laa instruooio-
nea de loa doa nermanoa, nntdoa A la aantidad de au 
vida, obraron gran número de converaiones, Hacia ya 
algunos aBos que loa doa aantoa pagaban el tiempo en 
eata género de vida, cuando fué í la Galla bélgica el 
emperador Maximlano que, noticioso deaua ciiatlanoa 
desvelos, loa hizo prender para congraciarae con loa 
delaotorea y aatiafaoer al mismo tiempo au animadver-
sión contra los cristianos. Criapln y Criapiniano fueron, 
pnea, oonduoidoa i la ptesenoia del sobornador de aque-
lla parte de la G-alia y este loa condenó a erneliaimoa 
aupllcloa, que ambos aufrieron con la mAa admirabie 
oonatancia: por fin fueron deonpltadoa el 25 de octubre 
del aflo 287. 
DIA26. 
San Evaristo papa y mártir, y aan Rústico, obispo y 
oonfeaor. 
F I E S T A S E l i LUNES T M Á R T E S . 
Mitos Solemnti.Sn Nuestra Sefiora de la Merced la 
del Sacramento, da 7 i 8; en la Catedral la de Tercia, A 
laa «1, y en laademáa Igleaia», laa de ooatumbra. 
Iglesia de Guadalupe, 
SOLEMNES CULTOS A SANTA E D U V I G I S . 
Bl vlórnea 16 de loa oorrientea comienza en eata igle-
sia la novena oon misa solemne todos loa diaa 4 laa siete 
y deapuea al rezo de la novena. 
B l 3i, por la noche, la gran Salve y Letanía 4 toda 
orqueata. 
Él domingo veintelclnco i laa nueve de la maüanala 
fiesta principal, en la qne sera panetirlata el B. F . don 
Manuel Maria Boyo y Tejada, de la Compañía de Jeaua, 
aaiatiendo una escogida orqueata. 
La Sra devota de la Santa qne anualmente costea es-
tos cultos y el Párroco, invitan á loa fieles á estos actos 
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COMUNICADOS. 
DS INTERÉS PERSONAL. 
Brea, dneüoa da Baatanranes, Cafés y Fondas. 
Muy aafiores mica: 
Diaa paaados Invité para la prueba de mi aparato au-
tomátiflo para hacer café; la cual variflqni en la calle 
da San Ignacio n. 62 y habiendo obtenido ésta la acepta-
ción qne eaperaba, pues mi aparato hoy supera á los 
dimás métodos de elaboración, dando más de nn 40 por 
100 en economías de materia prima 6 sea polvo de café y 
oombuatlble, y habiendo varios duefioa de cafées que 
quieren ensayarlo h ó acordado con loa Sres. Sedaño y 
0V fxhiblrlo ec su eatableoimientoLa MontaBesa, Nep-
tnno SO, y para comodidad de loa Sres. que deaeen pro-
barlo v convencerse de laa eoonomiaa de mi aparato, lo 
exhibiré del lúnes 36 á sábado 31 de la presente semana: 
•atas pruebas se harán á la una de la tardo de los men-
oionadoa diaa. 
Siendo esta nna invitación para los Sres. que no la 
hayan recibido personalmente y para la prensa en ge-
neral, deseando me honren oon su asistencia. 
Quedo de Vds. atento S. S. Q. S. M . B.—Juan Manutl 
Muñas. 14016 2-25 
NO MAS CALLOS. 
Limitas metálicas para la extirpación de los callos. 
Be estas limas sin rival para la destrucción completa 
de loa callea ee ha recibido nna nueva partida en la calle 
de Mercaderes esquina á Amargura, cafó. 
13977 U-2á 
S A S T R E S 
Y C O M E R C I A N T E S . 
5,000 varas de ricos 
casimires con seda, che-
viots, armoares, ¿L, & . 
No compréis antes de 
ver clases y precios 
aquí. Pidan maestras. 
98, Obispo 98. 
8-24 
BARATILLOS. 
So cita á Junta Geoeral para las doa de 
la tarde del domingo 25 del actnal, que ten-
drá efecto en el Casino Español, á loa gre-
mios de baratillos de quincalla, tabacos, 
cigarros y otros establecidos en los portales 
de via pública de esta ciudad, con objeto de 
tratar de asuntos de interéa para los mia-
mos. Habana y octubre 23 de 1885. 
Los Síndicos. 
14008 l-24a l-25d 
AVISO 
La sociedad cooperativa L A C O O P E R A T I V A ma-
niflaata á ana accloniataa qne el próximo domingo, dia 
3fi d»l mea actual, celebra Junta general en la culo de 
loa Sitios n. IOS. para tvrminar el acuerdo qne en la 
circular del 1? del preaente ae le hizo saber á todos los 
sóoios La sesión dará principio á las doce del dia. 
Habana, 20 de octubre do 18H6.—Por érdan de la D i -
rectiva.—El Secnotarlo, Franciseo 1S. Lavandera. 
13880 4-aia 4-22d 
CENTRO CATALAN. 
Discutido va el Reglamento se convoca á junta gene-
ral de aooios para el domingo 26 del actnal, á las doce 
del dia con objeto de elegir nueva Directiva. 
Habana, 30 de octubre do 1886.—Bl Secretario. Andrit 
Sut*. Cn. 1238 6-21 
SOCIEDAD CORAL 
Paeiegos y Danzantes Montañeses. 
Se cita á «Tunta Oeneral extraordinaria á todos los 
aaooiadoa de la misma para el domingo 25 del actual, i 
laa doce del dia en la calle de Factoría n. 20, con el objeto 
de dar cuenta la Comiaion Gestora de aus trabajos y 
otros asuntos que se relacionan oon la buena marona de 
la Sociedad. 
Habana, octubre 22 de 1885—£a OomiHon. 
13847 1.22a 3-a3d 
Asoolaolon de Dependientes del Comercio 
de la Habana. 
SXCBXTABÍA. 
Con arreglo i lo que prescribe el art 24 del Begla-
mento general de esta Asociación, el domingo 26 del mea 
actual, A las 7 de la noche, se celebrará en loa salones 
de sa nuevo Centro (altos de AJblsn, entrada por Znlne-
ta) la Junta general ordinaria del primer trimestre del 
09 alio social. 
Lo que de órden del 8r. Presidente hago público para 
conocimiento de todos los Sres. Asociados, qne deberán 
concurrir A dicho acto provistos del recibo del mes de la 
fecha. 
Habana, 17 de octubre do 1886.-̂ 21 Secretario, Jf. 
í E HAMONDE B O R B O L L A Y OP. 
5 6 , C O M P O S T E L i 5 6 , entre Obrapía y Lamparilla 
R E L O J E S DE PLATA REM0NT0IR, A 14 Y 10 PESOS B I L L E T E S UJO. 
RELOJIS DB NIKEl, A $7 Y 8 Se a l q u i l a n p ianos. Se c o m p r a n a l h a j a s nuevas y asadas. Te le fono n. 2 9 8 . CO TM ISfl-Bil 
COLLA D i S A P MUS. 
BBCCIOS DE RitCiiaO T ADORNO. 
Programa de hi func ión que se celtbrará el 
di-mingo 1¡5 del corriente. 
1? Se pondrá en eacena por la Sección 
de Deo '»míClon la p^clopa pome^la en 3 
aotüs crigínal dal Sr, Ci^estany. titulada 
EL ESOLAYO DE SU CULPA. 
2? SeJon de Ptest ídigi tacion, por el 
Sr Pon s. 
3o Baile general 
Nota —Se recuerda á loa Sres. BÓoloa la 
presentí ickn del recibo del corriente mea, 
para poder aphtlr á esta fl<seta. 
Haban», 22 de octubre de 1885 — E l Se 
cretario, José I . BabeU 
Cn.1230 1 22a 3 23d 
¿LftUZfOIOS. 
JF* O W JES :f3» X O 1 W 1 9 M f 
Dr. Vicente B. Valdés 
ItÍDICO CIBUJANO. 
Trocad ero ». Ccnsnltss de 11 i 1. 
UOU 26 25 06 
m m . MIRIA P. LAJOUANE, 
Í;OMADROMA FACULTATIVA. 
Aguacate 68, entre Obispo y Obrepía, 
11039 8 Í5 
DJH. Bl . C O R T A B A , 
niÉOICO- C I R U J A N O . 
Consuetas y operaciones de 114 1. Bstrella SI. 
14037 26-250 
Dr. Gonzalo Arórtegul , 
ftlÉOICO-CIBUJANO. 
Especialistr en laa enfermedades nerviosas y menta-
e».—Consultas: de 11 i 1 —Boina 145. Gratis á ios po-
bres. 14000 26 850 
D R . H ü S E Z 
C I R U JAFO - D E m S T Á 
C O K 1 5 A Ñ O 3 D B P R A C T I C A , 
ESPECIALIDAD en 0RIPI0ACIONES. 
Cepillos, polvo* y elixir, 
GAHANTIAS 
en todas las operaciones, 
6RAW DEPOSITO DEITAL 
Cn m s 12-3d0 
José Antonio Portooarrero 
MOTAEIO PÚBLICO. 
Empedrado n 8. 13996 2« 24Ot 
G A B I N E T E 
DB 
Operaciones Dentales 
D E L D R 
TABOADELA 
cirujano-dentista* 
Llama reapetuo saínente la atención de 
las piraouas que necesiten dientes postizos 
eobre la especial {?alid*d de loa que coloca. 
Sus precios son tan limitados, como lo 
exige la mala situación. 
O'EEILLY 116, 
esquina á Bernaza. 
i m i 4-.24a 6-I4d 
CARMEN D A L M A U 
COMADKOKA FACULTATIVA. 
Becibe a las sefinras que padecen afecciones propias 
A la profesión.—De nna a tres todos los días. Trocadero 
número 103. 13595 15-16 
DR. I 6IRALT. 
ESPECIALISTA E K E N F B K M B D A D E S D E L O S 
Consnlta* de 13 á 'i. 
1884S 
O B R A P I A 93. 
26-160 
A n d r é s T r u j l l l o y A r m a s , 
A B O G A D O . 
Amargura 21 Be 12 á i . Correo—Apartado n. 19. 
13590 aeot-is 
A KCHITO GENERAL, L E PROTOCOLOS D E Escritura» Páblioas & cargo del Notarlo y Escriba-
no D. A r tu i o Gallettl. Prado número 44 entre Eftfugio 
y Genios. 13535 10-14 
ic. ANTOSIO GOEZO 
ABOGADO. 
Ha irseiadado BU estudio á Obispo 68, 
altos de la joyería de Hierro. 
Hor»» de consulta, de 12 á 5. 
Cn 1194 78-140 
C A R L O S R E ¥ ! L L A , 
Abogado. 
MABBIQÜE ar. 26-10O 
PASTA SALVADORA. 
Habiendo observado qne está aumentando notablemente 
el número de personas antes aoomodftdas que hoy día 
abandonan sus dentaduras á la pérdida por falta de re-
cursos para orificarían, oreo corresponder á nna necesi-
dad apremiante, ofreciendo A tales personas obturar 
las picaduras con una pasta á precio Ínfimo en BjB. con 
garantía para dos afios que no progresarán las picadu-
ras en este periodo de tiempo. Trasonrriao este, se 
puede oriñcarlas ó renovar la pasta en casos necesarios. 
£ B A S T O S W I L S O N , Prado 116. 
Cn. 1157 36-70 
I 
D R . EM M B D I C H Í A T C I R U J 1 A . 
Consultas de 2 á 4 de la tardo. Habana 49, esquine á 
Tejadillo. O n, 1137 l - ó 
Huevo aparato para reoonooímientos oon loa eléoMea. 
L A M P A R I L L A 17. Hoiaé de consultas, de 11 ¿ 1. 
Bipedalidad) Hatris, riae n r i s B i i * » Lannge y IUU 
tinas. O .v 1134 1-0 
A n t o n i o S . d a B u s t a m a n t e , 
A B O G A D O . 
Ha trasladado su domicilio á Lamparilla 21, entre 
Cuba y Aguiar. Consultas de 1« 4. 18160 36-70. 
Gabinete de anestesia Qnirúrgico-Dental 
del Dr. Rojas. 
Extracciones dentarias y demás operaciones sin dolor 
por medio del cloroformo el doral, la morena, la eoeaina 
eto—Bentaduras sin plancha en el cielo da la boca. 
Proceder garantizado por su uso y general conocimien-
to. Lamparilla 74, altos de la botica B l Cristo. 
13195 26-7 Ot 
MANUEL RAFAEL ANGULO 
ABOGADO, 
calle de Amargara números 77 y 70. 
13338 15-10 
GONZALO PEDROSO, 
A B O G A D O . 
Bufete, Amargura 21: domicilio Geno 701. 
13306 M-TO 
ERASTUS WILSON, 
M E D I C O - C I R U J A N O - D E N T I S T A . 
F B A D O 1 1 6 
HSTRB TUHIBMTB-BBT T DaAQOíTBS. 
Hace ton sólo trabajos de superior calidad, pero i pre-
cios sumamente módicos, mientra* duren los tiempo* 
anormales qne está aíraraa&ndo «ata isla. 
NOTA.—En Juntas del gremio le han concedido repe-
tidas veces por gran mayoría de votos, la hooorifioa ola-
sifloaclou de UNICO de primera categoría en la Habana, 
Cn. 1168 S6-70 
DENTISTA DB CAMABA DK S. K . BL BBT D. ALFONSO XH. 
CONSULTAS Y O P E R A C I O N E S D B 8 1 4 . 
P R E C I O S M O D I C O S . 
A G U I A R N. 110. 
On. 110S ST-26S 
Enseñanzas . 
C A L C U L O S M E R C A N T I L E S 
roa BL B Í n n o SISTKKA 
d e » Ü P o o o x t x t s a J L 
Cuarteles 40 Informaran. 14036 4-?6 
TR A S L A C I O N DE UN C O L E G I O . B L D E Nuestra 8ra. de la Piedad, que dirige la Srta. D? 
Piedad de la Torre y Calero, en vista del considerable 
número de alnmnas se ha tresladado á la amplia caga 
calle de Paula n. S, donde su Directora se ofrece i loe 
padres de familia. 13071 4-24 
SOLFEO Y PÜNO 
por la Srta. Isabel Mnngol, Almacén de Música de An-
selmo Lópes, Obrapla23. 18705 15-21 
Agust ín de Urrutia y del Moral 
P R O F E S O R N O R M A L . 
Se ofrece á los padres de_ familia. Dama* 72 jrJWud 
número 110. 13S03 
Teodoro Schwalm, 
raonBOBDB 
INGLÉS, FRANCES Y ALEMAN. 
Da lecciones de estes idioma* y otro* ramo* en cole-
aos y casas particulares, tiene oursoa en ra oasa. Ha-
La Grande Antilla. 
Colegio de 1" 9 28 Ensefianza. 
INCORPORADO 
A L I N S T I T U T O P R O V I N C I á L D E L A 
H A B A N A . 
71 A G U I A R 71. 
P^*8e admiten pupilos, medio pupilos v externos.— 
ElDirect, r Literario, L 'O. Enrique Gil Martínez, 
O 1110 27 -20 
IRfe « 9 P K o F K S O H Díí SO< h'HO V PIANO 
«t-JC, «Sk i Precio: lección tms dias á la semana. 6 
peaos billetes al mes, y á domicilio $15 billetes al mes. 
Pago adelantado. Prado n. 6 ó eu e'. almacén de pianoei 
doD T. J Oniti». Amistad 90 13851 4 91 
UN P R O F K S O a DE P R I M E R A Y SKGUNDA enseñanza se ofrece para dar clases á domicilio. I n -
formarán C'ompostela 110. Precios módicos 
12923 26 20 
AMELIA HERNANDEZ DE TORMO. 
Profesora de Idiomas, 
I N G L É S Y" F R A N C É S . 
Se ofrece á los padree de familia y á las directoras de 
colegio, para la enseñanza de ios referidos idiomas. £>1-
rexiion: calle de los Dolores cúmero 14, en los Quemados 
de ü a r l a r a o y tambi-n informarán en la Adininiatra-
cion del DIARIO DB LA MARINA. G- 28 P 
3 i ¿ 
I I BROS BARATOS 
LTCIÍF ou conrs de lUériitnra anoienne et modarne, 
p a r J P L * Harpa, 16 t^ $20. 
O E C V t t E » CO « P i . É T E S D'Etionne Jony, de l ' A -
oaiémie frargaiee; a veo des éjlairolsements et des no-
tOi, 2S ts $30 
P A R I H ou le l^vre dea nant-ot-nn, 15 ts $20. 
E N C i C L O P É D I K M O O E U N E , ou dlctionnaire 
abrégé des sciei eos, des lettre* et des arts, avec l'indi-
catton des anvragee 6u lesdivers enjets sont développés 
ot aDprofondis. pa rM. Conrtin, et un^j société d3 gens 
de leUres. 25 ts $ '0. 
O E U V R Ü S C O M P L É T E S DE P I G A U L T - L E -
BRUW 2t« . $20 . 
D I C T I O S N A I R E F R A N f i A l S E I L U S T R É 6t 
Encyolo^é lie universelle, peuvant teñir lleu de tons l«« 
yocabuiáire» et de tontea les encyclopédies. 4 ts. $17. 
P R E C I O S E N B I L L E T E S . 
OBISPO 54, L I B R E R I A . 
EL CONSULTOR 
del Tenedor de ¡Libros, 
Estadios prácticos de contabilidad por partida doble 
aplicados á los principales ramoa de la industria y del 
oomarcio. Obra de consnlta, única en su clase y dein-
onestlcnable utilidad y necesidad para los que se dedi-
can á los negocios ó han de intervenir en pilos como fac-
tores 6 depeniientas <ie comercio—Debida á la in te l i -
gencia <íe varios colaboradores y jefdB de contabilidad 
de Barcelona y fuera de ella, 2 tomos fó'io, dirig dos 
por D. Emilio Olí ver, antiguo tenedor de llDros. 
Ds venta en la Librería Nacional v Extranjera, do M . 
Alorda.—La Knciolopelia, O'Reilly 85. 
Cn. 1234 7-24 
PANT0JA 
Repertorio de jurisprudencia civil del 33 al 66, $1. Fe-
brero ndformado 7 tomos, buena pasta, $7. Diccionario 
de legislación y jurisprudencia criminal de la Isla de 
Cuba, 1 tomo mayor, pasta. $3. Diccionario legislativo, 
administrativo y estadística de la Isla de (Jaba, por 
Erenchun, 4 tomos mayor, pasta. $12. Darechí interna-
cional, por Elqr.elmo, 2 ts. $J Instrumentos públicos 
por Casas, 1 tomo grueso oon formularios, $3 Ley hipo-
tecaria y del notariado do Cuba y Pueito-Eico, por 
Stuyc^ y Keig, dos tomos pasta, $'2 Ley de eDjniiia-
mieoto civil comentada, 5 tomos $10. Precios B B. Sa-
lud 2J, Ubres baratos. 13879 4-21 
COSTURAS. 
En Jesús del Monte, cal.e de Luz n. 5, se hacen cargo 
de toda clase de costuras para sefioras, caballeros v ni-
fios. Encélente trabajo, prontitud y modicidad.—Eu la 
misma oasa, una señora de toda moralidad, que puede 
presentar cuantas garantías se le pidan, se encarga por 
módica retribución del cuidado de nifios ó de sefioritas, 
oon quienes desempeñará las veces de madre. 
14004 4-24 
F L O R E R I A 
L A P R I M A V E R A . 
Madama Enriqueta Sopeña participa á su numerosa y 
escogida clientela, haber recibido un extenso v variado 
surtido de CORONAS y CRUCES F D N E B R E S de 
flores y de biscuits, y con pensamientos de terciopelo 
blanco con letras de oro. Murralla 49. 
14r40 8-25 
T A L L E R D E MAQUINARIA 
T F U N D I C I O N . 
DB 
T O M A S B A J S 2 ! A L O r . — R E G L A . 
Sa construyen calderas de vapor y toda ciase de ma-
quinaria de fundición. 
Reciben órdenes Amat y La Guardia, calle de Cuba 
número 82.—Habana. 119S0 24-12 S 
FE L I C I A R A M I R E Z , CrlODláíTA Y SIN R I V A L costurera, participa al público en general y á sus 
marchantes en particular que ha trasladado su domici-
lio í, <H calle de las Animas n. 124 entre Perseverancia y 
Lealtad: hacen vestidos de oían á cinco pesos y de seda 
á precio módico: corta y entalla. 
13706 4-21 
Navajas fina», legitimas de R O D G B R S A. SONS, 
vaciadas á la americana. 
Estas navajas no es necesario vaciarlas, solamente se 
pasan por un buen asentador. Estuches «emonano» oon 
siete navajas finas cada uno. Asentadores para las na-
vajas con piedra metálica P A T E N T lo mejor que se 
conoce en calidad do asentadores Tijeras finas y corta-
plumas ó cuchilla*, legitimas de Eodgers. Se devuelve 
el importe, si alguna navaja tijera ó corta-plumas no 
gusta al que la naya comprado. También se venden bue-
nas piedras para afilar las navajas. 
113 OBISPO 113 
locería casi esquina á Villegas. Habana. 
13810 6-21 
A G U I A R 55. 
Se sirven cantinas á domicilio á $20 por persona: res-
ponde á buena comida, buena sazón y mucho eseo: vista 
hace fe. 13694 8-1 í? 
CAROUIOS 
Ultima novedad en calzado, en la 
Z A P A T E R I A 
SAN RAFAEL N0 1, 
(tí lado del restaurant E L L O U V R E , 
CALZADO HECHO E N ESTA OASA. 
C A R O L I N O S , botines á 6 .10 oro. 
Zapatos de verano á $4-25 oro 
Idem becerro francés á S uní. 
Idem Idem Idem á $5- 50 
NOTA.—Los encargos, mediante n a pequeño aumen-
to de precio, se hacen basta on veinte v cuatro horas. 
On. 1122 13a 13d-líO 
Trenes de Xietrinas. 
E L EXPRESO, 
T E L E F O N O 1039. 
Gran tren para limpiena de letrinas, pozos y sumideros. 
Este tren hace la limpieza más barato que ninguno 
de su oíase y recibe órdenes en los puntos siguientes: 
Monte y Aguila, ferretería. Composteia esquina á Lam-
parilla y Obispo, bodegas. Animas y San Nicolás, bo-
dega. Oonoordla y Lealtad, bodega. Manrique y V i r t u -
des, bodega. Salud n. 1, Sombrerería La Barata. Belas-
ooain 121, m aloe ría, y Soledad esquina á Jesús Peregri-
no, donde está el Tren de A . GO Y A . 
18841 5-21 
L A O O M F E T E N C I A . 
Gran tren de letrinas, pozos y sumideros, lo hace más 
barato que ninguno de su clase; á diez pesos carreta con 
tres pipotes que hacen seis pipas con un cinco por cien-
to de descuento, recibe órdenes en los puntos siguien-
tes: Aguila y Reina, café La Diana: Merced y Damas, 
bodega; San Ignacio y O'Reilly, café; San Ignacio y 
Empedrado, puesto de fruta; Lúa y Villegas, bodega; 
Estrella esquina á Campanario, casa de empeño; Ga-
llano y San José, Agencia de Mudadas n. 92. Su dueño 
vive Jesns Peregrino n. 50.—Pafiío Diaz y Valdivieso. 
Be dA gratis el liquido desinfectante emortoano. 
Telefono 1226. 13775 6-20 
Solicitud^ 
DESEA COLOCARSE UNA S E Ñ O R A R E C I E N llegada de la Península para criada de mano ó ma-
nejadora de nifios: sabe todos los servicios de una caea 
v tiene personas qne respondan de su conducta: Ho-
tel de Lúa cuarto n. 22. 14002 4-25 
H O T E L P R I V A D O D E M W E O R 1 F F O Ü 
números 19, 21 y 22 Oaste. ca''e 9? NEW-YORK., entre 5!- y 6Í avenidas —En esta casa encontrarán 
los viajeros, por A L O í A ó #10 POR. s*eiYIA?íf»,cuartos, mesa v servicio de primer órden.—También 
habitacionns amuebladas c >u lajo psra familias, á precios muy moderados.—Mesa á la francesa.—Almuer-
zos de 7 á 12.—Oomlda de 6̂  a 8.—Todos los empleados hablan espafiol, francés é inglés. 
C n lt3P 1 O 
desde 4 rs. Btes. hasta $200. 
Se acaba da recibir el máe variado surtido de coronas y crucea de biecnit, florea ar-
tlflciftleB, abalorio y otraa de mucha novedad; como también cintaa con dedicatoriaa, 
peneamientca con recuerdo, letraa de moataoilla para combinar nombrea y otraa muchas 
alegorías. 
A FASHIONABLE, 92, OBISPO 92. 
Cü 1023 ! S IR 15 3n« 
O D YINA 
El mejor remedio conocido para curar todas las afecciones del estómago. De venta en tedas las Farmacias 
Agente único. A L F R E O O I ' E R E Z C A R R I L L O , Salud 30, 
On 113P 4 0 C 
SHSESESHSSSE'iHHSESHHSZHH^^ 
1 V I S 
A NIJFSTROS NUMEROSOS MARCHANTES 
y al público en general 
OBISPO 6 5 - 1 . A SOOIEDAD-0BISP0 65 
P R E S E N T A 
en eua almacenes las últ imas novedades do invierno ú n embarga de aer m e x a n c í a a ex-
tras y entregar loa trabajos bien conoluidoa y elegautea. Loa preoioa no tienen rival por 
«u B A R A T E Z . 
S A S T R E R I A C A M I S E R I A 
R O P A H E C H A . On 1214 «17a 8-18d 
U » , l S E Ñ O R A P E N I N S U L A R DE 4 9 AÑOS OE edad des^a encentrar nna bru na cas» para criandera 
info mi.rá.n Aeni a 174 14012 
Se solicita 
una cocinera para corta fami la: se le dan $17 billetes 
mensuales. San Miguel número O O. 
140 9 4 25 
S E S O L I C I T A 
una general lauaudera y p'anchidora que duerma en la 
casa y qut) traiga referencias Bernaza 60. 
14046 4-25. 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑOWA E X C E -lente orlada da mano: sabe co^or á máquina y pei-
nar, es de moralidad y tiene personas que la garanticen 
Eoonorol» n. 38 darán raion. 14012 4-35 
SE S O L I C I T A UNA S E Ñ O R A P A R A V E N D E R efectos de modista á les casas: es inúti l presentarse 
sin garantía y se necesita una general costurera. San 
Bsf^el n. 3. 14017 4^25 
SE S O L I C I T A N UN C O C I N E R O Y UN C K I A -do de mano que sean de color y que traigan reco-
mendaciones de los puntos en que han servido: impon-
drán Campanario 32̂  14018 4-2^ 
Se solicita 
un orlado de mano blanco ó de color que sea formal, 
también nna cocinera fon buenas referencias: de 1»8 10 
en adelante Trocad ro 37. H038 4-?5 
IT « A « E f i K R A L JUAVANDERA l íEHEA » O L O -I osrse en una casa de rorta familia, tiene quien res-
pondan por elle: Merced 97, 14022 4-25 
| I N I N O I V I D U O PENIN?; U L A R w O L I C I T A A -
enmodarse de cocinero en buenas tabaqueilas oiga-
rreilas ó casas de com ircio. Villeg*s eequlna á Teniente 
Rey alto déla carbonería, en la misma responden por su 
condutte; se suqlloa á la persona que lo solicite le avise 
nn dia ftrtes. 14043 «-25 
U NA S E Ñ O R A P E N I N S U L A R S O L I C I T A C o -locación para ama de llaves, criada de mano 6 mane-
jadora: no tiene inconveniente en i r al campo: tiene bue-
no» informes. Luz 83 informarán. 
13999 4 21 
SE S O L I C I T A UNA c M A N E J A D O R A V UNA riada de mano: sueldo $20; se pide recomendación y 
se advierta que la que se coloque habrá de i r á pasar 
las Pasouas al campo, no lejos de esta ciudad. Cuba 122. 
13989 4-2¿ 
C R I A D A D E MANO 
Una se solicita quo entienda algo de costura, sea j ó -
ven, aseada y de buenas costumbres, prefiriéndola de 
color: ee le abonará buen sueldo. J e s ú s Maria n 3. 
13090 4-24 
S E N E C E S I T A 
una sirvienta peninsular de mediana edad para un ma-
trimonio- calzada del Cerro 683. 13985 4-24 
SE DESEA COLOCAR DÑ JOVEN PENINSU-larde criado de mano 6 dependiente de un establoci 
miento: informarán calle del Sol número 15 6 en Santa 
Clara 12 bodega, teniendo buenas recomendaciones. 
13982 4-24 
E S O L I C I T A UN C R I A D I T O DE 14 A I S AÑOS 
._ para el servicio de mano de un matrimonio. Se exi-
gen referencias. De 10 á 12 de la maBsna en Manrique 
n.;-334'casi esquina á Virtudes. 13984 4 24 
s 
UNA MORENA GENERAL LAVANDERA, DE-sea encontrar una casa particular; sabe planchar 
ropa de caballero y de sefiora y se hace cargo de lavar 
en su casa: tiene personas que respondan por su con-
ducta: impondrán Luz n. 9. 
(I R A N NEGOCIO.-SE SOLICITA UN SOCIO í q u a pueda disponer de 4 á $5,000 oro para un alma-
cén de víveres, bien acreditado, situado éste en uno de 
los mejores lugaras de esta ciudad: Informarán Animas 
número 40 altos, de cinco á seis tarde. 
13060 4-23 
U N A S I A T I C O 
cocinero, desea colocarse en establecimiento ó casa par-
ticular. Villegas 37. 13918 4-23 
UN G E N E R A L COCINERO Y REPOSTERO extranjero de bástente inteligencia y sabe suobli-
gaoion, quebá ocupado las casa» principales de esta ca-
pital: llene quien respondido su conducta y moralidad. 
Villegas 103 entro Tcnionte-Itey y Muralla. 
13938 4-23 
D R A G O N E S N . 110, 
se solicita un criado de mano, prefiriéndolo blanco. 
13914 4-V8 
„ MORENA G E N E R A L L A V A N D E R A Y 
planchadora, desea una oasa particular donde tra-
bajar: t ime personas que la garanticen. Crespo n, 60, 
pu is tod» frutas, altos. 13917 
C<OMl¡ iTA COLOCACION UNA CRÍANDERA 
Cíexcelente á leche entera 6 á media. Tiene quien la 
recomiende. Eeina 113 13018 4-23 
SE DESEA COLOCAR UNA L A V A N D E R A , planchadora y rlzadora para casa partloulsr. bien 
para lavar en la calle 6 en su casa. Calle de San Nicolás 
n. 98. Para ropa de señora. 
13913 4-23 
^ E S O L I C I T A í 'NA C R I A D A DE MANO DE «JO-
O l o r que no sea jó ven y que duerma en el acomodo, 
para servir á nn matrimonio sin hijos. Es preciso que 
tenga alguna persona de respetabilidad que responda 
de su conducta. Jssus Maria 43. 18940 4-33 
U NA S E Ñ O R A P E N I N S U L A R DE M O R A L I -dad y cariflosa oon loa nifios, desea hacerse cargo 
de algunos mayores de pecho para cuidarlos, en la inte-
ligencia de que serán atendidos oon todo esmero. Eco-
nomía n. 86 darán razón. 13959 4-23 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano blanca cen buenas referencias: Con-
cordia 64. 13046 4-23 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN DE C R I A D A de mano ó manejadora sabe coser. Infirman Campa-
nario 137, de las 7 en adelante. 
13957 4-23 
C E S O L I C I T A UNA C R I A D A B L A N C A O DE 
i<5color de 34 á 40 afios para el cuidado de nna sefiorlta 
enferma. San Ignacio n. 138 informarán. 
13954 4-23 
DESEA COLOCARSE UNA M O R E N A D E 17 afios de criada de mano: tiene su apoderado que res-
ponde por ella. San Lázaro n. 8. 
13051 4-23 
SE S O L I C I T A UNA C R I A D A P A R A S E R V I R A un matrimonio Hotel Quinta Avenida cuarto n. 84. 
13948 4-23 
L A P R O T E C T O R A . 
Se solicita un carpintero, doa orladas blancas penin-
sulares y dos de eolor, y tengo buenos cocineros, co-
cheros y porteros y orlados wanoos y de color con bue-
nas referencias Amargura 54. 18952 4-23 
UNA JOVEN A S T U R I A N A I N T E L I G E N T E EN el servicio doméstico, desea encontrar nna casa par-
ticular que sea decente, sabe coser á mano y en máqui-
na, se dan cuantas referencias pidan: San José 20 entre 
Galiano y A güila. 18924 4-23 
UNA S E Ñ O R A P E N I N S U L A R DE CINCUENTA dias de parida, oon buena y abundante leche, es sa-
na y robusta, desea colocarse á leche entera, tiene quien 
responda por su conducta, y si hay alguna qne esté pa-
ra parir no tiene inconveniente en esperar siendo buena 
casa; darán razón Egido 67. 13931 4-23 
UN JOVEN P E N I N S U L A R DESEA C O L O C A R , se de criado de mano, ó portero, ó dependiente de al-
macén, ó cualquier destino análogo, sabaleer y escribir, 
tiene personas que respondan de su conducta: darán ra-
zón Corrales 63. 13930 4-23 
SE DESEA S A R E R E L P A R A D E R O DE DON Manuel Gómez, natural de la provincia de Santander 
de profesión tintorero, que estuvo por Caibarien, para 
enterarle do un asunto de interés. Puede dirigirse á to-
mar razón calle de la Merced 30 á todas horas, se supli-
ca la reproducción á todos los colegas. 
13911 4-22 
s icas 
C H A P O T E A U T 
F a r m a c é u t i c o C l a s e , MARCA da FABRICA P a r í s 
• • ^ • • • • • • • ^ • ^ • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
U NA S E Ñ O R A P E N I N S U L A R SE OFRECE pa-ra lav.ir y plancnar en una rasa decente, rizando al 
mismo tlempr; ó binn para criada de mano, pues es de 
m-tdiana edad: y orra señora solicita uno ó dos nifios á 
nnpilns, tratándolas ernno h'jos, pu^g no tiene familia; 
Clebfnegos esquina á Gioria; alten de la carnicería . u -
rán razón, segundo pi^o. 13<'32 4-'.'3 
UNA S K Ñ O R 4 P E N I N S U L A R l>E M E D I A N A edad solicita colouaoion para manejar nn nifio ópor-
vir á nn matrimonio, tiene quien resnonda por au oon-
dricta, Sutroz rmm 13. 13871 4-22 
C O M E R 
CON BUEN CUBIERTO. 
P J L . A T A B E L G A . 
12 cucharas... ^ 
12 tenedores, i ACk „ „ „ 
12 cuchillos . 4 9 p i e z a « por 
12 cucharitas 12 Pe80S-
1 cucharon.. J 
Estos cubiertos se ga-
rantizan que son de me-
tal blanco, j a m á s va-
rían de color ni sueltan 
cardenillo. 
12 PESOS B I L L E T E S 
TODO E L J U E G O . 
H a y también juegas 
completos de Alpaca á. 
3 0 pesos billetes. 
L O S P U R I T A N O S 
San Rafael n. OOO 
entre Consulado é Industria. 
Cn 1216 8-18 
Se solicita 
una lavandera de caballero y sefiora de muy buenos In • 
formes Cárlos I I I n. 209. 13879 4-23 
San Lázaro 98. 
Se solicita una coc'nera de mediana edad que duerma 
en el acomodo. 73850 4-22 
UN A S I A T I C O B U E N COCINERO, ASEADO Y de moralidad desea colocarse bien sea en cusa par-
ticular ó establecimiento: calle de Dragones n. 45 darán 
razón. 13 0) 4-22 
UNA SEÑORA NATURAL DE ISLAS DESEA colocarse de manejadora, orlada de mano ó aoompa-
fiar nna sefiora. Informarán Cristo 24. 
138(16 4-29 
UNA E X C * L E N T E ( R I A D A D B M A N O DESEA colocarse en casa particular ó de manejadora, es muy 
oarifioea oon los niños: tiene personas respetables qne 
respondan por ella y también un muchaobo de ISafics 
de color, oon principios de cocina y criado de mano: tie-
ne personas que respondan por m conducta, Gervasio 
número 7«. 13-98 4-22 
Vendedor. 
Se Kol io i ta nao para cigarros que tenga quien le ga-
rantice. BelMooain 107. 
13857 1.21a 3-22 
A V I S O 
Se desea saber el paradero de D Francisco Prida, que 
se halla en el camp >. para que se ponga en comunica-
ción con eu sobrino, ingenio Concordia, Guara. 
13872 4 22 
Calzada del Cerro 531, 
Se solicita nna cocinera peninsular, y en la misma se 
venden nnos cachorritos pordigueroa. 
13875 4-23 
S E S O L I C I T A 
alSr D. Eederioo Salgas, Procurador público, para un 
asunto que le interesa en gran manera puede dirigirse 
á todas horas en la calle de los Oficios 74. 
138̂ 8 4-52 
U NA S E Ñ O R A V I U D A CON DO 4 N ÑAS PE-niusnlares, nna va en 0 afios y la otra en líj desea 
encontrar una familia deronte dondo poner ámbas ninas 
unidas 6 separadas, mediante alganaeducación, puodon 
verse de 12 á 3 Aloant t r i l la n. 0. .:ts74 4 22 
U N GENERAL. COCINERO (¿UE H A EMTADO en los mejores restaurante y casas particulares de 
esta capital desea colocarse en casa particular. Tiene 
p*raonas que respondan por su conducta. San Ignacio 44 
informará el portero. 13870 4-22 
UNA SEflORA E X T R A N J E R A E X P E R 1 M E N -tada en 1A asistencia de enfermos, ofrece RUS servi-
cios. También ir la á coser, de seis á seis. Habla bien 
el español. Galla dé l a Picotan. 20, á todas horas. 
13868 4-22 
m SOLICÍTA 
una jóven d» l i á l S afios para manejar un nifio yavu . 
dar á los quehaceres de casa. Impondrán Plaza del Va-
por n. 71, priaolpal. 
13(̂ 84 4-2? 
Defendiente de farmacia. 
Solicita colocaolon uno con bastante práctica y buenos 
anteondootcs, bien soa para el campo ó para esta capi-
tal D^rán razón Villegas 2'!. 13881 4-22 
t J K DfetvEA m A K E R VA. l ' A R A D K R O D E DON 
•^Jnau Torres, natur a l d« Oca, p r o v l o c i a de Ponteve-
dra , pa ra en te ra r lo de nn asun to de f a m i l i a , con motivo 
del reciente fa l leo imieotodeRU he rmano Manuel Torres. 
Infiirmurftn en l» Habana Neptuno 50.—Se suplica la 
r e p r o d u c c i ó n cn los demás periódicos de la Isla. 
13830 4-21 
t J O l . l r l T A COIAfCAUME UN JOVEN DK I T 
Oanos de edad en una oasa decente ó café, no tiene i n -
conveniente en viajar ó pava el campo: tiene quien res-
ponda por 61: impondrán Agalla 110. 
13825 4-21 
^ E K O ^ l C I T A UN M t C I I A O U O Bs.ANCO O D E 
i3color de once á 11 afios para ayudar á loa qnehaceroa 
de la casa; se le da sueldo y buen trato. También nna 
muchacha de iguales condiciones. Oreepo 10, altos, 
18821 4-21 
Se solicitan 
colonos parann Ingenio en Vuelta-Abajo; informarán 
San Joaé n. 85 A, do ocho á doce de la mafiana. 
13H22 4-21 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN P E N I N 8 U -lar excelente criada de mano, acostumbrada á este 
servicio, ó bien para manejadora de nifios, con los que 
es muv rarifi -sa: tiene quien responda de su conducta: 
calle de San Eafael 48 darán razón. 
13843 4-21 
U NA JOVEN P E N I N S U L A R D E S E A C O M I C A R -se de criada de mano ó para manejar un nifio, tiene 
buena recomendación de la casa donde ha estado. Aguiar 
número46 impondrán. 13830 4-31 
Recetadas en los Hospitales de P a r í s y de Ja M a r i n a 
Llámase científicamente P e p t o n a al resultado de la carne de vaca digerida por 
la pepsina que M. CHAPOTEAUT extrae del e s tómago del carnero, y transl#mada 
en un alimento soluble, ¡n.me,di£itamQnte asimilable, llega á todos los puntos del 
organismo por medio do la circulación venosa, nutriendo á los enfermos sin 
cansancio alguno del es tómago. 
El V i n o de P e p t o n a de C h a p o t e a u t está p u é s indicado en las enferme-
dades causadas por un vicio de la digestión, para asegurar la al imentación, en las 
afecciones de l h í g a d o , del i n t e s t i n o , del e s t ó m a g o , g a s t r i t i s , digest iones penosas, 
la a n e m i a , c l o r o - a n e m i a , enfermedades del pecho , d i s e n t e r i a de los paises cál idos , 
c a l e n t u r a s ; nutre á los niños desganados, favorece en las nodrizas la secreción 
de la leche cuya riqueza au menta, sostiene á los anc ianos y acrece con rapidez 
las fuerzas de los conva lec ien te i . 
L a C o n s e r v a de P e p t o n a de C h a p o t e a u t con la que meses enteros se 
sostienen los en ferinos m á s g r a v e n i e n t e a fec tados , como los t í s i c o s , sin 
tomar otro alimento quo no tolerarían, conviene al interior ó en ayudas, en las 
afecciones c u n w r o s a s , los t u m o r e s , las afecciones de la v e j i g a , de los ríñones, 
de la m é d u l a e s p i n a l . 
No confundir estas Peptcuas con las que se fabrican con carne de caballo y legumbres. 
Depós i to en PARIS , 8, R u ó R u é V l v i e n n o y ea las pr inoipalea Fa rmac ias . 14 
TTN COCINERO Y R E P O í s T E R D QUE HA T R A 
"U bajado en buenas casas en esta capital y extranjero 
Eara más de cien personas de mesa solicita una fábrica otel 6 casa de comercio, tiene suficiente recomenda-
ción de trabajo y honradez, á todas horas Criártelos 22. 
13897 4 22 
U N A S I A T I C O COCINERO O E N E R A L A L A espafioia y criolla, solicita colocación para oasa par-
ticular ó establecimiento. Amargura n. 66 esquina á A -
guanate. 18868 4 33 
D l iSEA COLOCARSE UNA E X C E D E N T E crian dera peninsular de dos meses de parida, á leche en-
tera, la que tiene buena y abundante y con personas 
que garantizan su buena conducta. Calle del Inquisidor 
u. 28 darán razón. 
13890 4-22 
Farmacéutico. 
Se solicita uno para el campo. Dirigirse á Damas n ú -
mero 66. 18«52 18-22 
UNA SEÑORA PENINSULAR GENERAL C o -cinera desea acomodarse en casa particular ó esta-
blecimiento: no duerme en el acomodo: tiene buenas re-
ferencias, darán razón Acosta, esquina á Curazao, car-
bonería. 13859 4 -23 
Solicita 
uu hombre que tiene $1,000 btes. entrar de socio en nn 
café ó bodega. Informarán Obrapia esquina á Monse-
rrate. café 13862 4-22 
S E S O L I C I T A 
una buena costurera y también una lavandera que desee 
lavar la ropa en su casa. Muralla 11 altos. 13863 4-22 
O J O 
HE OFRECE UN E X C E L E N T E C R I A -
do de mano para una buena casa particular 
sirvió en las mejores casas de Buenos Aires y Monte-
video, paráoste ciudad ó para el Interior, es do mucha 
moralidad y trabajador, sin grandes pretensiones y oon 
buenas referencias. Informará el portero. Amargura 61. 
13865 4-22 
Cocinero 
Desea colocación uno, informarán Composteia v Lam-
parilla, barbería. 13882 4-22 
AT E N C I O N . CN JOVEN R E C I E N L L E ^ A O O de laa Américas del Sur, desea colocarse on alma-
cén, tienda ó depósito do cualquiera cosa, 61 sabe leer, 
contar y escribir y este dispuesto á trabajar on lo que 
se presente: tiene quien responda pnr 61. Dirigirse Ofl-
cioR 71 donde darán razón. 13887 4-22 
O E S O L I C t T A P A R A UN IHATRUMONIO WIN 
Ahijes una cocinera blanca, jóven que sepa bien su 
obligación, duetma en el acomodo y tenga quien res-
ponda por su conducta, si no es buena cocinera que no 
se presente. Luz 97 á todas horas. 
13010 4-22 
PA R A ACs in iPAÑAR A UNA S E Ñ O R A SE S o -licita otra de mediana edad y sin familia, dándola 
casa v comidapudiendo también coser para fuera, te-
niendo buenas referencias. Amistad 104 impondrán. En 
la misma se ven'le nna máquina de hacer panetelas, 
muy barata. l'8l)3 4-22 
8e «oUcita 
un inuobacbo para uu depósito de tabacos, que no se 
presente sin unenas recomendaciones: Sol esquina á 
San Ignacio. 13909 4 22 
Se s o l i c i t a n 
una lavandera y una cocinera que sean blanona. Aguila 
n. 37, entre Animas y Trocadero. 13906 4 22 
U NA COCINERA PARA UN I H a T R I M O N l O sin hijos y nna criadita de 12 á 14 afios: San Nicolás 29 
de 7 á 9 de la mafiana informarán. 13098 4-22 
/ m i A N O E R A j UNA P A R O A JOVEN DE UN 
^ m e s y dias de parida, desea encontrar oolooaeionde 
criandera á leche entera, la que tiene buena y abundan-
te: tiene buenas referencias de su moralidad y conducta 
Corrales 5 á todas horas. En la misma hay un pardito 
que desea colocación de orlado de mano ó oosa análoga, 
sabe su obligación. 18001 4-22 
UNA S E Ñ O R A P E N I N S U L A R DESEA COLO-caree en casa particular como costurera y bordado-
ra. O'Reilly 31 en casa de Mme. Bonet. 
13895 4-22 
DESEA COLOCARSE UNA G E N E R A L L A -vandera y planchadora blanca de toda confianza por 
su trabaja y moralidad, teniendo personas quo respon-
dan por ellns calle de los Desamparados n. 68 darán ra-
zón. 1S877 4-22 
SE S O L I C Í T A U N A R U E N A C R I A D A D E M A -no que sepa coser, es indispensable que traiga reco-
mendación de donde haya servido. Industria 62 altos. 
13816 4 21 
C1RSMT0 2S A L T O S SE S O L I C I T A UNA C O C I -^ ñera blanca que duerma en el acomodo y un criado 
de roano que sepa desempeñar su obligación y una mu-
chacha de 12 á 14 años para ayudar á manejar nifios. 
Todos que tengan quien les recomiende. 
13809 4-21 
S E S O L I C I T A 
una jóven blanca que sepa coser á máquina y hágala 
lioipieza de la casa y una muohaobita huórfana. Teja-
dillo 19. 13833 4-21 
COCINERO: SOLICITA COLOCACION UNO bueno: informarán Neptuno 142. 
13834 4-21 
ESEA COLOCARSE UNA PENINSULAR DE 
mediana edad, buena cocinera ó para otro cualquier 
servicio do la casa y nna Jóven general lavandera, plan-
chadora y rizadora á mano y á máquina para este oficio 
ú otro cualquiera do la casa: ámbas saben hacer de todo 
Bülaaooain 85, entre San Rafael y San Josó darán rasen. 
13848 4-21 
UNA S E Ñ O R A SOLA A N D A L U Z A S O L Í C I T A colocación para acompañar á una familia ó á nna se-
ñora sola. Galiano 129 informarán. 
I?8á6 4-21 
SOLICITA COLOCACION PARA COCINAR UN asiático de buena conducta: tiene personas que res-
pondan de 61, informarán Egido n. 23. 
13808 4-21 
S E S O L I C I T A 
una criada blanca para los quehaceres de la oasa Horro 
al lado del n. 62 esquina á Trocadero. 
13844 4-21 
Ü N ASIATICO COCINERO DESEA COLOCAR, se bien sea para casa partionlar ó bien para fonda 6 
para hotel. Impondrán Neptuno 9, bodega. 
13845 4-21 
S E S O L I C I T A 
nna general lavandera que duerma en el acomodo y nna 
criada de mano que sepa su obligación blancas las dos y 
traigan buenas referencias: San Ignacio 48. 
13827 4-21 
S E S O L I C I T A 
unmuchaobo peninsular de 12 á 14 afios para ayudar A 
los quehaceres de una casa: Industria 88 impondrán. 
13816 4-21 
Se solicita 
un muchacko para servicio doméstico ó una morena de 
mediana edad que presenten buenos informes, Jesns 
del Monto callo do Santos Suarez n. 40. 
U M 4-21 
S E S O L I C I T A 
una criada de 12 á 14 afios de edad y de color para cu i -
dar un niño y algunos quehaceres de la caea, Prado 40. 
13801 4-21 
8E OKHEAN l»OS COSTUI tERAM l»B M O I U S -._ ta que sopan su obligación,'Monserrato 71 entre Obis-
po y Obrapia. altos. 13799 
D *StóA COLOCARME UNA U E N E K A L C O C I -ñera peninsular de mediana edad, aseada y de bue-
nas costumbres: tiene personas que respondan de sa 
honradez. Lamparilla n. 3, portería darán razón. 
!;!H04 4-21 
U NA MOREMA DE DOS MESES ÜE P A R I D A solicita nna cria á media leche: tiene quien responda 
por ella. Corrales número 68 darán razón. 
13800 4-21 
H U E N A n R E F E -
renoias solicita una regencia tanto para el campo 
como parala ciudad: informarán O'Keilly 33, botica. 
13805 4-21 
U N F A R M A i E L T I C O CON l 
SEÑORES HACENDADOS. 
Un Individuo que por muchos afios ha desempeñado las 
plazas de mayomomo y enfermero de las fincas de esta 
Bats se ofrece á ustedes on la callo del Aguila 82 ó en el erro, calle de Domlnguea 9 A . También se ofrece para 
toda clase de diligencia á cualquier punto de la Isla nue 
sea cobrando por ello deapues de los gastos nna mode-
rada retribución. 18736 8-20 
ANUNCIOS DK LOS £STAD03-UNID0S. 
t Dlplpm 
P n r u m a r e n r o i i t t l q u l « r t c i i a n c o u 
un lnjti!'. o r d i n n r l o aln nlnqiinu pre-
paración l<Wiil)l(:cl(li).vaS0n.nOH. K l m i i N 
a i i l i R i i o . El i i i f i o r . iLa rn l idur t 
•iemprela rmjuniw V 
l i i c t o r l n . I ." Exuosb loe rice 
1870((IC1MUIÍ1C'.111;)I r.ou.H'dló »n« • Ha 
•ln»ln* Cn'l'pHI'lfirPU tlf! • " «•»•'.'•»• 
ariiorlonIiotlCiirloKyi.:. i i - i i 
P E P S I N A C R I S T A L I N A 
DE 
C A R L . L . . J E N S E N , 
l a c u a l h a adqmizido f a m a s i n i g u a l p a r a l o s s i g u i e n t e s t r a t a m i e n t e a . 
1. E n varias claaes do dUpepuia. 
2. E a debilidades de todo género, 
3. Como resolvente de la materia mnco-pnrulenta. 
4. Inyectada como resolvente para la sangre coagulada en ia 
vejiga. . 
5. Como resolvente para las manchas osenraa y membranas a u -
téricas, usando nna solución caliente á una temperatura que no pase 
do 130° F.ihrenheit cada 15 minutos. 
6. M i « c i a d a con la comida como excelente digestivo. 
7 L jactada en las cavidades por medio de una aguja aspirante 
para la disolución y expuls ión de materias acumuladas. , 
8 Para hacer digestiva la leche, mezclando á cada pinta de leoñe 
caliente algunos granos de pepsina préviamento disuelta en un poco 
de zumo de l imón: indudablemente superior á la pancreatlna, y mftfl 
económica. 
PASTILLAS PEPSINA CRISTALINA. 
Cada botella contiene 75 pastillas en dtfsis de 2 ^ gr. y vale un pese. 
De venta en la Isla de Cuba en todas las drognerías principales. 
Ntw York, único agente para la exportación, LANMAN & KKMP, F I L A D E L F I A . 
20S 
U L S I 0 N DE 
D E A C E I T E P U R O D E H I C A D Q D E B A C A L A O 
Y DE LOS _ ^ A ^ m.' -
H1POFOSFITOS de CAL y de SOSA, 
E s t a n a g r a d a b l e a l p a l a d a r como l a leche. 
Posée todas las virtudes del Aceito Orado de Hígado de Bacalao, y las de loa Hipofosfitoa, y 
es á la vez el remedio más eficaz para la cura de la 
T I S I S . E S C R O F U L A , D E B I L I D A D G E N E R A L D E L S I S T E M A , R A Q U I T I S M O 
E N L O S N I Ñ O S , R E S F R I A D O S Y A F E C C I O N E S D E L A O A R C A M T A . 
L^^Mamie^".'Casfe°Unos D^c'Vr en Medicina de las Facultades de París y Madrid Subdelegado Princfpal d» Medidas 
y CERTIFICO': que he usado con frecuencia en mi clientela la Emulsión de Aceite de Hiendo de Bacalao con Hípofos-
fitos de Cal y Sosa denominada de Scott, y he tenido ocasión de comprender las ventajas que produce en los enfennoj 
que necesitan, por sus padecimientos, de ambas medicinas, y que las rehusan por el mal sabor de la primera de ellas. 
l ¿ b ^ t M - o ^ r ^ 1 1 6 " t ó n l a g 0 S delÍCad03'aS0p0rtai"Íae' " ^ T M Í ^ U ^ T C S T S X A N O S . 
Enfermos, preguntad d vueítroi doctoret f i P » i ^ l f l fé E m ^ ^ ^ S ^ i f V y ^ ^ Ü o t y i l pot 
R E V O T . ü C f O N 
NON P L U S U L T R A 
O M P L . E T A D E T E L A S N U E V A S 
S E V E N B i E 
un mnlo de SO meses con Arreos de carretón propio para 
oarro de olgarroa: Genios n? 1 darán r»»ou. 
1(005 4-25 
E N I M É L F R A N C I A , OBISPO ESQUINA A AGUACATE, Y LOS ESTADOS UNIDOS, SAN RAFAEL Y GALIAMO. 
T - * nrtblico v m á s ío» habitante» de la calle del Obispo, la Inmensidad de caja» recibida» en esta semana; y no porqne tengamos mJB " 0 ^ ^ e s qne 
« i r J ^ H c L a Se la I ^ a vamo^ I vendar ganando, no. L a época es tá para vender al costo, sino perdiendo. L o mismo el público rico, que el pobre y el mediano, 
S i » « n e!ta -a i a t e l l J l S ^ a n t l s y máf baratas que nunca. Hemos recibido: diez y elete mil doscientas cuarenta y tres docenas de medias P»1? « e f t 0 ^ » J » ^ -
fl Vo* ^ inmensidad de abr/gultos para niños y para señora lanería elegante para v Cretonas 
B ^ s para tepuar; maselinas, ft» rs. Forros & un real, y cuanto elegante se ha producido en Far i s hasta el d ía 34 de setiembre. 
D I E U P R O T E G E L A F R A N G E . 
tina muí» de pato, barrio del Pilar calle de Santa Rosa 
31 informarán. 13853 4-23 
Propia para un regalo 
Se vende nna preolnsa gata de angora blanca y muy 
mansa, Aniross 42. 13»78 4-22 
6-24a l-25d 
C n 
Tiempo hace que 
NO E S T A R D E S I L A D I C H A ES B U E N A . 
L A REPTJBIICA no decía "esta boca es mia," y hora es ya de que eche su cuarto á espadas. 
Poco preámbulo, pues ya el público conoce 
L A R B P U B U C A 
C A L Z A D A D E GALIANO E S P I N A A DRAGONES. 
IPrsiailaB brecas y grandes, á 6 ra. cna . 
O ra» m» j j ies , á p e í o y m e d i o . 
O rwa s a j i e r i f r e e grandes, dobles y muy ficí-s, á 3 pe-
sos, v a l e n 8 pesos. 
B o a ? , sBpei )br<ej h e r m o a a s , inmeusasorbro-oaiDSB, 
n-r^í.fi^iuioB dlt.ojof, a 6 pe-o<-, v*len 15 jesos 
M ótMa tín^Eáhíf b l a o c a a g r a n e e * , ft peso y medio. 
M • tao cahla^l' h u m o isiai«»', 2 peot-e. 
O |rii8 m í j ' JVB j a n a pura á 4 pesos. 
M i**" e e t i m ^ » » » lorei. g r h c d r s y bcer.'fn', ¿ 3 pesos. 
A f-mbia^ muy g ' a n d e s ¡ boena^, a peeo y medio. 
A rlgaitoa eec m a r e p r» tañ í ' , A ano y m t d i o pvBO. 
i o j;-t o L 6 - e r hermt slrlmoK, á 2 pesMias. 
i bis" Vicbtp, V c b t » liLdlflmep, & peseta , 
ba « o lor ensero preclosr.s co oroi-, a pesota. 
f,. h'-laMiai orud» anch^ y buen», fe T peso. 






W ,r.»nafcla.. eupeiioren 8.4 óuch«, a 3 peeetas. 
Camiuetas de olán franoesaa crudas y blancas, á $17 
docena, valen 40 pesos. 
Caalmires eupertorea 7 ^ ancho, & 2 i peeoa vara, au 
precio es de 5 pesos. 
Todo por la mitad. Veniler, vender 
quiere J-.A B E P U B L I U A . 
Piezas entré blanco muy bueno, á 8 pctcfl 
P i r í i » entró blanco regular, fe 2 i peíos. 
Ma iLé» con tira be?dade, a 3 pteos, valen 6 peeoe. 
Pantalones de casimir, é 3 pesos, v s k n 12. 
Sucos casimir peif d a m e n t é hechos, á 4 pesos. 
Mantas estambre y hilo reda, á ano y medio peeo. 
Kicas lanltfts propias para la estación fondos oacuroa, 
a 2 reaiea. 
Abrlgültos estambre, á medio peao. 
R tsüs superiores de seda pnra, á medio peso. 
Oíros mejores, á 6 realta faeitea. 
Camlíaa entré color peifictaments hechas, á 14 realce, 
vaien 5 peeoa. 
Medias blancaa y crudas largas y sin costura, & $7i 
docena, valen 12 pesos. 
Medias crudas con flecha de seda, larg«p, finas y au-
periores, & 11 peeoa, valen 15 pesos. 
Rico ohaooná b l a n c o , el m jor, á 2 r e a l M . 
Vichi s forro aaul y ovalitos blancos, á 3 rea le s uno. 
P i j a s de algodón de ovalitos ancha y b u e n a , á 3 ra. 
Granadina negra de aeda labrada, á medio peao vara. 
Alemanieco para mantele», á 3 reaiea vara. 
Manteles muy grandes y buenoa, á peso y medio uno. 
Merino negro muy bueno, á un real vara. 
Mellas luto y colorea para n i ñ a , á 3 ra. par. 
C u o ó , c u t i ó bil'> color superior, dibujoa hermoeíaimoa, 
& m^dio peao, au precio fué siompre de 6 ra. 
Mantas casimir para nlfif, a 6 ra. 
Otras mejore», & peao y medio. 
Otras auperiorea, á 2 i pesos. 
Sábanaa warandol anchas y buenar, á un pero. 
Colchas zaraaa, á peao y medio. 
OlAn blanco clarín, á 6 reales, au precio es de peao y 
medio. 
Cretona superior doble y buena, á 15 centavos. 
Dri l blanco n. 100, á peao. 
Drllea francesea auperiorea, dibujos lindíaimoa, á 6 r s 
Todo vale el doble, todo es conseguido por la mitad 
de au valor. 
De todo tiene L A R E P U B L I C A . 
Pañuelos blancos y color para señora, á $5 docena con 
dobladillo de ojo y de hilo puro. 
Crea, crea fina y de hilo puro, á cualquier precio. 
"Warandoles, a'emaniacop, retortaa, givop, f*yaB, pun 
toa, clanes de hilo, medias y medias medias, en fin 
de todo tiene y da por la mitad de lo que vale 
LA EEPDBLICA, Galiano esquina á Dragones, Habana. 
Cn ti>42 3 26* 1 ? 7 i 
M blioltan aprennKA qu^ tengKO qnlen garantíoe an 
i.A OAfA V ^ B T l c r O D K P S í A B A -
c n, a» «••lieiui aa ntutrlmeiiio p«ubiBiilar s ii P \rf , • I-ro ro , c.-.f.  m i oul  p  
h i •* ell» qn'e e'jt,«n<l'» y SHpt co«er y ÍI«T«r el meca-
m?atBQ • loap'i"»* '«O**B y é l t un ib i an v » r » !»8 aten 
otnv. » d » : a m 8 a i a par» p o r t c i o . Han de tra«r rwti-
m Bd ci >• mu^'wenílib!». rt^ hr'n''BdeB Tftl»b><rt«rl» E ' 
.. «n.^ar. T - ie.t! Bey «rqultm á A^r.^kr, in 
•••-̂ n 13S0 1 SO» t - « a 
^ ¿ ~ . » - - ,% ; ;n.MwA« ^«>^ A Í'N irlOUfeNt>D; 
¡3 . : 'aney qii« S»»» «pto p-r'"- lavsr ^te lax y de-
• i m i SO 
^ o i i c t t t a e o l ó o a i s i o n 
un »p1átípo geutn»! cootsero Smpodnttlo 68 •.nfocarás. 
aaiitioo, Aseado y de Inuielurable coidu^ta y a «ra 
aa cata partigalar 6 M t » b l 6 0 i m i e n t o . San Rafa*) utiuie-
> cola acfoa de couinera para un» ocr.a familia: 4al-
sala de 'A B^tna número 9 informarán 
13787 * 20 
S E « O M C T T A 
tTNA C R I A B A V I R T Ü D E H N r i M B B O 1. e i , T C 8 
is7»í t-in 
^¡«S wOk I V I T * VVA í -ESi íKA SIN FAMILIA 
¿5para el cuidado de DD «aba 1 ero aoloy para lo» qneha-•> i 
<v«c. » ue-.e»arios de casa y caüe: no lava ni se plan : ai nn ti-na bnenan rtiferenrlan que no «6 presen te 
Vliiejraa76dartn raaon. 14762 420 
UNA SftftÓRA FRANf iB^A D E S E A OOT.OCAR-as pa< a easefiar eu Idioma 4 uno ó dos r ifica y ooaer-
l«« la ropa ó bien para criad» de meno. Informarán Bír-
nai^ 00. 13779 4 20 
S E S O L I C I T A 
un» ooclDora d» onlor. que A.t» duerma en la colocación 
J Que no tra*<rp n Boa, Lamparilla 91. esquina 6 Bi.rnata 
13757 4 20 
U« í A 8 * A T < r O G ^ M Í B A I - C O C l N F R O , A S Í A do « d« bu^na conducta desea colocante en rasa i ar 
ticu'ar 4 eatabUdmif^to: calsada de G&llano 33 darte 
ga'on 13758 4 20 
TTí« A ^ l A f '.CO O E S E Í t A l . C O C l S E R O D E S K A 
V'esdontrar oolooacios bion sea cn eetableoimlento A 
'en u s a i>articn!ar, tiene personas que respondan de an 
eoeduota y trabajo. Angeles 32 i todas horas. 
137*1 4 80 
ÜNCOCl!»ERO Q ü l í HA DB^B.>iI>ENAOO S U cargo en fondas y casas particulares, desea encontrar 
eolo.ia -ion er esna particular 6 eatableoimiento; MÍ be co-
cnar á la «Ic'la, esp^Eola v f ancosa y tieuo buei as le-
fdrocolas Informaran Bernaza 13, barbería. 
137;9 4-20 
lín f-^rraacónti» o 
«oilOtala razenrladacna n. üoa calle de la MuraJl*?1 
bórica informarán. 13749 4- 20 
D ^ » f \ C O L < » r A « S « •• N J " T E M ÜE IIAKA. ñas ;ara (rabaiar en almacén, dep n lente de Nxío-
£ * ó 'den rara u» u M T e t o c ó Carro, (rfonoaric ViJle-
Cas '05 altíia 4 rodas horaa. 13743 4-30 
S E S O L Í C I T A 
un erlario blanco para el serviol,-) de familia que teny» 
buena re- ou n H : mon: 8nar< z 94 darín raxon. 
137>1 4 20 
Jl ^ « . ¡ « T i r o f í K f g K ^ L <'<:CÍ*KUO A I A 
'Ti<vl>» e^pafi"!» mal sa v fra- o as» su''i».[ii»-iiir* n 
• -a-if v He hní« a o^duota d.-wja '•n'o «tg»; e-a ''asa par 
t- u;-r H r .>.; .' . ; i ' -, ca le de Dragonea 4,V, ei tr-
Oampitaa ir. v Irv, tj»d •-.T-C. ri.«on. 
13?<4 <-20 
C' » r r » iavai <\ \ d".. a EáoSa OÍTÍT 
d' la - o p - de t gnnu f^ai lat p a r a ^arar « n 
aa mon..',. .alie ds Cárd *% n 77 donde infoi 
O J O 
mar u i t d a » h ra* 13771 4 JO 
Í \ E - A COI.OI;>RSE US : J O v S N ÍIATBBAÍ 
* I 4- Canarias par» orlada &a maco acostumb a-
da «.-t^ a^rrloin . oon ptret'na* que respondan de 
y i - i.ict»; V-.llega» '01 Iti.p-ndran 15*768 4 20 
Ü ' ' -»«•»« I O I T A H OliH CKIAU. ' . (* Dü. toilT. A 
. iaB^s sean blancas é de oolor. AmiatadlS. 
r73 4 20 
I j V j O V f r N HE<f ^ ( . | ; | y > R D i S»A COLí'í'AH" 
U w da oo<hero f> de otiadode mano, sebe su obliga 
o o-' y titee bnesxa nw.omrj.íla'-lcireB, • a ha servido m 
las nncíp»!»» cascada la Habana. Keptunn28Infor-
BUran '3784 4J0 
l 
" « « "e o*i^ 4 ce 
rorau condno:». 
187-6 
»halleri',«'ro, t'.efe qule» reopor de 
K -penno DÚ U. 28 Informaran 
420 
¡¡n |* «alie de! S i n is, «e compra toda clare de tu o 
• • • f.i'aaa (ie 5 ala y oro. 'nutinaindoUs a j.rei*«nc'i 
• . 'f-or; ae i a p ' » toda cla.-e re sihajas viej s d 
ka \ oro; M> compra toca ülaao''.eJo.,aa viejas, bonu 
; de »:\ y ui.i.r do mi it&rea y marlnn», • TO 
I-O? a ai 
.•r -« •* • • - l í t f i í A i * »>•»»« < tiNTPKti-DíiAh 
,¡i{- nt ' dt-H-of fr-thó W.cth' n d« mi dio û o; 
^ . uor, irl'ura or y el^vídor k, f gidu a. 76 Br. L 
• -K» se d* tn a'qa'ler u 'na^. fl >.> ;«i»J en bate,-
,1a par» bod gtt. con rn • ticuehoi' 
c-iia. gr*o tnw«i«b4« cto . donuité lasaf.. B • 4«' p;n^ 
a« 'b'.i->:e ?T*a d>«iiai h'i 18? *1 4 n 
T r » f i « » P , t r a p o s 
8 < sompran trapos de todas clases, papel r ejo maj • 
ftna o^miiBa oru.. huesos pe«iiBsa. Urrcs hio'ro.iul 
^ i , tu dido, cubra bronce, zinc y metal vinioyplpA 
i - •. S>n f.iiai.ro 18810 ¿-i' 
N F>!st3i.iA FÍRWOOEAS QUE DB^FÁ 
p- .•»••* dh» . rl» a.'q .i ir ds otr» f .mili» pa»t; 
i . mblail un buen m;.bh!^)a y demOs avíos dr as 
aiisejniiti.-» 0 p<,r piesas •aéltas H.< pagarth: b'ei. 
• "irvÉudon «i» i . roero: tsmbien UÜ b a m pi>.i>iio ¡ 
f-v t-j. ba^n puito que »« c nn'dalla por oré'!; 
Í )A do Ahi-rros: impondráv Xc<nit.nte üov 
•3^4 g-JK 
»E i OMPRAÍM 
>• a tJase de librosy estacha de sirujia y matemáb 
UMi "altada d»' liante u. 61 librería. 
i»8 3 io as 
C7oiup> â . 
Se deaea oomprar nna imprenta pequeCa que tenga do 
t"do barato " ' q Inas dn pe lal, modernas 
ndT^r- 14 187 ío 
Mercadoret 
a-is 
w i s i » o - ! v n r > / » u , í w , 
H O T K L S A R A T O G A 
G i l l ú t i O I O S 
B»ta casa con c i d a p< r Palacio de Mí«r 
• ' ^ ' O I, reúne a eus ©Í; a io-afly tent í a j a 
b bi a i c e< así como » s t x . e n t a » > gra;: 
i l • ' ' g . l e laa , h-a i4coaelDn cóntric» y » 
a awTíkdo tivto de uatistencia, establet iüi 
tK»r uve^a i i teñ^. 
139.̂ 3 8 53 
. A l q t i i l e r e g i . 
»lnulJ»o ia- oaoia Kiiinraií ti y 13 ej¡t¡ e Carupaoc 
t^Jiianoy Manrique censa!», comedor, tras cuartos ba 
jo. y aos aí'«« o- $''0 pllietes cada nna, y otra Cunoep 
C on 'elo Valla »i 7 coa sala com-dor. tr^s cuart a 
p aixa de «ga» tm $9J üt«« i t f o r u i B r á u Mimiuue \'¿6 
'4054 8-25 
8au J g ^ a j J o 61, 
a"'re LDI y Aooeta «e alqnl'a es'a eipaoio«a osea: dfe'. 
n.a D im e< cimero .' S dende esta a llave. 
w s a 4 "5 
tT' 646 ..ro •ea .julU •• otaa t ú u. 71 de la ca. e ae Vi 
l-ga» entre Ooc-p)» v Laiap» iila. cmpnes t» ' 
• a comedor cuatro oaa'to- bs.ins y nno alto, pail 
i >ô u», y ajp.a fe V^ci--: 0'R«il¡y 61 impoedrán 
14061 4 25 
a ta »'.ui»a.e. le barat - j« h>>rm.¡6a caja Alerce' 
.y ce )l*d"»Taatana8, «agaar., siút? caartos ynemA 
..<:.driades. tA ilaro v su «Ja: c ilabaca 175 .ntr« 
l(C - e. . P^ní» 1«0«4 4 vü 
H A B I T Á C I O A E S i á l v D L á D A I S 
- a 'im.ap A eaballeroe 6 matrimosioa. Bsrnara 60. 
1*045 4 26 
q'aiia Ar,lm*s '9* útil para estableoimiento in 
•<ij-al. con euart.s a tos, si patiocabierto, dea^gü 
- - cae» rtc, a l a-e en el número 176 da la pioyi 
r pera informas en 'a misma y en la del duefin Y i 
I.-i* '• 64 14081 4-35 
< O S 8 Ü L A D O 114 
' HlqnOan eurt-:ifl i oaball^ro solo 6 matrimonio sii 
«, am- i a u. a tala para c n j q u l e r nrgceio en 
• • evitro y Animas 14034 4 25 
A G U A C A T E 19 
a ¡ti ¡an lo bonlt a y vcnt-.Udo» altos juntas 6 n'.-
tie-»-a ouatr.» h bisaolones y uu bjntio com 




•>»» be- moaoa « veuti ^lo» a tos con 6 
/ruac y c»bali»ri»a, las hab.t-cici. e i mu 
<aile t.f-S,i' 
Mqafaai 
i ~*Mt M M * . U» arnba y ab.Jn eo la <  
J ' « n A_Dcha d*l Korte 
u ." i- - • ^ - r. V ^ . 
M 
unos hennnfo sito» con balÁñrn á la oaUe, O'R^ilIy l l : 
140íí6 , 4-25 
Se nl^nl a I» fies a y bien situada casa Gervasio 137 ejitf í Halnd y Eeina, de dos T fn t anas , asgnan sa'a 
y comedor da m&rmol, oinoo espaciónos caartos. dosel 
tos y (" t r c . . . e os, .".liotü pallo, traspat o y caballeriza 
p»ra cuatro beatlaa. EÜ ¡a misma Informarán. 
14027 4-25 
Se alquilaa nnna aü- Iflouí altos oompnostfa d.- do* . herntotai saian oinc/í baiátaciou*. - ait-ts y espaci:>eo 
wime.lor y con nn e tirMiwlo Pon sala j tres caartos 
j{. ..u (wba'icrlsH y caguán con . «zúa cn trfls puntos, por 
un módico slquiler -ana de la Concnrdla 97: inforntaraii 
Ancha del N .rt« esquina A Campanario, alm&reu. 
14008 8_2í 
S . a'quilan do» migi^flías casa, .a ana «.nlma* M fca-~ b.d» de sufrir la pintara y se 1» han pueato loa pisos 
'e ios tr»-s if.arto* nu^Ti.B, tifne comiídor y agua y la 
s gnnda Esoo' ar 84 con 4 onartoa grandes, buen» «al», 
comedor v patio, tiene agua de poao muy abundante, 
muy seo»; ínformarftn Anoh» del Norte, esquina 4 Cam-
pa n arf • "Klmncn. 14''00 8 25 
A L Q U I L A N 
los espaciosos y ventilados al'os Independientes del 
bajo, calie del Aguila 121, entro San JOB6 y San Rafael: 
tiene sal», «aleta, oln' o cuartos eegnidoe y deuiAs ser-
vidnmbre: sobre la paleta hay un hermoso salón y dos 
habitaciones sobre el últiaio orarte y «odna: tu.ne oa-
Berl»de gas y ngaa abundante, Villegas 93, entre To-
nlenoe-Bey y MorallaestA la llave é infonu«rftn 
14020 4-25 
C^n <á« oro la bonica oasa de alto y bsjo. Apo-laoa 6, 
^cast «sonlna 4 Clenf .ogo ,̂ ar>u sala. trd< cuartos, 
oomedT, eto , en la planta baja; y sa'a, nn cuarto, co-
medor en U alta: tiene pluma de serna de Tentó y suelos 
da tabloncillo: enfrento están las llaves y dan raxon, 
14023 4-25 
unas hrblt» iones altas, propias para una corta fiiniüa; 
Oílofoa 14 14041 R. SIS 
Se alquilan 
en oasa de nn» famil a decente 3 6 3 cnat t-«Juntosó 
parades 4 hoir^res «oloa 6ma«TÍmcn1o sin hijos, se dan 
may baratos. Teniente-R^v BO sntre Habana y Comroa-
t-la. 14083 4-35 
S E A L Q U I L A N 
unas habitaciones lajas y altas con baleen i 1» calle y 
con lourbles ó »in ellos, é personas de formalidad, entra -
da 4 todas horas, en la mixma se desea nna orlada Te -
jadillo n 19 14023 4-25 
B A Ñ O S D E L V E D A D O . 
Retarán abiertos todo el invierno y se alquilan muy 
baratas las '-asitas de los altos amueolsdaa: se venden 
ultras d"' Norte y del palé, f escaa, aolimatad^s. 
13962 18-280 
Í^níj l luitar más céntrij . y concurr do de Uuanabfc--4<'>ia. a'quiia la boni'A oasa Osd»nns n 24. esqniu» 
4. ' lvisi>'n, freí te á la Iglesia Mayor y próxima ai pa-
rawlero daí ferroosrrr: es muy fresca y s e j » y tler.e pieos 
da mi-mol noto y a'gibe dos ventanas, cochtira y siete 
cuartas: "1 lado n. 24 está la llave 4 informan. 
>S988 4 24 
I < s altos Amia ao 93 s» alquilas en $103 oír: tieneu 
7 l abitauion'-s. sala, saleta y demás servidumbres: 
entá * d s cuadras de loe pagues y tsators: informan 
OsJ «.c- 97 aitoa, yon la b;.r,i:a del frente. 
13983 4 24 
^gi-.fo 6. a l to r .—£1 gAnî -s y frescas bftbtta-ioces. 
t-t r̂aiAM pa>a familií;» v también para «aballnros sc-
•OM: el pie do de ra •» h b'tso't n amueblada es como «i 
gut» pr:m>-r ulso, oro $31-^: BHirundo piso $17: el prwlo 
IB 1.-»Í hab'tacicnts s in m .eoloB »6l como con tid:< aí is-
t ftioia se-a >onv( n dotal: en los precio» ar te di . ho- se 
•omprt-nderá o' i lembrado .>e gis, el bafiu m^anlflco 
•a '.n dp revibo, l i m j i za d i habitación y entrada á to 
la* hora», en la miBina hny c a á espaciosa cochera con 
.•V'»l". riza. 139̂ 1 4 2t 
Prado ^3, Prado 9í*. 
Se alqnl'an gr»r>df a, fresons y espaoioitas habitacio-
nes con vista al Prado y al Pasaje, en precios mól io B: 
en ta misma informarán 3'a-i 4-21 
S» alquilan do» enpaolosaa y ventiladas poseaior.es al-u s cr.n balcón á la caite, propias para bufete 6 eso! 
•orlo y tr^s cuartos altos lat^nore» par» hombres soles 
S upodTOdan. 1». 13094 4-24 
S» alquilan dos hermosas habitaciones altas, tuntaró suparadivs ocu agua, oocii a y demáa comodidades eu 
el más módico precio, han de a r personas de Orden y 
mor.l-dari. Crespo '9 18979 4 24 
n Jejín del Monte calle de San Ber^goo número 14 
Iq'iila usa casa de i r n t u p c s t e r i H snfl'lsnte para 
nu» f.mllia rceu ari onel nÚKero 16 la Lave. 
V m i 4-34 
S E A L Q U I L A N 
los m«flnlflocs aitos do la casa 2 licita n. 2 frantoa! 
nun do d? Oo on, cen entrada iLdependlente capas para 
una regular fxmUia con todas las cemodidades. 
1S874 i . n P OúCaOS —W., oi>aa y aitdia urooe alquil* eala bonita o»s» acftbad» de r<-«dífl«»r ,v pintar, la llave en 1; 
••¡dogae-qnina. á Sar, l í ldro. Demás pormBooree infur 
m .ra su du fio Jíé-radívoa 45, tiend» de ropa Paquet-
V«r torna 13 21 i ¿8 
^e. 'quiia una oaaa m-d rna de a.to v bul». Mtnad» 
'-n 1» «alie d»! Hefu¿ln n. 2, á un» ctK-dra del Prsrto: 
»n Consn'adn'-B darán r^son. 13948 8 28 
iiila nn» «1 gañí» y . ómoda o».»a f-n la calle »lf 
irtnd'.- 118 oou rulade mirraol; swet* corrida 
4 gr»ndeH cu a» to* bajos, 2 altos, inoduio nugran ba&o 
v mantas oonio-iidades pnrde des arae por el lr6tuo 
precio df ÍÍ6-2Í' ore. Impondrán Cvncordi» 30. 
1H925 6-23 
I nterssanto.—I_-»s <'«8»a Ca'a - ' t í ad r l l.erro i úmeios 6̂0 
I. y fe2. entre P fl n y 8auta Tures» • n nn^ de los mo 
jorts ; untos dtiCerro, se alquila» en $26 y $30: una tie-
e 4 mr.Ttos v otea 6 toda» .as o<>moriiaad es no-Misari a 
•/ ími>3« pa'lo y traspatio. Ku la farmact* de Riandlcr 
6it»)i I»?, -.v-s v íratarán. 18942 4-28 
H d H i t t í C Í O n » 8 . 
ê aiiiuiian iin>- d dos con b loon á lacalle, grandes y 
itiipü.s v a.attipa'qao rn caá» de fami i» decente.— 
P ado 101 entrada per T ni.-nte E^y ei-t-eme'pj inde 
pendientr).. 131.37 4 33 
Se alquila m $20 billetes, 
a casa fí-lorla 311 entre Pignras y Cármen. c n sala 3 
oaartrs natío, escusado y cocina; impondrán Galiano 63 
13945 4 23 
V precio flim toda asistencia A lo qnn se pida, se ala u 
labitaciones altas y büjas muy decentes oca OPBO tlavln 
sumamente módicos en f^Ditlia re8ret»bW> 
Ain toda «sistenci ó loque s« pida, se a qui.an uns» 
y ouar.t^s mis •-omodidades p n e d ^ n desearse, propinr 
jura familias tin i-iCos. Chaoon 34. 
13963 4 23 
i^e alquilan tes bonitos alto» de la casa etilo do la Ha-
'ha' an 147, compuestos de sila comedor, d"» cuar-
•vos, Ci ciut . cafleila pxrs g a y agna y de a sote». Kntra-
!•] -'epsi-d ente Pn a múrna iufenraran. 
13958 4 23 
n E A L Q U I L A N 
os bajos de I» casita Egido 107 con sala y 3 cn artos c -
rri.ios ti? ne a»> tea v agua de poto: se alquilan baratos 
cn loa aitos dan razón de todo. 
>8949 4 33 
V I K T U D E S 107 
maquina á Perseverancia. oa>a de alto y balo, de eVgan 
vi coastrucoion y muy capee: «n caso neoe.-ario puede 
inedai el alto completameuto Beparado del b»jo: te al 
qa.la cn ocho onsan: ha ganado doce dos aflos « t ras . 
1Ü964 lf>-2?0 
R A B A N A N 3. 
84 alquila en $28 oro esta freso» oasa de alto y bajo, 
-.on comodidades parados pequeBas familia-; tiene en 
os bajos sala doscuart B'patlo, cocina, 4(, y en lo 
altos dos onsrtos grandes que hacen frente al balcón de 
a calle, comedor, aiotea. &. Be d> mn^ barata. L» llavr 
il lado ó informaran en Campanario 107. 
ISOSS 4-3$ 
S E A L O , H I L A 
a nasa Kaiotdrado 44 
139 J7 
Impor.-'rín Habana n 47. 
$-23 
SE A L a i J l L A 
a gr»» casa .,slle de Cuba 6» esquina á O-ReiUy. TI» 
di- sbalodi e s á la calle de O-Rbilly y cinco á 1» de 
• ¡uba fí.. m misaiaimpondrán. 38028 8-23 
se atquiHa 
a oaca Trocodero £6 de alto y bojo, con sala, apceento 
ío i odor y tmeina, tbniendoel tito mií.mas poie8Í> 
IÍSH en H! H3 ? 8 l á la 1 ave é impondrán. 
139.'S 10-280 
Se alquila 
muy barata la casa Velas so 17, oca s^Ia, comedor, cua-
tro onartoa, cocina, agua *.,). Rnfrente est i la llave 6 
lufotmarv.n de precio y condiciones Cuba 143. 
13984 4 23 
^Je alíjiiü n les al.oa ce la o afea Prado n. 16, con entr»-
jd» indepondience, en $51 oro y 1» casa Aguila 11, coi 
icmodidAdes para nn» regular familia, es $ '4 Las Ua-
vos donde kdican loe papele^i 11 formarán Ubispo 41. 
139i6 4 58 
S E A L Q U I L A N 
a reglado á la época las casas Monserrato 51 ontreBom 
b» y Rap^drado, < onsta de un gran salón bajo con des 
aneóos ox frente hechos para esfeaSieoimientoa, 8 cuar-
os altos £.0. y Picota 50. con sala, comedor, 2 ouarcoa 
iodo», &o. Las llaves ei-tan ru i» bodfga y barrerla 
umedmiMH, y el dn< Su Cuba 143. 139<8 4-23 
S \ » quuan toa Ueimoaos y voniliados a toa da <« cas» JHIIC ds Keptunon 88, á des oaadrxs del Parqtu 
«Btral Cosatan de sala comedor, cuati o cuartos, sso-
ea al fondo, couio» y agua. Se dan en premo módi.-o 
:*uodei: ve- ss de dlea <ie ta ma&aca á cuatro de la tarde 
1S8S3 4. il 
.» la bunit-i - fresca c a s a P i a t o á l , »;iabada dt 
'truir. ea de poit-tl, w> ijt do aantua y tiene 6 usr 
TÍ;., «a 
if la de mái mol 
p é c a r i s . ^ « « . Í U f u g í o e e ^ J a Uaye, ea la misma 1^-
Víll»gi!B 79, entre Obrapía y Lamparilla se alquilan tnugnlfloos cuartos altos > batos i hombres eolo» 6 
matrlmon o* stn hijo». 1.1854 
Se aJq olla a una. cuadra de les parques unnto oétitrUo v et $40 btea. un.» »»1» regular y habitación que lo 
algas con entrada i todas horas Virtnaes 3, balo», en-
tre Prado y < ipnaulade. 1«86S 4 23 
SKalqoil» la espaciosa oasa calle délo» Corrales esqui-na*1. ''íárdttBa», propia pora un buen estableoiiulento, 
tione además altos p»ra fami ia con viataal piirqno lie la 
ludia Informarán «n la tienda de rop»8 Rl ÍJuseo, Mon -
to rúm'iro 18. 18900 « f-
S E A L a U I L A N 
les altos y una accesoria B»n>al n. 15, en la mta'na está 
la 1 1 ^ 6 impondrán. 17904 4 31 
( -coi poateia «aqulna á O^rapia se alquila un cuarto - 'grande, may claro y renttiado i hombre» solos, tie-
ne b*lrcn á )a Jiall», •airada independiente, agua y es-
cudado, al doblar Obrapia 87, altos Iraoondrán y se ven-
de la legitima cascarilla de huevo á 30 ote, ir* 
13891 4 22 
SE A L Q U I L A 
] j casa Paula 63, en Compostela 118, 
liara ó impondrán. 18801 
gimn^io está la 
4-22 
Se alquila 
la hermosa oasa Kalqja número 6. Informarán Blanco 
núm. 88. 13856 f-32 
A hombres solos 
Se alquilan frescas y ventiladas habitaciones. Amar-
gara a. 84. 18864 4-32 
Se alquilan 
dos habltoolone» va oasa de familia decente á personas 
«olas de moralidad. Chacen 20. 
I^SJO 4-21 
Se a añilan laa casas calsada de Jasen d-l Monte V08 en 30 pesos billetes Xsperansa 15«n $32 billetes y Sa-
lud 114 v 1144 en 17 pesca oro ó 40 billetes. Para su ujus 
toSol 48. 
1875$ 4-82 
Piano P ley el 
Se alauila nno casi nuevo á familia que lo cu'.de. A -
galar 'o en I» misma ae solicita un muchacho para en-
seBaj-le nn cflelo. 13842 4-21 
J esús del Monte —Se alquila la gran casa quinta nú-mero 418, casi frente al paradera del Urbano; reúne 
todas las comodidades necesarias para uu» dilatada fu-
milla, es casa d» lujo y de reoreo: eu la del número 465 
está la llave ó informarán. 18817 4-21 
SOZ. 6 5 . 
Se alquila el primer piso, muy fresco y ventilado 
puede v. rne á toda» hora». 13f2t 8- 21 
S E A L Q U I L A N 
unos hermosos altos con balcón á la calle, compuestos 
de una sala, un cuarto y dos comederos en 38 i ^ sos bi-
lletes. Lu» n- 84. 18748 6-20 
A L T O S 
Se alqu Ion los de la casa calis de la Habana n. 248, 
compuestos de sala y tres cuartos, comedor cecina, os-
fierto paragas y de aaotea; entrtd» indupendieiite. Rn 
la misma impondrán. '3812 
Se alquil» la cas» cal e de las Virtudes número 116 acabada de componer y pintor: tiene sola, comedor, 
tres cuartos buen p.tlo, hermosa cocina y pluma de 
agua: impondrán Cuba 52. 13̂ 38 5 21 
se alqu; 
en un» móii f la cantidad )a ca«a oa'l-' de li 
L4» l t&4 n. 129 epqnlna á Dragones, fobn 
cada expreeamenttí pnra p^-ner nna graii 
uab^qnería. 13699 8 2» 
A los dueños de hoteles 
Completamente reformada la cusa, Lamparilla 3, pla-
ca de San Franolaoo ae admiten proposiciones de 
rrendamiuitoi en la misma impondrán, 
8 30 
O e alquflabn proporción la may cómoda cas» du alto y 
O b » j » Tejadillo n $7, entre Habana y ompostola. con 
aguado Tentó y eafio á la cloaca, impondrán San Igna-
cio esquina á Muralla, telena L a Sstrella; la llave en 
1» tienda de ropa L a MontaBea», esquina á Habana y 
Tqjadllio, 1378» 8 20 
F^uuiia cusa oro sea.qnllan dos heimosas y veutüa-'das habitaciones » tas de la casa A guiar 37, esquina 
áTniadillo. 1371íi «-18 
Be alquila 
la espaciosa cana, de tro» pisos. Fiado 85, esquina á 
Virtud ea propia par» una sociedad de recreo puesto 
que fuá coostriiida expresameLto para el Ateneo y h» 
«ido ocupada despue» por la Asociación de Depctdlua-
Í̂ M del Comercio. Puede s e r v i r también par» un gran 
establecimiento ontuercial 6 industria* por s u excvento 
pos don y espciiales comodid^dos: en Virtudes 6 está la 
iíave y d a r á n r a B O n . 13696 15 180 
SE ALQOILA 
1» casa n. 88 ¿4 laesllw Ancha áel Km te—San Lásaro— 
Lnpon^rán Blolal». 1B444 15-16 
O i ir po esquina M^roaderoi', 
antigua ooisa de Ztirrllla. se alquilan frescas y ventila 
das iiabltacioues a l t M , pro¡;Us para bufetes 6 escrito -
rio». 18517 13-14 
Se alquilan 
tantas ó separad»» tres habitaciones d.. entresuelo oo& 
bal con corrido al patio. Jtmpcdrado 2. 
13513 10 14 
OJO V E D A D O OJO 
Se alquila i un precio módico la pintoresca casita 
oompureta de «ala, dos i nartos. comedor, patio, poeo j 
algtbe. situad» en ia calle 55, al fondo da la ..asa calle B. 
-esquina á 6? n. 6t «n la betloa do la esquina darán raeon 
13437 15 130 
SE A L Q U I L A 
ia casa calle de la Habana 7$, esquina á Obrapia para ai. 
«iluto: Oficios 38 informarán bajos. 
13M6 27 l4St. 
M"icado de Tacón Se alquila el piso prin ifml de :x oaülla B. 13 fr»nte A Rúlna con claco p o s o s i o M » 
muy ventilada», cocina, agua abnudanta gas eto. im-
pondrá» cn el entr«*ucIo de la misma de 8 a 10 de la m» 
ft una y d*-13 á 5 de la tarde. 
13760 4-20 
S E A L Q U I L A N 
habitaciones con asistonoia ó sin ella. 
E V E N D E N todos los muebles de una gran oasa por 
a torcera de au valslt se necesita una par anta para ni 
colegio y una sefiora para aoumpa&ar. Aguila 83. 
13812 l-30a 8 21d 
S Z A L Q U I L A 
L» casa Manrique 17H, con sala, comedor, nieta cuar 
toa bajos > altos, agua de Vento y cloaca ?,4; b^jos Ma 
u-ja 67, en $10-50; Sitios 140. sala, comedor, dos cnartoa 
$."-75; Lagunas 22 «ala, dos euartos, dos culgtdlaus 
818; n. 46 esquina á Perseverancia con auca 817; Vapoi 
2L, sala, comedor, dos cuartos y »gna. $?-c0,- Virtaaes 
10, etqainai crespo propia para estoblecimicuto o n 
aaua, $21-25; Kscobar 22? esquina á Pc&alver, co-i ar-
uiatoste para bodega, $8-50 oro; dos aoiicsoriaa en Jusur 
del Monte, Real 05 con agua: á $8 50; una casa Infanta 
•squlna á Kan José, sala, tres cuartos y agua. $8 60 . 
varios cuartos con gran patio yagua á 3 y $3, todas en 
oros tambieu se venden nos bodegas Bsodbar 170 6 I n 
fanta esquina i Han Rafael Impondrán. 
13766 4-20 
Ilabitaciones baratas 
Se alquilan hermosos cuartos altos y bales con gran 
jatlo * 6 y 7 pesos en bllleteei accesorias, grandes sa-
onee con pl-.o de tabla, á 9 y 10 pesos también en bilis 
tes, oalzaua de Cristina marcadas con las letras J L M. 
nuietliato al puente de Agua Duloe. por el frente pasar 
•os carritcs urbanos de Jrsus del Monte y solo cuesta 
liee oentav s. i la entrada vive el encargado con quiei. 
se entenderín. 18765 4-30 
S E A L Q U I L A 
un ealon espaciceo con divisiones 5 sin ellas propio para 
rivienda de hnmbrss ecles 5 un matrimonio sin hijos 
Mercaderes esquina á Amargura, café, 
18755 4-20 
R E A L Q U I L A 
la casa Aguacate 36, entre Bmpsdrado y Tejadillo, tie-
ne sala, comedor, cuatro cuartos b jos y uno alto al fon 
do, may seo» y fresca: la llave y darán razón Rmoedra-
ao n. SO. 13747 4-20 
* En $78-50 cts. oro 
ss alquila la hermosa cosa Escobar n. ICO, entre Salud 
y Dragón?», con entrada á dos calles, de eaguan des 
vuutaiai y demás, capr.r, pora una dilatada familia. L a 
llave en frente. 13773 4 20 
Se alquila la cosa Concoidi» f 0, entre Campanario y Perseveraneta, con caanaa. sala comedor, 7 cuartos, 
«ali>ta caba lerif a, «kr pierna de ágn». L a llave en la 
bodega esquina á Campanario 6 Tcformarán Obispe 
09 esquina á Villegas, «n lo» altos de la sedería R l Co-
rrvode París. 18774 4 30 
8e alquilan 
la bonita y espaciosa oasa Gallaao 40 entre Oonoordl» 
y Virtudes, Han Mlgael 12S catre Xacobar y Gervasio, 
esta pequt fia pero con comodidades, ambas ss dan en 
proporción; informarán en Concordia núm. 44 esquina 
áManrique. 137 7 4 30 
Pérdidas . 
PE R I > I D . A i R N T R K MRfíCAOJÍ R E S , P L A Z A de Armí»s i Obispo, se ha perdido un» cartera con Itf 
'ciai^e T O T e!'l*s»dis de ero, y por los pape'ee 
411.0 contiene, se s u p l í » al que la bava encontrado, la 
pi«96ate en San Láaaro 05 B. ¿«mde 981» gratifloará £&« 
BWOSfiiffiOBt», l»33| >8i 
GllAN REBAJA. 
L U J O , C O O T O D I D A E 7 E C O N O M I A . 
LAMPARAS AUTOMATICAS. 
No dan h a m o , ui calor ni olor, no h s y « x p o s i c i t r n y su luz ea eiempre pura y eln 
oscilacioo, 75 p S de economía sobre el ga-, 
A L PÜBIÍIOO. 
InvitamoB galantemente á les Sraa. y públ ico en general á visitar el eetablectoiento 
don^e les ofrecemos á precios fabulosamente baratos un completo surtido de lámparas 
d e todas clases, desde las m á s e ^ a n t a a que se conocen hasta las m á s modestas, con 
economías en el consumo de 40 á 75 p § «obre el g&e. 
Alvarez y Hinse, Obispo 123. 
On. 507 SlO-JSMy 
m & u m m 
j<ÍBff¡jfr I** única oasa en toda la Isla de Cuba que puede ofrecer un surtido completo de 
las mejores máquinas del mnndo oomo verán por los siguientes preclosi 
r # M ^ L A ORILN A H í a i C A N A $iQ B, ' ( l ü a e B ». $40 B, Además las magníficat. 
,!, . ü e l l A V U O S D . O O l I R X T I O y l a A ^ l R R I C A N A í í . » . También hay RRTBITfe-
« ^ g - T O N , fíR W i l O t l R r WILCÓ1C y «rB».-* baratísima». Máuainas de mano á$5 
Ü^'A^^^ÍB. Idem derlsar á $5 Rl que más barato vende en la Lila de Cuba 
74. O ' l t K I L I ^ y 74; entro Aguacate y VIUegaa.—8e acaban de recibir máqui-
nas de poner eláaticce y otrait nuevas para zapateros JO.Sfi O O I V Z A L R Z AI. 
V . 4 R R Z . 1403? 6 25 
A G U A DE P E R S I A . 
iñ E l cosmético por excelencia nara tofir el cabello ds su color nataral, nejándolo suave, brillante Y sedoso. 
HJ Nocontlenenitratodaplata Efe-tos seguros. Agento único A L F R E D O P E R E Z C A R R I L L O , Ralud 36 
SE VENDE 
G A N G A 
Be vende un caballo criollo de buen tamaño, bonito, 
nuevo, sano y excelente caminador, puede rerab á tudas 
horaa'rConnulado 126. efitablo. 18828 4-Ü1 
VEWDKM J C f t T O S O HE<ARADOS D O S 
magníficos cabadlos americanos y un precioso y nue-
vo vis-á-vis: y un elegante faetón de fuelle de quita y 
ion á propósito para una persona de gusto. Lealtal 
.45 entre Reina y Salud á todas horas. 
13782 8 20 
SANGUIJUELAS. 
Be han recibido: se expenden por mayor y menor, 
solar &. 100, esquina á Obrapia: precios módicos. 
13443 30-130 
carruajes. 
csballos y sus arreos, más cuatro carruajes sin caba 
IIOB: es una ganga y todos en muy buen estado: se ven-
den Juntos ó separados: vengan Averíos que de seguro 
se hará negocio: Consulado 05 á todas horas darán ra-
son. 11014 8 *6 
TORTILLAS POR 
Confeccionadas por el método del cé:ebre Papa-Upa 
(4ue todos ICH que las coman loa dedos se chupan.) Estas 
suaves tortillas, edemá^ de su amasijo, serán sazonados 
con leche, qneae, huevos y la rica mantequilla de Gos 
chen, atendiendo los pedidos con esmero y puntuali-
dad, no expendiéndose por las calles y si en la antigua 
casa n. 32 de la calle de Compostsla esquina á Empe-
drado. 13903 4 22 
VINO DE VALDBPiMS 
Faro y sin alcohol agregado, Importado directamente 
A tl4 ero un puerto de PITIA. 
«2 | gírraf?!* 
y 23 centavos billetes botella. 
A C E I T E R E K I N O D E V A L E N C I A . 
Calzada del Monto n. 67 frente á Marte y Belona. 
On 1100 13-16a 18-15,1 
Cobre y bronce viejo. 
!?o vende una gran partida oobre, bronce, metal í 
latón viejo, en todo sobro 1000 quinta'es. Juntos ó por 
partidas á gasto del comprador, embasado y Usto para 
embarcar. También se vende una grsn partida de hla-
rro dulce y fundido. San Láfsro 311 y Mercaderes \ 
EflcritoriodeHameL 13818 4-21 




PARA E L DIA DE DIFUNTOS. 
l © 3 - O ' m B I L L T r - 1 0 2 
DESDE L'fl PESO BASTA CIEN 
E s t a casa tiene eiempre un surtido aaembroso de coronas de todas clases y tama 
ños, de blscuit con flor«-B artlflolalee, de abaiorlos, cruces, cintas, pensguileatos, letras 
do mostacilla pura combinar nombres, coronan de fiamprovivas, cuadritog ovalados para 
retratos y cabello; todo lo más uuovo este año en los cementerloa de Paría, Madrid y 
Naeva Y o i k . 
C n l 2 1 2 102 O'Reilly 102. 12-18 
do aceite paro ds í:ljíado de bacalao con lilpofo^fitos. 
Cnra la tisis, esvrófobl is, rcquUlsmo, catarros crónicos, debilidad general E a de ea 
hor agr^ditbie y pr farida & cuantas exisvon. De vent» droguería L A ÉÍTUÍION, Tt-nlente 
R y 4', Habam*, y en las principales farmacias y droguerías de España y sos posefilones 
J L O 8 T R E S L E O N E S 
C A L Z A D A D B G r A U I A N O , 
Nuevo daefio. 
A X J A P L A Z A D E L V A P O R 
Reforma completa. 
Planteada eata casa á la altura que siempre estuvo, su nuevo duefio tiene el gusto de anunciarlo al público en 
general, el que enooc toará en dicha casa, además de todo lo cencerniento a su ramo, la gran pata á la andaluza los 
juévf s y domingo-i, usl como el sabroso sgiaoo á la criolla todos los lúnes. 
NOTA. Todos lo* tilas de 6) de la ¡arde en edtiante ss encentrará la sin igual y sin competencia ropa vieja. 
139,e6 L O S T R E S L E O N E S 6-23* 6 23-1 
I R T U R C O 
Extirpador infalible do oíros, ojos de gallo, eto 
Agauto único A L F R R D O P R f t K r ' 
iTlespondemos de sus resultados siempre infállblest 
Z C A K . B 1 L L O , Salud 36. 
52SESE5KZ5E5iffi5HSHS52BSEH!¡li5¡SS23S^^ 
S A L V A V I D A S D E L A I N F A N C I A , % 
SALVA-VIDAS DB LA INFANCIA 
del I>do. Bnauel . 
E S T E PRECIOSO MEDICAMENTO 
es la panacea salvadora de los niños que se encuentran en el período de la dentición. Con 
aa uso reaparece la baba, se facilita la salida y desarrollo de los dientes, entona el estó-
mago, calma los vómicos y diarreas, mitiga la picazón de las enc ías y desaparecen las 
convulsiones. 
lllV/i 80L.A €AJA 
basta para devolver á los 1 iños la salud perdida por efecto de la dentic ión dolorosa. 
Depós i to: Farmacia de J o s é Sarrá. 
, % D E L L I C E N C I A D O B U N ü E L . 
10923 13-33 
F R A N C I S C O 
M O N T E 3 » 
F O N S O 
Fabricante dn plumeros por el sistema francés; de mejor oonstruonion y más pluma; más frescos y más bara-
v>s prsoios qoe IOH uqiil importados. 13688 20 17 
LOS SASTEES Y COMSRCIANT 
Obispo 65, LA. HOCIEDAD Obispo 65, 
So ban recibido facturas de invierno de la más alta novedad. 
E s mny conveniente á sus latnrresea vis itón eatoe almacenes seguros de encontrai 
íurtldos, novedades y precios ov.mo en ninguno. R-17a R-lBd 
I T e n t a s 
IfiMOAS Y SSTABLS0IMIENTOS. 
SE VBKDBM J D N T A S O S E P A K A O A S U « A casa cindadela de mamposterla, tejas y azotea, Antón 
Beolo9:nna caaademamposteria, tejas y aar.tea calle 
ieCádic 15: nna casada mamposterla y iejas situada en 
Ouanftbaooa calle de Pepe Antonio 33: ixformarén Ofl-
oios 38. 14Ü36 3mes.-25 Ot. 
Í ¿ E V E N D E UN C R E D I T O D E 84 ,130 O R O £K 
¿32 690 pesos oro sobre nna oasa muy buena con agua 
de Vento, redimida, solada la sala de mármol y el come-
dor, de cantoria y asotoa, en buen punto de in calle de la 
Gloria, en Manrique 18" impondrán, en la misma ae ma-
ta el comején muy bai ato. 13908 4 22 
Una bonita y bien situada &8a 
enuno de los mejorespuntos de la calzada do Oallano 
•e vende nna oasa. Infjrmarán Centro de "Neg Mi^b Obis-
po 30 <to once á nuairo. 1*0<8 <-25 
^ j E r K N D K UNA KHQ'-INA CON CUATRO PO-
Oaesiones en $2.200 oro, fáorloa moderna, sin gravímen 
inmediata a la calsada del Monte, Drugvuos «ntre 
Manrique y C'ampamario platoila impondrán, sin corxe-
lor. U'láO á-25 
SE V KSDE UNA OAIsA CON HALA, A P O S E N T O y comedor, de ssotea, maderas de cedroy losa por ta-
bla y tres cuartos de teja del pais: también se compran 
metales viejos. Figuras Pl, letra B. impondrán. 
13869 4-2* 
S £ V E N D E S 
en proporción la casa Damas n. 1 esquina á Los, Escobar 
25 impondrán. 18978 k-U 
VE N T A D E D O S CASAHi A G U I L A N U M E R O 53 barrio de Colon, de construcción moderna, con sala, 
«aleta, tres cuartos bsjes y uno alto, suelos ds mármol, 
cielos rasos, losa por tabla, mamparas, persianas, gas, 
agua y de azaUJ •» eu el patio y cocina, es muy seca y 
ventilada se da cn 5,600 pesoi que ha costado $9,000: 
reconoce 501 penco al por ciento. Otra en la mejor 
uuadra de la calle de Tenerife 29, cen sala, salata y ale-
te grandes cuartos, patio, traspatio y demás en ^.S^O 
reconociendo 3i0 al 5 por ciento, pueden verse á todas 
hnras y en la de A711 la informarán: también se alqui-
lan. 13013 i-33 
B A K U K R I A . M t V B N D K U N A E N L A C A t , Z A . dadeGaiiano, fi-'iuto a! juzgado municipal ce Gua-
da: upe, a me^la cuadra de ¡a plaza del Vapor. E n la c» 
Jct'ie Luz 80 darán rra^n: en la misma se vráae una 
oai?. de venti/sas con su oaliflaador, una bolsa dsoirujia 
y r m o s libros de r.or?Iss p.iie7ag. 
T r n n « T | n SE VENDEN POR LA IHITAPOESC 
I £ JJJBi/ U va or 3 cuartos de tabla y tola con 18 varas 
de culgudizo al frente, situado» en dos solaros bien cer-
cados de listón los cuales so esden a favor del compra-
dor: de su a|a»lo Tienda Mixta S*, 65 Vedado. 
i;851 8-3J 
Se vende 
el acreditado taller de lavado con buena mur oh antoría, 
por no poderlo atender su dae&o: Campanario 61 infor-
marán. 13889 A i i 
PA R A A R R E G L A R U N A T E S T A M E N tarla y s m intervención de tercera per-
sona se venden las casas calle de Ccmpos-
te l» 106, frente al callejón de la Samarita-
na, y otra on Gtaanabaooa, calle de Palo 
Blanco n. 42. 13746 1 19a 5 20d 
SÉ V E N D E 
un buen faetón en seis onzas oro, Maloja 53, entre Bayo 
y San Kicolás. 13993 4-24 
S E V E N D E 
muy barato un quitrín y un tllbury todo en muy buen 
estado. Monto 208, esquina á Matadero. 
13092 4-24 
• J E VENDÉ UN QUITRIN 
¿? fuerte y propio para el campo. 
D E M E D I O USO 
ancho, se da barato, 
nna nlegañto daquéelta muy ligera y un flamante fae-
tón, otro de medio uso: todo se da en proporuiou. Son 
José 66. 13892 4-22 
S E V E N D E 
tina duquesa »n muy buen estado y también una limo-
nera. Paula 79. 13908 4-32 
S E V E N D E T T N A F L A t L t M T H D U Q U E S A M A R -ca Million Gulert, de Paris. un magulfico faetón de 
cuatro asientos con el fuello de esqueleto de última moda 
muy elegante, un preoioso tronco de a r reos da última 
moda y de muy poco ueo. Amargura número 54. 
13811 6-21 
De ssmebiím. 
i C 1 1 TME BLOOrrt 
roJeror.0 YlKorlziidor do 
crr.nosst.'xualcs cn ¿na-
Txos. Fortolccc elsls-
nervioso y el cerebral 
lia e l üuioo re'jiedio radi-
<-:il tiara. Icsquose hande-
•¡jilitoJo jpor el excesivo 
ubuso do la vcnttá o placeres 
¡Si Eus efectos son 
tos sesiiros y per-
manentes ,sonf ícilcs 
y ági-ndablris de ¿o-
fcar. Precio $2 la 
botella de tOpildoraa 
Depósito en 
H A B A N A , 
Botica La Rcurtioti, 
do JOSE SARRA, 
y eu tcJualac bott^at 
PidRasa Cirei Inrf» 
J Tírsít. NiiCwYorV. 
I
.™ Resfriados. 1» GíipS, Ü g r ^ i t i s 
y loa Irritaciones del Hecho, t i J a r a b e y la M a t a 
pectoral de ZTafé d e T i e l a n g r e n í e r tienea tM 
efloacia cierta y aflrmada por loe Miembros de la 
Academia de Medicina de Francia. — Como no contira^a 
I Opto, livrfina ni CoMna, pueden ser dados, sin temor a j t -
no, á los Niños atacados por la Tos ó la Cotffeeluotae. 
venden en PARIS, 53, rué (calle) VmSnoe. 
TODAS LAS FARMACIAS 
Remedia especifico contra las Fiebru 
S i 
Si . 
COBRE DE FONDO 
se vende á precios eumamente módicos 
áHÁEGÜRá 14. 13980 26-240 
Se dan baratas 
A persona de gusto que deseo tener un jardín se ven -
den 46 tinas de plantas de flores finas y de clases dlfo-
ren tos tedae. Lealtad 3. 1S072 4-24 
PUÍHTAÍ* B A K A T t K — 8 K V¡ií íOEir V K I R T E puertas nueras, kerbas á la eapufioia, marcos y ca-
bezales cetoay hojas de pino; tienen tres varas do lar-
go y nna v media de ancho: pueden verse Ancha del 
tíorto n. ?87, á todas horas. 139S7 4-24 
SE V E N D E 
un esoaparato de caoba, m%roa mayor. Con hojis de es-
pejos, en buen estado. Empedrado número 8. 
13985 4.24 
SE V K M O E ü « A U . U A T O M ' g TON IÍOJAH D E cristal y cajonería on estado filmante, piopio para 
casa de pristamos, tren de lavado ú otro análogo, varias 
perchas, nuevas, un mostraccr p'equefio, un escritorio y 
otros varios objetos procedentes de nna casa de présta-
mos, á precio d» ganga. Ban Miguel 57. 
13987 4-24 
VISTA MCE 
O J O . 
Por ausentarse su duefia ss yenda una tintorería bien 
acreditada: icfcrmaián Juvellanos 44, Matameas. 
13C67 *-17 
EN 3,900 PE808 B I L L E T E S SE VENDE L A bodega de la calle de la Zanja &. 110, bien surtida y 
con un maguifles aparador y mostrador, que esto solo 
vale el dinero: la oasa que ocupa ss da en cincuenta pe-
sos billetos con contrato: informarán Oficios 38. 
18318 2&-80 
De animales. 
PU R N U n L l l E S l l A l i L A »K V E N D E MISA V K -goa parida con AU cria de buena y muy abundante 
leche, jóreu buena alzada, oondtoion y estompa, propia 
para lo que quieran aplicarla, sea carga, tiro ó monta, 
Jesn» dw Mente ca'Je deLoinújaero W. 
14M7 ^ 
P O R 929-5 un réglamuebluje doble óvalo completo 
de palisandro grai' eBonltura-mate, lo más fino y elr g*n-
te y digoc de vorsD —Otm id id. caoba compíeto indo 
tollado $140. Otro id. liso$l00. Otro id. caoba bueno $05 
Un msgeitloo escaparate palisandro—lunas—mate de 
vuelta—corona bronceada & &.. $35ü. Otro id. caoba 
todotollado, g'-an marca$105 Otroid. id. $100. Otro id. 
$80. Otro id $75. O-ro 11 $4» O TOB des más á$40. Ocro 
id. bu»nn para caballero $50 Ot;o 11. caob 1, pero anti-
guo $25 Ua HparAdot-Smármoles y 3 eBp;jos $40. O'ro 
id. caoba id. $36. Uo gran tocador $35, Ocio id. $20 t/n 
hermoso lavaDo-lun&s $36. M^sas correderas 3 tablas, 
c>.obal34. Otra id 5 tab'nsld $38 Otra id. 6 tablas id. 
$45 Ot 11 id. americana3 tob'sa $20. Otra id económica 
$10 tTaa busnabataca cojin-resoitos-estension $28. Tin 
J urero amurillo mArmol $22 Otro id. caoba máimol $19 
Máquina Siug-r E-formada $39. Consolas Luis X V á 
$18 '"aTnita hierro-baranda-nlBo $20. Otra para per-
sona $24. Cama camera- gruesa bueriH $45. Meaitas re-
doad-v-veladores A $3. Id id. non aiármol á $8, Basto 
rera fina con espejo $16 Un eacT'tor'o estarte $12, Otro 
caoba bueno-conespondencla $35. Sillas flius blinda-
das á$29 dn? Columpios de Viena á $22 par.—Cortina 
cbineBoa grande $'5.-1,0 B U E N O , S I E M P R E ES 
BUENO.—Un famoso nlaniuo superior Roiaselot Fils--
Marsella de gasto «u $247 oro, ( V E A S E ) . Otro plauino 
Kouvais de Pari* $255 billetes. Otro piar.tno fuerte para 
aprender en $150 Ocro pianino ingiós para id. $100. O-
tro pianino BoiHselot-BarceJona $90.—Banquetas para 
piano á $9 Esta casa vende con una mínima comisión, 
como lo acreditan los hechos. Compra y cambia muebla-
jes y planos - Especial en las renovaciones particula-
ros ae muebles finos —AGOSTA 79,—Oran Basar de 
Belén, entre Compostela y Picota. 133 58 4-22 
A los Jardineros 
Se realiza á precios módicos una coloocion dn plantas 
de diforeetsa clases y de mórito. San Lázaro 95 B. 
18920 4-23 
Pipas vacias 
Se venden y compran pipas vacias en todas cantida-
des por mayor y menor. San Lázaro 311 
13R20 ft-21 
E L I X I R T O N I C O 
M n Q Ü M A y C A C A d 
¿ L e í X > r 0 - 0 2 : ^ . 3 E M 3 
tía It Facultad de Medicina de Parle 
Superior á todas lat! prepargdoDii del alsn» gíasre, 
Por el Cacao, lat Ciscaras de Naranja» amarías, efo., 
que contiene, unldat j la Quine. 
t» KHIRITITO, DIGESTIVO, ESTOMACÁl. rmírMfl, 
AJTI-HEBVIOSO é H1GIÍ51C0. 
Burdaos (?rancii% J.LARROQUE,Sacesori» Meare 
117, callo ¡totre-Dwne j e&llo 5iliit-5sprlt,>37 
Depositario en la Habana : J O S É a f l U B A » 
S O L I T A R I A I 
Ĉ nr* cm 3 bonu ojm o* 
< 3 - X . O S T T L 0 8 
de bECRETAN f 
fUmutUnt, UcrífJoca Bullís j 
,' Unico remedio Infalllrtl, inol-̂  
«íenirivo f»cil de tomar t i t H - \ 
«erir, empreñado com um eu**| 
I cc&>(> ônstanlc nos hospiUcs de Vsnt, 
N(lo ha poniibili'lodcd'iniiucce.tfo. Os Glóbulos I 
Ida Secretan npclicm igualmente todos oí TermesI 
Iscm excepcl» eiiítenles qner no» hemen» quer ne» j 
janimae» domestico». {Lombrl£ei, Atctridtt, Trie " 
I phíies, etc.) 
NOTA. — Existen} ovtrct productos í'-meí-l 
I liantes (¡ue conrem iet íut com o maüir cuidado. \ 
(Depoait» central: SECRLTAN.pbarmaceulicoemPírh. 
BírÓRlTAnios ss la Habana : 
J O S ± ¡ S ^ - P t í t A . i - L O B é T a« 
B EH TODAS AS PBARMACIAS IMIOflrANTES. 
M U E B L E S . 
So vende uu canastillero bueno $21, nna cama con su 
bastj<ior$l9. otra Idem camera con su bastidor $25, una 
fiambrera nueva $14 un esoaparato grande $34 otro id. 
•»hi.;nito $'5, una bastoacra con espejo $ic, 6 sillas y 2 
sillones Viena $40, ua toaalor muy elegante $19 i,tro 
id hombre $15, 2 auadros comedor $7, una carpeta $8, 
una cóm'Mla $10; además se vende muy barata una gran 
reja do hierro por ocupw mucho lugar y repisas y Tiras 
por'o que den. Industria 30. isgei 4-23 
2J E V E N D E UHA B U E N A P U E R T A DK C A L L E , "dos puertas rejas de hi*rro, una de ellas pre-ioaa 
dos puertas de tablero; todo se da muy cn proporuiou: 
impondrán Concordia 39. 13921 4 23 
Pianino oblicuo de Pleyel. 
Uro esei nuevo se vende en haJo precio; puede verse 
en Ob rapi* 23 almacén de música, donde tratarán de 
su ajusto ó en Gaanabacoa Amargura 24. 
LTOBl 4-83 
Aviso iiiteresante. 
Se realiza un ajuar completo de oasa á precies módi-
cos. También se realiza un piano de Pleyel de muy poco 
n"0 San Lázaro 96 B. Í3S19 4-23 
A TUSCIOIV: S*"* V E N O fe, UNA B O N I T A ' . A M A do hierro con bafiidor metálico en $28 billetes un 
tocador con mArmol $17, nna carpeta $8; bastidores me-
tálioo« * 11, 12 y $13 de p»r50UR¡ medio esmeros y camc-
ro», t do bMletis: en 1» mlémase dor^n y florean camas 
dejándoUs como nuevas, Compostcla 119, fronte á la 
bírbetía. 13B07 4 23 
BUlar^s, 
Se realizan de 1 á 10 rr esas entre nuevas y usadas y 
grandes y ohioaa. Se compran y cambian unas por oiría 
y se venden bolas, palios gomas, tacos, eto. Se dan in-
formes dirigiéndose á K Miranda, San Bifael 63. 
l̂ r 90 Sft Ot22 
% 
1° HÍCTIENIGQS para el W M , la. CARA j para AFEITARSE 
l o s m a s f i n o s c o n o c i d a s , s o n sobornzioB contjra l a s A f e c c i o a e s 
d e l cfátíB y J a s f i c a c l u r a s , , 
3 L . O S J V S O S Q X T I T O S . 
Oponiéndose a la acción de los Miasmas y de los Microbios del aire 
y de las aguas, se r e c e t a n para preservar de las oufertaedade* 
- conlagiosas y epidémicas . ' 
L E A S E E L L I B B I T 0 E X P L I C A T I V O 
E x í j a s e l a M a r c a de F á b r i c a A* 2VXOr>XiA^I>. 
U HALLAN DS VKNTA I N TOOAS 1.AS HCANAS L'HOCLTnUS, BOTICAS Y iTnrüSSRIAS, 
A n J O Ü B S B T , Suces'j Farmacéutico de lr» Clase 
8, R u é des L o m b a r d s , P A R I S . 
2° M E D I C Í N A L E S y CREMA de BAREGE3 pan los BAH9S 
VINOdaQUINAi ü o n r i n u r v a r H i u d e 
PREPARADO EN LA 
MIEMBRO DE LA ACADEMIA DE MEDICINA DE PARIS Esta preparación conviene á los K i ñ o » d e l i c a d o s , r a a u í t i e o a , cuyo crecimiento 
favorece; a las M u j e r e s f l é b i l e s , a n é m i c o s , k quienes facilita la S l e n i t t v u a c i o n , pre-
viene los i n c o n v e n i e n t e s d e l a e d a d c r í t i c a , activa el r e s t a b l e e i m i e n t o despuea 
del parlo. A los hombres debilitados, cuya / i serara v i r i l restablece, facilita s u a d i g e s t t & n e s 
l a b o r i o s a s despierta al apetito y no tiene las propiedades ardorosas de las otras prepa-
raciones, ni produce constipación, ni diarrea, ni fatiga al e s tómago asi es que se la puede 
considerar como el mejor Ste^enerador de l a S a n g r e . 
Para evitar las I m i t a c i o n e s y F a l s i f i c a c i o n e s f r a u d u l o s a a , 
exigir la Firma de BESSJS , Sucesor de J L e v u s s e u r . 
TFAJRTSALA .C iJ .A . K O B I Q T J B T , 2 3 , C a l l e de l a IVEonnaie, en F » A X t I S 
Depositarlo en l a H a b a n a : JOSÉ B A R R A , 
compi^ L I E B I G 
r ^ . _ . " n v E R D - E X T R A C T O 
de C A R N E L I E B I G 
í o Medallas de Oro y THphmas de Honor. 
Caldo concentrado de carne de vaca útilísimo 
y nutritivo para las familias y enfermos. 
Exigir la firma del Inventor Barón LIEBIG 
de tinta Áin\ en la etiqueta. 
Se vende en lasprincipales Droguerías, Farmacias 
y Casas de Comestibles. 
Depót Central f la Frana i ¡o. r . des Petites-Écuries, Para 
E l EXTRACTO DE CARME LIEBIG ha obtettUo aa nuevo Diploma boaorlfíco 
aa la Ezpoalcicn Intsmacionúl Farmacéutica da Viena (Aastria). aa 1883-
C O L E R I N A - n T S E N T E R I A — D I A R R E A - D I S P E P S I A — G A S T R A L G I A 
A L B U M I N O S O B O I L L E . mas agradable, activo y menos trrt-
taute que el Bismuto ordinario, contra afeoolones del estomasro yla 
los In tes t inos . — J S x p o r i m e n í a d o e n loa H o s p l t a l o a de j P a r i s . i - 2 
P I L D O R A S 
G O T A 
Pl ü R U A O S t i L.A V v N T A JltK fflíSMENTO, CW 
.ledae- T. 
ma^slfloo estado en $115 R|B ; nn esoaparate de oep ĵo 
en $¿00 U.) nn baen pianino en $360 id,, y el resto de loe 
muebles baratísimos: tm bien se rlaa por lo qne ofrez-
can laa matas, losa, y lámparas de la casa. Industria 
número 144. 33826 8-21 
.YE U R A L G I A S - J A Q D E C A S — P M E B R E S — K E U R O S I S — R E V M A T I S M O M 
B O I T ^ L E , DE B R O M H i D R A T O D E QUININA. 
el ú n i c o a p r o b a d o p o r e l A c a d e m i a da M e d i c i n a de P a r i a 
y e x p e r i m e n t a d o e n los H o s p i t a l e s de P a r i s . 
D E S O A . SS T - A . 3& A . S Z>£2 Z L . A . 1 3 V 1 3 1 A . , 
contra G o t a , Reumofeismos, L l a g a s y Quemaduras. 
O O E e ^ I S A R T - G r E J N T E J V O I X : , 
contra A l m o r r a n a s y F i s u r a s . 
1 g"d« aaTa LTds'xlvqúe^coná " i m ^ X í « o C 2 J ^ - ^ ^ ^ X T Ü L - G E N E V O I X d o T e r e h e n H n a ^ E s U g m a s d e l U o ^ 
«9Íaen»iO0B(B.¡ otro jusg-da gabinete Luis X V , en j e ñ ^ 9 «O»^ • • ffT»iHS5Pcontra alee, de la ve j iga y de Jos rifione», 
S U L F O - S A L I C I L A D A QENEVOIX,nueToremedio 
contra afeo, ne la piel (eczema, a c n é , empeines, etc.) 
'S",l^r,,^?r"Bri"á,^atf^H,Br^b"Wfc3r cle CL0RAL BKOIÜRADO G E N E V O I X , nuevo ro-
JEHAB^BB 2 K J C f l ^ ^ y J L ^ r f y J J ^ l medio contra Blenorragia y Blenorrea. 
de E U F O R B I A QENEVOIX, nuevo remedio contraDispuca, 
Asma.-PARIS.U.r.BMU-ArU.-í/ylüAiVA.-J.SARRAetraraaei*». SE VENDEN 
2 armarios, 18 Billas, nna m&qnina Ae coser, 8 limparas 
•le gM. 2 e.Hcateraa y otros. Conooidta 77. 
On 1227 6-21 
MUUBbiKS: 8AM RAFAEL. Y SAN MIOOIÍAS se vende ana hermoaa lampara de uristal, nn bufete 
de sefiora, varias camas, hermosos esoapirates, lavabo*, 
aparadores, tinajoros. sillas, sillones, una bafindera, 
todo se realiza, no equivocarse, que por poco dinero sale 
Habilitado de todo. 18837 8-21 
EN L A I I A L M C H K l.A H A B A N A NUMKRO 68, entre Tejadillo y Empedrado, se venden vaiios mue-
bles de Yiana y de palisandro, por marcharse su dueño 
para la Peniusala. Ha dan mny baratos. 
13847 4-31 
A V I S O 
Casa de préstamos "El Bien Público." 
L E A L T A D KÚMKRO 71. 
Las pertonsa que tengan en eata casa prendas empe-
ñadas que pasen de seis meses, ropa ó muebles asi como 
máquinas de coser, tres meses, se lea suplica pa?en i ta 
misma casa a rrsoalarlas ó renovarlas, en la inteligen-
cia qne pasados los ocbo dias de este anuncio se proce-
derá a la venta de ellas para resarcirse del capital é in-
tereses devengados por considerar qne renuncian Aellas 
v A todo dereobo que puedan asistirles: en vista de este 
acunólo y haber traaouirido el plazo con demasía según 
costumbre y convenio. Bn la misma se compran « se 
empeCan toda clase de prendas por finas que s;an, asi 
oomo ropa y muebles, éstos se compran por muy dete-
riorados que estén: también se venden prendas, mnebles 
y ropa, proceden ten de empeüo A preoios rega'ados. 
Ootnbre 21 de 1885 —B". Pena y ü í . 
13014 A21 
Allí ll'EN UE l ' U N l l S D i T . U i m 
AMISTAD 90, ESQUINA A SAN JOSÉ. 
En este acreditado establecimiento ae están recibiendo 
pianos dn las famosas f.ibricaa de PleyoL G-aveau Si, que 
so venden eumamente módicos, arreciado a loa tiempos 
Hay un gran surtido de pianos ueados, fcarantlzados, 
il alcance de todas las fortunas. Sa compran, cambian, 
alquilan y componen pianos de todas clases. 
13108 28 60 
CASA D E P R E S T A M O S LA. E S P E R A N Z A . 
SAN M I G U E L N I T E R O 60. 
Se avisa A todo» los qne tengan empefios en esta casa 
vengan A sacarlos on todo el presente me» ai les con vie-
na de lo contrario me v e r é precisado a tenerlos qne v e n -
tor a ctLalqoier precio, pues voy a nailsar. 
Habana, octubre 1? 1885.—Antonio Salas 
12K99 30-1 Ot. 
GANGA. 
Se vende un juego de sala, de palisandro, muy bara-
to; puede verse enPrado 110 A 
y tratará de su ajaste. 
el portero lo ensenará 
13J80 10-15 
Virtudes 1, altos 
Un plano de rolaErard, rn muy buen estado. 18 ontas 
oro, not-tó 55, unjuguetero de tres cuerpos en 10 onzas, 
costó C0 onzas, y otros muahles, do 7 A 9 mafiana y 11 A 
4} tarde. 13598 8-10 
m a q n t l A f t n a . 
Se venden 
ooa máquina de vapor de 3 caballos de f aerea y tm mo-
lino propio para confitería casi nnevo, se dan por la mi-
tad de su valor. San K&fael n. to. 13S6S i 24 
A LOS HACENDADOS. 
Aproximándose la época de comentar la molienda, se 
les avisa qae ana quedan parte de loa carros y carrilera 
portátil auunolados de venta eu la oasa, calle de Obra-
pia 61. Cn. 1233 15-230 
[OLIOS DE VIENTO 
LOS MEJORES DEL HONDO 
D E V E N T A P O B 
AMAT Y M f i ü A P I A 
Cuba 83. 
13430 
Correos Apartado 346. 
26 130 
Q n e m í a , 
20 Años de éxito. — 25 P r i m ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ Ü p ^ ^ ^ 1 ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
HARINA LACTEA NESTLE 
C U VA. B A S E es l a B U X W A . X i S O H S 
E s el mejor alimento para los N iños de corta edad. Suple á la 
tosuflclcncia de la leche maternal y facilita el destete. Con s u uso 
no hay diarreas ni vómi tos y su d iges t ión os fácil y completa. 
Se emplea ventajosamente, como alimento, para los adultot 
y los convalecientes que tienen estómagos delicados. Marcad6 íitiric» 
C O N D E N S A D A N E S T L É 
V e r d a d e r a Z i B G H B V U I L O . de V A C A S s i n ZAS que conserva su aroma y todas sus 
¡cual idades nutritivas. Ademas de los grandes servicios que esta conserva hace á la Escuadra al 
egérc i to y á los hospitales, ella ha entrado en la a l imentación de los particulares á quienes da 
[una leche agradable, naturál y saludable. 
Eligir la Firma UXOtnz W E S T t í s y la Marca do Fábrica : H X S O D S P A T Á R O S . 
Casa H E N R i N E S T L É C H R I S T E N FRÉRES, 16, rué du Parc-Royal, en PARIS 
Depositarlo en La Habana : JOSÉ S A B R A . 




vi» DU D'ctóms (KHW amiüHt ms-fmm-n ai CHAUX i 
El BE fER f.\) SUWA TtTfiE ET A i: CCBfieE ¡TOflíSOfS flM ÉRES 
hfl EX PO RTATI O N 1S%£±&%SÍ 
NOTA. — Para evitar las falsilícacicnes no deben 
admitirse mas que las cotellas que tenesn incrusta-
dadas en el vidrio, las palabras Vino delDrCalDaiies, 
Par ís . Debe exigirse que en las etiquetas y las fajas 
que envuelven los cuellos de 
las botellas y en las marcas 
de fibrica haya la ílrma del 
D- Gabanes / el sello dtl 
Gobierno francés. 
.il imo cu\,iict¿w j laa lajas. 
Í'j* Ti IJA C A L I L E DK V 1L.I,KG}A8 Pí 5 S E D E S P A -!iohan las rica» tortilla» de San Bafa«l, con «1 mi» es-
qmaifc) (aion por un nnovo método qne agrada mucho al 
paladar) en la misma as despachan toda oíase de dulces 
. finos de reposterl») ae reciben eneargoe'para casas partl-
1 colares A eareo da ut tsoahate dulosro lodo oon esmero 
T Mea ÍOT89 M i 
£1 V i n o del S r C a b a n a s , sometido k 
la aproriacion de la Academia de Medicina 
de París, ha sido reconocido como u n 
tónico e n é r g i c o que contiene les prin-
cipios constitutivos ele la Sangre y de la 
Canie y que da á la sangre la fuerza, el 
vteor y la e n e r g í a 
Los D''* T r o n s s e a n , O n é r a r d y V e l -
p e a u , profesores cn la Facultad de Me-
dicina de París, le ordenan todos los días, 
con el mejor éx i to , á las niugeres debílt-
tiidus por los excesos de todas clases, por 
el trabajo, los placeres, la m e n s í r u a c t o » , 
la edad c r i t i c a y el a m a r n a n t u t n í e n t o 
prolongado. E s extremamente efleiz 
contra la F a l t a del apeti to, las Malas 
digestiones, las Dispepsias, las Gastritis, 
los A tu rd imien tos 04 la Cabeza y lo» 
Vértigos. 
Este vino produce maravillosos efectos en los casos de Anemia, Clorosis, Empobrecí ' 
miento de la sangre. Es te r i l idad de la muger. Flujos blancos. Pérdidas seminales. Impo-
tencia p rematura . Enflaquecimiento general. T i s i s p u l m o n a r , T e r c i a n a s , r i e b r e s 
I n t e r m i t e n t e s , P a l ú d i c a s , E n d é m i c a s y E p i d é m i c a s . 
E l V i n o de l » ' G a b a n e s , por la energía do su a c c i ó n cordial, desarrolla las fuertas, 
activa la c i rcu lac ión de la sangre y es muy recomendable para las c o n v a l e c e n c i a s . 
E l suprimo los vómitos , que tan frecuentes son durante los embarazos de las mugeres, 
aumenta la s e c r e c i ó n do la jeohe de las nodrizas, da un vigor extraordinario á los n i ñ o i 
de pecho. Gracias á la influencia de sus principios tón icos , el es un remedio supremo en 
los casos de Viabetis, on las Enfermedades de la m é d u l a espinal, de H i p t e r i a , de Epilepsia, 
de Raquitismo y on general, en loitos los casos en que ea necesario recurrir a u n tónico 
poderoso que d é vigor y fuerzan á los enfermos. 
121 reemplaza, como aperitivo, y aventaja mucho á los licores t ó n i c o s , como la abslnta, 
el vermouth etc. E l ea un preservativo apreciado por los vlageros y los marinos, como 
a n t l - c p l d ó m í c o y antidoto de la fiebre amarilla, del V ó m i t o n e g r o y de otra* S a f e r -
m e d a d e s t r o p i c a l e s . 
Depésito geierál: TRGÜETTE-PERRET. 165, roe (calle) St-iAtow, PARIS 
ixpcsi tartos en Za H a b a n a : j o s fu S A J R S A ¡ L O R É y e s 
